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P a g e 2 
Introducing 
" A Score Ago" 
One afternoon last May, Alan White and I were trying 
to tidy up the Cowl office before parting for summer 
vacation. As I was rummaging through one of our filing 
cabinets, I discovered a bound book of copies of the 1953-
1954 Cowls. Since I have always enjoyed nostalgia, I im-
mediately began to browse through the book. 
The format of the 1953 Cowl interested me. Each issue 
was four or six pages with rather short news articles, well-
written editorials, book reviews, columns, fine sports 
articles, and a number of advertisements, especially 
cigarette advertisements. Then, I was struck with the 
following idea : Why not reprint a number of these articles 
in the form of a supplement to the Cowl next fall? 
The next week, with the intent of publishing a four page 
supplement, I visited the Archives ( which until this time, I 
did not know existed) to have articles mimeographed. 
While I was there, I decided to look through some old 
yearbooks. Why not reprint pictures also? 
I decided to contact the editors of the 1953 Cowl with 
(he hopes that they could help me. After receiving only one 
response, I concluded that I would have to search 
elsewhere for help. I thought that if members of the faculty 
and student body of 1953 could contribute articles, it would 
spice up the issue. 
After asking Drs. Thomson and Fortin to contribute 
stories, I dropped Mr. Cuddy a note. I was also able to 
convince members of the Cowl editorial board and staff to 
research various topics. Finally, I sought assistance from 
the Alumni Association. 
Thus, a four page supplement ( pages seven through 
ten) somehow developed into a sixteen page special which 
has been named " A Score Ago". I hope that the special will 
point out the differences and similarities of Providence 
College 1953 to Providence College 1973. 
A Tip of the Hat 
" A Score Ago" represents the combined efforts of 
students, faculty, administrators and alumni. A number of 
people have been instrumental in the production of this 
work. I would especially like to thank the following people : 
Mr. Matthew Smith 
Miss Jane Jackson 
Ann Frank 
Dr. Paul van K. Thomson 
Denis Kelly 
Mr. Vincent Cuddy 
Robert Phillips 
Daniel J . Gleason 
Mr. Robert Moran 
Stephen Silvestri 
Changing Systems 
After reviewing the goals of Providence College in 
1953 and comparing them to today's goals, we may ask 
only one question: Has Providence College changed over 
the last twenty years? Consider a system's viewpoint with 
P. C. as a system. We-could argue (using Dr. Mecca's 
ideas found in his new work, Systems Analysis: Principles 
and Procedures) that " i f a system is doing what it was 
designed to do. there is no need for it to change its course." 
However, what was a desirable course for P. C. in 1953 is 
no longer desirable today because "the environments of a 
system change forcing the system itself to change." 
Certainly, the world has changed during the last twenty 
years and Providence College has along with it. 
Sincerely, 
Edward D. Cimini '76 
Simplic i ty Frames College 
Academic Li fe in '53 - 54 
(Editor's note: In 1953. D r . Paul 
Van K . T h o m s o n w a s a Professor 
of English at Providence College. 
In the following article, the present 
Vice-President for Academic 
Affairs discusses academics in 
¡953.) 
A c a d e m i c l i f e a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e w a s r e l a t i v e l y s i m p l e , 
g e n e r a l l y t r a n q u i l . a n d 
r e m a r k a b l y s e l f - a s s u r e d T h i s se l f -
a s s u r a n c e m a y . i n p a r t , h a v e b e e n 
a r e f l e c t i o n o f t h e t e m p e r of t h e 
t i m e s i n th e U n i t e d S t a t e s i n 
g e n e r a l a n d A m e r i c a n C a t h o l i c i s m 
i n p a r t i c u l a r B u t it w a s a l s o d u e to 
t h e t o n e se t b y R o b e r t J . S l a v i n , 
O . P . , f o r a s P r e s i d e n t h e r a d i a t e d a 
n o t a b l e d e g r e e o f i n t e l l e c t u a l 
e n e r g y t h a t w a s e v i d e n t l y d i r e c t e d 
to the a t t a i n m e n t o f g o a l s w h i c h h e 
h a d n o h e s i t a n c y i n d e f i n i n g a n d 
a b o u t t h e a t t a i n m e n t o f w h i c h h e 
s e e m e d to h a v e not t h e s l i g h t e s t 
d o u b t . H e a s s u m e d t o t a l r e s p o n -
s i b i l i t y a n d c o m m a n d e d a n ex -
t r a o r d i n a r y a m o u n t of r e s p e c t , not 
o n l y o n the c a m p u s h u t a l s o i n c i v i c 
a n d a c a d e m i c c i r c l e s g e n e r a l l y 
H e w a s a g r e a t p r e s e n c e a n d h i s 
p r e s e n c e m a d e ¡> » r e a t d i f f e r e n c e . 
In th e a c a d e m i c y e a r 1953-1954 
t h e f a c u l t y h a d no S e n a t e , no 
m a n u a l , n o p r o c e d u r e s g o v e r n i n g 
r a n k a n d t e n u r e , n o o f f i c e s — a n d 
the D o m i n i c a n m e m b e r s h a d no 
r a n k . T h e r e w e r e 93 o f f i c e r s of 
i n s t r u c t i o n , o f w h o m o n l y 18 w e r e 
l a y m e n . N o n e w e r e w o m e n . T h e 
t o t a l n u m b e r of t h o s e h o l d i n g t h e 
P h . D . w a s 21 a n d of t h e s e 3 w e r e 
l a y m e n . T h e c a t a l o g p u t i t t h i s 
w a y : " T h e f a c u l t y o f P r o v i d e n c e 
C o l l e g e i s l a r g e l y c o m p o s e d o f 
p r o f e s s o r s w h o a r e m e m b e r s of t h e 
O r d e r o f F r i a r s P r e a c h e r , 
p o p u l a r l y k n o w n a s t h e D o m i n i c a n 
O r d e r . T h e c o n t i n u a l e x p a n s i o n o f 
t h e C o l l e g e h a s r e q u i r e d the i n -
c l u s i o n o f a c a r e f u l l y s e l e c t e d 
g r o u p o f l a y p r o f e s s o r s . " 
T h e s t u d e n t b o d y , t o t a l l y m a l e 
a n d l a r g e l y c o m m u t e r , w a s a b o u t 
1450, w i t h a c o n s i d e r a b l e n u m b e r 
o f v e t e r a n s o f m i l i t a r y s e r v i c e . 
M a n y of t h e s e b r o u g h t w i t h t h e m a 
m a t u r i t y o f o u t l o o k a n d 
s e r i o u s n e s s o f p u r p o s e t h a t c o n -
t r i b u t e d to t h e q u a l i t y of a c e r t a i n 
s t a b i l i t y i n c a m p u s a f f a i r s . 
T u i t i o n w a s a n u n b e l i e v a b l e $195 
p e r s e m e s t e r . R o o m a n d b o a r d i n 
A q u i n a s — t h e o n l y d o r m i t o r y — 
w a s $300 e a c h s e m e s t e r . C e r t a i n l y 
t h e l a r g e n u m b e r o f D o m i n i c a n s o n 
the f a c u l t y — a l l o f w h o s e s e r v i c e s 
w e r e c o n t r i b u t e d — h e l p e d g r e a t l y 
to m a k e t h e s e m o d e s t c o s t s 
p o s s i b l e . 
In a d d i t i o n to A q u i n a s t h e r e w e r e 
s i x o t h e r b u i l d i n g s : H a r k i n s ; 
A l h e r t u s ; A n t o n i n u s : G u z m a n , 
n o w M a r t i n H a l l ; S t . T h o m a s 
H o u s e ; a n d D o n n e l l y , w h i c h w a s a 
o n e - s t o r y f o r m e r m i l i t a r y s t r u c -
t u r e tha t r e m a i n e d a s " t e m -
p o r a r y " for m a n y y e a r s but is now 
h a p p i l y g o n e 
A c a d e m i c m a t t e r s w e r e t h e 
r e s p o n s i b i l i t y o f F r . V i n c e n t C 
D o r e , n o w o u r C h a n c e l l o r , w h o w a s 
V i c e P r e s i d e n t i n C h a r g e o f 
A c a d e m i c A f f a i r s a n d D e a n T h o s e 
w h o s e r v e d o n the C o m m i t t e e o n 
S t u d i e s i n 1953 a n d w h o a r e s t i l l o n 
c a m p u s a r e F r s . J o h n P K e n n y . 
J a m e s L . M c K e n n y . E d w i n 1 
M a s l e r s o n a n d C h a r l e s V . 
R e i c h a r t 
T h e l i b r a r y , w h i c h w a s h o u s e d 
o n the t h i r d f l o o r o f H a r k i n s H a l l , 
b o a s t e d a l l of 30,000 v o l u m e s . T h e 
D r . T h o m s o n t w e n t y y e a r s a g o . 
D r . T h o m s o n T o d a y 
g e n e r a l d e g r e e r e q u i r e m e n t s i n -
c l u d e d : 24 h o u r s o f t h e o l o g y f o r a l l 
C a t h o l i c s t u d e n t s ; 12 h o u r s o f 
p h i l o s o p h y ; 6 h o u r s of h i s t o r y ; 12 
h o u r s o f E n g l i s h ; 12 h o u r s o f a 
f o r e i g n l a n g u a g e ; a n d 6 h o u r s of 
s c i e n c e o r m a t h e m a t i c s T h e r e 
w e r e , o f c o u r s e , no P a s s — F a i l 
c o u r s e s T h e m i n i m u m n u m b e r of 
s e m e s t e r h o u r s r e q u i r e d f o r 
g r a d u a t i o n w a s 138 a n d c o u l d be a s 
h i g h a s 156. 
T h e d e p a r t m e n t a l o r g a n i z a t i o n 
w a s s o m e w h a t d i f f e r e n t i n 1953: 
t h e S o c i a l S c i e n c e D e p a r t m e n t 
i n c l u d e d e c o n o m i c s , e d u c a t i o n , 
a n d s o c i o l o g y ; t h e N a t u r a l 
S c i e n c e s D e p a r t m e n t i n c l u d e d 
b i o l o g y , c h e m i s t r y , a n d p h y s i c s ; 
a n d the D e p a r t m e n t o f H i s t o r y a n d 
G o v e r n m e n t i n c l u d e d h i s t o r y a n d 
p o l i t i c a l s c i e n c e E n g l i s h e x i s t e d 
a s a d e p a r t m e n t but i t s m a j o r s 
w e r e s a i d to h a v e a c o n c e n t r a t i o n 
i n " L e t t e r s . " 
S t u d e n t s c o u l d , a n d d i d . m a j o r i n 
a p r o g r a m c a l l e d C l a s s i c s , w h e r e 
G r e e k w a s o f f e r ed hut L a t i n h a d 
the p r e d o m i n a n c e T h i s p r o g r a m 
— d e s i g n e d for g e n e r a l e d u c a t i o n , 
for t h o s e d e s i r i n g to t e a c h c l a s s i c a l 
l a n g u a g e s , o r for p r e - e c c l e s i a s t i c a l 
s t u d e n t s — u n h a p p i l y no l o n g e r 
e x i s t s C o u r s e s w e r e o f f e r ed in A r t 
A p p r e c i a t i o n a n d in M e c h a n i c a l 
D r a w i n g hut t h e r e w a s no A r t 
D e p a r t m e n t T h e r e w e r e c o u r s e s 
i n M u s i c A p p r e c i a t i o n , H a r m o n y , 
a n d H i s t o r y o f M u s i c T h e r e w a s no 
D e p a r t m e n t of P s y c h o l o g y n o r 
w e r e t h e r e a n y c o u r s e s m that 
s c i e n c e o t h e r t h a n t h o s e o f f e r ed by 
the P h i l o s o p h y D e p a r t m e n t S u c h 
s u b j e c t s a s A n t h r o p o l o g y . T h e a t r e 
A r t s . C o m p u t e r S c i e n c e a n d in 
t e r d i s c i p l i n a r y o f f e r i n g s s u c h a s 
F o u n d a t i o n s o f S c i e n c e o r 
D e v e l o p m e n t o f W e s t e r n 
C i v i l i z a t i o n , w e r e not a v a i l a b l e 
T h e r e w e r e , m o r e o v e r , no h o n o r s 
c o u r s e s o f f e r e d i n 1953 
T h e n , a s n o w , P r o v i d e n c e 
C o l l e g e h a d a s t r o n g p r e - m e d i c a l 
p r o g r a m a n d i t s R a d i o a c t i v e 
R e s e a r c h L a b o r a t o r y , w h i c h w a s 
p a r t l y s u p p o r t e d b y the D a m o n 
R u n y o n M e m o r i a l F u n d , w a s 
d e v o t e d e s p e c i a l l y to s c i e n t i f i c 
r e s e a r c h s e e k i n g the a n s w e r to 
p r o b l e m s a s s o c i a t e d w i t h the c u r e 
o f c a n c e r . 
In 1953-1954 the c o l l e g e w a s i n i t s 
t h i r t y - f i f t h y e a r o f e x i s t e n c e . W h e n 
the f i r s t c l a s s of 75 s t u d e n t s h a d 
e n t e r e d i n S e p t e m b e r 1919, t h e r e 
h a d b e e n a f a c u l t y o f 9, a l l 
D o m i n i c a n s , a n d t h e r e w a s one 
b u i l d i n g — H a r k i n s H a l l , w h i c h d i d 
not t h e n h a v e the f o u r - s t o r y w i n g 
t h a t w a s not a d d e d u n t i l 1926. S e e n 
i n t ha t p e r s p e c t i v e , t h e c o l l e g e of 
1953 r e p r e s e n t e d p h e n o m e n a l 
p r o g r e s s . 
It w a s m o r e o v e r , c o n f i d e n t o f i t s 
f u t u r e , c l e a r a s to i t s g o a l s , c e r t a i n 
of i t s i d e n t i t y , a n d r e l e v a n t to the 
n e e d s o f t h o s e it s e r v e d . T h e r e w a s 
g e n e r a l l y a c l o s e b o n d b e t w e e n 
t h o s e w h o w e r e p a r t o f it I n d e e d , it 
h a d a f a m i l i a r q u a l i t y w h i c h o f t en 
m a d e u p i n i t s w a r m t h for w h a t 
w a s s o m e t i m e s l a c k i n g i n 
f a c i l i t i e s . It w a s a p l a c e w e l l 
a d a p t e d to th e s e a s o n i n w h i c h it 
f o u n d i t s e l f — a s e a s o n f a r di f -
f e r en t f r o m tha t i n w h i c h w e f i n d 
o u r s e l v e s t o d a y . B u t a c o l l e g e i s a 
l i v i n g t h i n g a n d the l a w of l i f e i s the 
p a r a d o x i c a l o n e of b o t h e n d u r a n c e 
a n d c h a n g e T o he a l i v e i s to he 
c a u g h t u p i n tha t p a r a d o x , a n d the 
d i f f e r e n c e s b e t w e e n P r o v i d e n c e 
C o l l e g e a l i v e i n 1973 a n d 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a s it w a s in 
1953 r e f l e c t t h a t . 
P a u l v a n K T h o m s o n 
V i c e P r e s i d e n t 
f o r A c a d e m i c A f f a i r s 
Memo From the Edi tor 
F o r s i x l o n g m o n t h s , E d C i m i n i , A s s i s t a n t E d i t o r o f T h e C o w l , a n d S p e c i a l C o o r d i n a t o r o f t h e " A S c o r e 
A g o " s u p p l e m e n t , h a s d e v o t e d m u c h t i m e , e n e r g y , a n d c r e a t i o n to a n i d e a ; t o d a y , y o u r e a d the t a n g i b l e 
r e s u l t s o f h i s e f f o r t s . W o r k i n g f r o m a t h o u g h t w h i c h m i g h t h a v e b e e n t o s s e d a s i d e a s a p a s s i n g w h i m . E d 
C i m i n i h a s c o n s t r u c t e d t h i s s p e c i a l i s s u e , w h a t m i g h t be t e r m e d , a m a s t e r p i e c e o f c o n t r a s t s . W i t h a n e e d to 
r e f l e c t u p o n i t s p a s t , i n o r d e r to a s s i s t i t s g u i d a n c e i n f u t u r e p l a n n i n g , P r o v i d e n c e C o l l e g e s h o u l d l o ok l o n g a n d 
h a r d o n the c o m p a r i s o n s t h a t t h i s i s s u e p r o v i d e s . A s i n g o o d E u c l i d e a n G e o m e t r y , w h e r e t w o p o i n t s d e t e r m i n e 
a l i n e , t h e p o i n t s i n t i m e o f 1953 a n d 1973, j u s t m i g h t be t h o s e w h i c h w i l l d i r e c t P r o v i d e n c e C o l l e g e a l o n g the 
s t r a i g h t p a t h to i t s m o t t o — " V e r i t a s " . 
T w o y e a r s a g o . I h a d the h o n o r a n d p l e a s u r e of e d i t i n g a n o t h e r s p e c i a l s u p p l e m e n t to T h e C o w l T h a t 
s u p p l e m e n t w a s d e v o t e d to th e i d e a o f " W o m e n ' s C o n s c i o u s n e s s " . C o n s t r u c t e d a n d a p p e a r i n g a t t h e e n d o f the 
f i r s t fu lJ y e a r o f c o e d u c a t i o n , it w a s a n e x c e l l e n t a n d p r o p e r w e l c o m e to th e W o m e n o f P r o v i d e n c e C o l l e g e . It , 
p e r h a p s , c a p s u l i z e d t h e m o s t p o s i t i v e s t a t e m e n t o f a c c e p t a n c e of, a n d n e c e s s i t y f o r , P r o v i d e n c e C o l l e g e a s a 
c o e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n I m e n t i o n t h a t s p e c i f i c p u b l i c a t i o n i n t h i s i s s u e f o r t w o r e a s o n s . 
F i r s t . I c a n n o t o v e r s t 3 th e a f f e c t t h a t c o e d u c a t i o n h a s h a d u p o n P r o v i d e n c e C o l l e g e . In s p e a k i n g w i t h 
v a r i o u s p e o p l e , w h o h a v e , t h e m s e l v e s , e x p e r i e n c e d t h e s e p a s t t w e n t y y e a r s a t P r o v i d e n c e C o l l e g e , the c o n -
c e n s u s o f o p i n i o n c e n t e r s u p o n t h a t e v e n t a s m o s t c r u c i a l i n P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s g r o w t h in p e r s o n a l i t y a n d 
c h a r a c t e r 
S e c o n d . I c a n n o t h i d e m y e l a t i o n o v e r t h e t y p e o f c o o p e r a t i o n t h a t w a s r e a l i z e d i n t h i s s u p p l e m e n t A s i n 
th e " W o m e n ' s C o n s c i o u s n e s s " s u p p l e m e n t . A d m i n i s t r a t o r s , F a c u l t y m e m b e r s , a n d A l u m n i , h a v e j o i n e d w i t h 
S t u d e n t s a t t e s t i n g to t h e f a c t t h a t T h e C o w l c a n be . t r u l y , a c o l l e g e n e w s p a p e r . W i t h these t w o p u b l i c a t i o n s , w e 
see t h a t a c o m m u n i t y of o p e n c o m m u n i c a t i o n s a t P r o v i d e n c e C o l l e g e does e x i s t , a n d c a n be s h o w n e x i s t e n t i n 
th e m o s t o b v i o u s a n d t a n g i b l e f o r m : th e p a p e r a n d i n k o f a n e w s p a p e r . 
P r o v i d e n c e C o U e g e o w e s a g r e a t d e b t to E d C i m i n i f o r t h i s ' A S c o r e A g o " s u p p l e m e n t I u r g e a l l to r e a d 
it c a r e f u l l y A f t e r r e a d i n g , r e m e m b e r i n g , a n d e n t o v i n g i t s c o n t e n t , r e a l i z e f u l l y y o u r p a r t i n P r o v i d e n c e 
C o l l e g e ' s h i s t o r y . R e a d t h i s s u p p l e m e n t w i t n the p r i d e t h a t y o u c a n h a v e f o r y o u r c o l l e g e , a n d t h e n r u n to f u l f i l l 
y o u r r o l e i n i t s f a m i l y 
S i n c e r e l y , 
D e n i s K e l l y 
P a g e 3 
Fr. Slavin: The Dominating Force of the 50's 
W h e n the V e r y R e v . R o b e r t J . 
S l a v i n , O . P . . b e c a m e the s i x t h 
p r e s i d e n t o f P r o v i d e n c e C o l l e g e on 
J u n e 4 , 1947, t h e e n r o l l m e n t 
n u m b e r e d 1015, t h e c a m p u s i n -
c l u d e d 47 a c r e s of l a n d a n d t h e r e 
w e r e f i v e b u i l d i n g s — H a r k i n s , 
A q u i n a s , T h o m a s , D o n n e l l y ( n o w 
gone ) a n d the o l d G u z m a n ( n o w 
M a r t i n H a l l ) . T h e f a c u l t y c o n -
s i s t e d of 63 D o m i n i c a n s a n d 8 
l a y m e n . 
F o u r t e e n y e a r s l a t e r , w h e n 
F a t h e r S l a v i n d i e d o n A p r i l 24, 
1961, t h e e n r o l l m e n t w a s 2182, t h e 
c a m p u s h a d g r o w n to 67 a c r e s w i t h 
the p u r c h a s e of the f o r m e r G o o d 
S h e p h e r d p r o p e r t y . T o t h e 
f o r e n a m e d f i v e b u i l d i n g s he h a d 
a d d e d A l b e r t u s M a g n u s , J o s e p h , 
S t e p h e n , A l u m n i , R a y m o n d a n d 
D o m i n i c H a l l s . 
T h e f a c u l t y h a d i n c r e a s e d to 84 
D o m i n i c a n s a n d 66 l a y m e n a n d a 
t e n y e a r p r o g r a m to d o u b l e l a y 
f a c u l t y s a l a r i e s b y g r a n t i n g a t e n 
p e r c e n t i n c r e a s e e a c h y e a r h a d 
b e e n a l m o s t c o m p l e t e d . 
R o b e r t J o s e p h S l a v i n a s s u m e d 
t h e p r e s i d e n c y o f P r o v i d e n c e 
C o l l e g e w i t h a s e n s e of h i s t o r i c 
p u r p o s e t h a t g a v e h i m c o u r a g e a n d 
c o n f i d e n c e . E a r l i e r a d -
m i n i s t r a t i o n s h a d b e e n c a u t i o u s 
a n d c o n s e r v a t i v e a n d w i t h m a n y 
g o o d r e a s o n s . T h e c o l l e g e h a d b e e n 
f o u n d e d d u r i n g W o r l d W a r I, h a d 
i t s g r o w i n g p a i n s i n the T w e n t i e s , 
s u f f e r e d t h r o u g h t h e w o r s t 
d e p r e s s i o n t h e w o r l d h a d e v e r 
k n o w n i n the T h i r t i e s a n d t h e n 
c a m e W o r l d W a r I I w h i c h r e d u c e d 
t h e t o t a l e n r o l l m e n t t o 162 
s t u d e n t s . 
A n o t h e r f a c t o r t h a t i n h i b i t e d the 
e a r l y p r e s i d e n t s w a s the p o l i c y 
t h e n f o l l o w e d b y the D o m i n i c a n 
P r o v i n c e of S t . J o s e p h w h i c h 
c o m b i n e d t h e o f f i c e o f t h e 
p r e s i d e n c y w i t h t h a t of S u p e r i o r of 
t h e D o m i n i c a n C o m m u n i t y a t the 
c o l l e g e . T h e p o s t of S u p e . i o r w a s 
l i m i t e d b y C a n o n L a w to t h r e e 
y e a r s — h e n c e the s a m e l i m i t a t i o n 
w a s p u t o n the p r e s i d e n c y . A f t e r 
t h r e e y e a r s , t h e S u p e r i o r c o u l d be 
r e - e l e c t e d f o r a s e c o n d t e r m . A t t h e 
c o n c l u s i o n of a s e c o n d t e r m , a 
S u p e r i o r c o u l d be g i v e n a t h i r d 
t e r m , b u t o n l y i f h e r e c e i v e d a two -
t h i r d s m a j o r i t y v o t e o f t h e 
D o m i n i c a n s i n th e c o m m u n i t y a n d 
o n l y t h e n i f t h i s m a n d a t e w a s 
s u b s e q u e n t l y a p p r o v e d b y b o t h the 
M a s t e r G e n e r a l a n d t h e P o p e . 
A f t e r t h e t h i r d t e r m t h e r e c o u l d n o t 
be a f o u r t h . 
A s a r e s u l t t h e p i o n e e r 
p r e s i d e n t s of t h e c o l l e g e s a w 
t h e m s e l v e s a s s e r v i n g f o r o n l y a 
v e r y l i m i t e d t i m e a n d h e s i t a t e d to 
m a k e l o n g r a n g e h e a v y f i n a n c i a l 
c o m m i t m e n t s w h i c h m i g h t p r o v e 
b u r d e n s o m e to t h e i r s u c c e s s o r s . 
T h o s e c l o s e to R o b e r t S l a v i n 
s h a r e th e b e l i e f t h a t h e c a m e to the 
p r e s i d e n c y c o n v i n c e d he w o u l d b e 
p r e s i d e n t f o r e v e r . A s h e s a w t h e 
n e e d f o r n e w f a c i l i t i e s he took o u t 
l o n g t e r m m o r t g a g e s a n d b u i l t 
t h e m . A f t e r h e h a d s e r v e d t h r e e 
t h r e e - y e a r t e r m s a s b o t h p r e s i d e n t 
a n d s u p e r i o r , t h e P r o v i n c i a l 
d e c i d e d to s e p a r a t e the t w o p o s t s , 
t h u s f r e e i n g the p r e s i d e n c y o f a n y 
c a n o n l a w r e s t r i c t i o n s a n d 
e n a b l i n g F a t h e r S l a v i n t o r e m a i n 
i n o f f i c e . 
A l t h o u g h the c h a n g e w a s m a d e 
t o t a k e a d v a n t a g e o f F a t h e r 
S l a v i n ' s p a r t i c u l a r t a l e n t s a s a n 
e d u c a t i o n a l a d m i n i s t r a t o r , i t 
b e c a m e p e r m a n e n t p o l i c y a n d h i s 
s u c c e s s o r s i n th e p r e s i d e n c y h a v e 
a l s o b e e n f r e e to m a k e l o n g r a n g e 
p l a n s a n d l o n g t e r m f i n a n c i a l 
c o m m i t m e n t s . 
T h e S l a v i n y e a r s c a n n o t be 
j u d g e d b y the p h y s i c a l c h a n g e s 
a l o n e , g r e a t a s t h e y w e r e . E v e n 
m o r e s i g n i f i c a n t w a s the tone he 
b r o u g h t to t h e c a m p u s w h i c h 
r e f l e c t e d h i s o w n p e r s o n a l i t y a n d 
w h i c h q u i c k l y d i s p e l l e d a n y i n -
f e r i o r i t y c o m p l e x t h a t m a y h a v e 
l i n g e r e d o n a c a m p u s w h i c h h a d 
k n o w n m o r e t h a n i t s s h a r e of h a r d 
t i m e s . 
A n y i n s t i t u t i o n i s b u t t h e 
l e n g t h e n e d s h a d o w of the m a n w h o 
h e a d s it F a t h e r S l a v i n w a s f i r s t of 
a l l a s c h o l a r a n d a t e a c h e r . H e w a s 
a p h i l o s o p h e r a n d t h e o l o g i a n w i t h a 
n a t i o n a l r e p u t a t i o n a n d the l i b e r a l 
a r t s c o l l e g e w a s h i s f i r s t a n d o n l y 
l o v e . I n h i s o p e n i n g t a l k to the 
f a c u l t y he s a i d , " I h a v e o n l y o n e 
a m b i t i o n — to m a k e th i s the bes t 
l i b e r a l a r t s c o l l e g e i n th e c o u n t r y . " 
H e c o m p l e t e l y r e v i s e d t h e 
c u r r i c u l u m a n d r a i s e d R e l i g i o u s 
S t u d i e s to the l e v e l of a t r u e 
a c a d e m i c s u b j e c t w i t h the i n -
t r o d u c t i o n of a f o u r y e a r c o u r s e i n 
T h e o l o g y b a s e d o n the S u m m a 
T h e o l o g i c a . 
" A g o o d c o l l e g e m u s t h a v e g o o d 
t e a c h e r s , " h e s a i d a n d he se t a b o u t 
the t a s k of a c q u i r i n g m o r e of t h e m . 
H e a i m e d i n p a r t i c u l a r a t 
s t r e n g t h e n i n g t h e P h i l o s o p h y , 
R e l i g i o u s S t u d i e s , S c i e n c e , H i s t o r y 
a n d E n g l i s h d e p a r t m e n t s , t h e 
t r a d i t i o n a l p i l l a r s of the l i b e r a l 
a r t s . 
A t a l l , h a n d s o m e m a n , he w a l k e d 
w i t h h i s h e a d h i g h , a l w a y s c o n -
s c i o u s of the d i g n i t y i n h e r e n t i n the 
o f f i c e of t h e p r e s i d e n c y . A n ex-
c e p t i o n a l s p e a k i n g v o i c e , i m -
p e c c a b l e d i c t i o n a n d the t h e a t r i c a l 
i n s t i n c t s a n d t e c h n i q u e s of a n 
a c c o m p l i s h e d a c t o r c o m b i n e d to 
r a i s e h i s b r i l l i a n t p u b l i c s p e e c h e s 
to the l e v e l of a f i ne d r a m a t i c 
p e r f o r m a n c e . D u r i n g the l a s t s i x 
y e a r s of h i s l i f e , e v e r y c o m -
m e n c e m e n t s e a s o n s a w h i m 
d e l i v e r i n g the p r i n c i p a l a d d r e s s 
a n d c o l l e c t i n g a n h o n o r a r y d e g r e e 
a t o n e o r m o r e c a m p u s e s 
t h r o u g h o u t the n a t i o n . H e n e v e r 
w a l k e d in to a r o o m — he m a d e a n 
e n t r a n c e , w h e n he s t e p p e d to the 
s p e a k e r ' s p o d i u m , he w a s m o r e 
t h a n a p e r s o n — he w a s a p r e s e n c e . 
H e m o v e d the c o l l e g e in to a c t i v e 
p a r t i c i p a t i o n i n c o m m u n i t y l i f e , 
j o i n i n g s u c h g r o u p s a s t h e 
C h a m b e r o f C o m m e r c e , t h e 
U n i t e d F u n d , a n d s i m i l a r h u m a n -
s e r v i c e o r i e n t e d o r g a n i z a t i o n s . H e 
e n c o u r a g e d f a c u l t y m e m b e r s to 
F o r m e r P r e s i d e n t . F r . S l a v i n . 
l e n d t h e i r p r o f e s s i o n a l e x p e r t i s e to 
s t a t e , c i t y a n d t o w n c o m m i s s i o n s . 
H e w a s a l s o a n i n d e f a t i g a b l e 
w o r k e r i n p r o f e s s i o n a l e d u c a t i o n 
a s s o c i a t i o n s . H e s e r v e d a s 
p r e s i d e n t of t h e c o l l e g e a n d 
u n i v e r s i t y d i v i s i o n of the N a t i o n a l 
C a t h o l i c E d u c a t i o n A s s o c i a t i o n , 
w a s a m e m b e r of t h e e x e c u t i v e 
c o m m i t t e e of t h e A m e r i c a n 
C o u n c i l on E d u c a t i o n , a m e m b e r 
of the a d v i s o r y c o m m i t t e e of the 
U n i t e d S t a t e s O f f i c e of E d u c a t i o n 
a n d of the a d v i s o r y c o m m i t t e e to 
the s u r g e o n g e n e r a l o n m e d i c a l 
e d u c a t i o n . 
H i g h o n the l i s t of h i s a c -
c o m p l i s h m e n t s w e r e the s t r o n g 
t i es he d e v e l o p e d w i t h s i s t e r 
c o l l e g e s t h r o u g h o u t N e w E n g l a n d , 
w i t h the D i o c e s e of P r o v i d e n c e a n d 
w i t h c h u r c h h i e r a r c h y t h r o u g h o u t 
the E a s t . C a r d i n a l s a n d b i s h o p s 
h a i l e d h i m as a f r i e n d a n d a s a n 
e l o quen t s p o k e s m a n f o r C a t h o l i c 
h i g h e r e d u c a t i o n . 
H e s o u g h t e x c e l l e n c e i n e v e r y 
a s p e c t of the c o l l e g e I f s o m e o n e 
p e r f o r m e d a t l e ss t h a n h i s bes t 
F a t h e r S l a v i n t o l d h i m a b o u t it i n 
no u n c e r t a i n t e r m s . O n the o t h e r 
h a n d , if he d i d p a r t i c u l a r l y w e l l , 
F a t h e r S l a v i n w a s the f i r s t to 
c o n g r a t u l a t e h i m a n d t h a n k h i m 
H i s g l a r e w o u l d m a k e y o u r b l o o d 
c o l d , bu t h i s s m i l e w o u l d h a v e y o u 
h e a r i n g the h a r p s tha t s a n g i n 
T a r a ' s H a l l . 
H e n e v e r h e s i t a t e d to m a k e 
d i f f i c u l t d e c i s i o n s , no m a t t e r h o w 
h a r m f u l t h e c o n s e q u e n c e m i g h t be 
to h i s p e r s o n a l p o p u l a r i t y . I f h e 
b e l i e v e d a c e r t a i n c o u r s e w a s the 
r i g h t o n e f o r the c o l l e g e , he took i t , 
no m a t t e r w h o s e nose w a s put out 
of j o i n t T h e r e w e r e t i m e s w h e n 
th i s c a m p u s h a d m o r e d i s j o i n t e d 
noses t h a n t h e r e w e r e i n S t i l l m a n ' s 
G y m n a s i u m 
It took c o u r a g e to b u i l d A l u m n i 
H a l l a n d put i n t h r e e t h o u s a n d 
s ea t s w h e n o u r b a s k e t b a l l t e a m 
h a d r a r e l y f i l l e d the 500-seat M o u n t 
P l e a s a n t H i g h S c h o o l G y m . It took 
c o u r a g e to h i r e J o e M u l l a n e y as 
c o a c h , w h e n he h a d o n l y one y e a r 
of e x p e r i e n c e a t N o r w i c h 
U n i v e r s i t y i n V e r m o n t . H o w e v e r , 
F a t h e r S l a v i n w a s c o n v i n c e d tha t 
M u l l a n e y h a d t a l en t a n d he w a s 
f u r t h e r c o n v i n c e d tha t e x c e l l e n c e 
in b a s k e t b a l l w a s a q u i c k a n d 
r e l a t i v e l y i n e x p e n s i v e w a y to 
m a k e the c o l l e g e k n o w n n a t i o n a l l y 
a n d t h u s a t t r a c t good s t u d e n t s 
f r o m o u t s i d e the N e w E n g l a n d 
a r e a . 
F o u r y e a r s l a t e r a f t e r o u r f i r s t 
" C i n d e r e l l a T e a m " h a d gone to 
the N I T a n d c a p t u r e d the h e a r t s 
of the n a t i o n , F a t h e r S l a v i n i n 
s o m e w h a t r u e f u l s a t i s f a c t i o n to ld 
a n a l u m n i m e e t i n g i n W a s h i n g t o n : 
"We h a v e h a d m o r e t h a n 700 y e a r s 
o f D o m i n i c a n s c h o l a r s h i p a n d 
n o b o d y e v e r h e a r d of us u n t i l we 
put f i v e k i d s o n the f l o o r of 
M a d i s o n S q u a r e G a r d e n . " 
T h e w o r l d has c h a n g e d a g r e a t 
d e a l s i n c e F a t h e r S l a v i n ' s t i m e . 
T h e r e a r e m i x e d o p i n i o n s as to 
how s u c c e s s f u l h i s " s t r o n g m a n " 
t y p e of p r e s i d e n c y w o u l d be in 
t o d a y ' s a c a d e m i c c l i m a t e . T h e r e 
is l i t t l e d oub t , h o w e v e r , tha t i n 1947 
he w a s the r i g h t m a n i n the right 
p l a c e a t the r i g h t t i m e . 
B y the f o r c e of h i s p e r s o n a l i t y , 
by the d r i v e of h i s a m b i t i o n , b y the 
d e m a n d s he m a d e of s t u d e n t s , 
f a c u l t y a n d s ta f f , b y h i s o w n 
r e l e n t l e s s d e d i c a t i o n to h i s j ob , he 
p r o v i d e d the d y n a m i c l e a d e r s h i p 
w h i c h put P r o v i d e n c e C o l l e g e o n 
the a c a d e m i c m a p . 
H i s s u d d e n d e a t h w a s m o u r n e d 
b y m o r e t h a n the c o l l e g e f a m i l y . 
T h e e n t i r e s t a t e of R h o d e I s l a n d 
a n d the w o r l d of A m e r i c a n h i g h e r 
e d u c a t i o n k n e w tha t they , too, h a d 
l os t a g i a n t . 
Fr . Dore: P.C.'s O l d Sage 
(Editor's note: Fr. Dore hat 
been associated with Providence 
College since 1919. In an interview 
with Stephen D'Oliveira, Fr. Dore 
relates tales of the past.) 
b y S t e p h e n d ' O l i v e i r a 
F a t h e r V i n c e n t C . D o r e , O . P . 
( O r d e r o f P r e a c h e r s ) S . T . M . , 
C h a n c e l l o r o f t h e s c h o o l , w a s 
a s s o c i a t e d w i t h P r o v i d e n c e 
C o l l e g e i n i t s o p e n i n g y e a r a s a 
f r e s h m a n , i n 1919. 
F r . D o r e i s a m e m b e r o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s f i r s t 
g r a d u a t e d C l a s s of 1923, a n d 
r e f l e c t s b a c k u p o n o n e of h i s a c -
t i v i t i e s h e e n j o y e d h e r e w h i l e he 
w a s a s t u d e n t . 
" I p l a y e d b o t h B a s k e t b a l l a n d 
B a s e b a l l a n d got l e t t e r s i n b o t h 
s p o r t s . O u r f i r s t V a r s i t y g a m e w a s 
w i t h t h e U n i v e r s i t y of R h o d e 
I s l a n d i n B a s k e t b a l l , a n d B o s t o n 
C o l l e g e i n B a s e b a l l . O u r h o m e f i e l d 
i s o v e r w h e r e th e F e d e r a l H o s p i t a l 
i s t o d a y . A n d o u r B a s k e t b a l l c o u r t , 
b e l i e v e i t o r no t , i f y o u l o o k a t the 
g y m , th e d i f f e r e n c e b e t w e e n 1919 
a n d t o d a y , i s t h e D e v e l o p m e n t 
O f f i c e . T h a t w a s the B a s k e t b a l l 
c o u r t . " 
N o w a g e 73, he w a s o r d a i n e d to 
th e p r i e s t h o o d i n 1928, a n d w a s 
a s s i g n e d P a r o c h i a l w o r k a t S t . 
C a t h e r i n e ' s P a r i s h i n N e w Y o r k 
C i t y . F r . D o r e w a s a m e m b e r of t h e 
A q u i n a s C o l l e g e H i g h S c h o o l 
F a c u l t y f r o m 1929 to 1931, a n d a l s o 
s e r v e d a s a n A s s i s t a n t C h a p l a i n a t 
t h e O h i o S t a t e P e n i t e n t i a r y d u r i n g 
these y e a r s . 
C o m i n g b a c k to P r o v i d e n c e 
C o l l e g e i n 1931, he w e n t on to s e r v e 
a s a P r o f e s s o r o f S o c i o l o g y , 
D i r e c t o r o f D o m i n i c a n S t u d e n t s a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , H e a d of t h e 
S o c i o l o g y D e p a r t m e n t , A t h l e t i c 
D i r e c t o r , C o l l e g e T r e a s u r e r , D e a n 
o f S t u d i e s , A c a d e m i c V i c e 
P r e s i d e n t , S u p e r i o r of D o m i n i c a n 
C o m m u n i t y a t P r o v i d e n c e C o l l e g e , 
D e a n of F a c u l t y , P r e s i d e n t , a n d 
h a s b e e n h o l d i n g the p o s i t i o n of 
C h a n c e l l o r s i n c e J u l y of 1965 
E x a c t l y , " a s c o r e a g o " , F r D o r e 
w a s b e g i n n i n g h i s f i r s t y e a r a s 
A c a d e m i c V i c e P r e s i d e n t o f t h e 
C o l l e g e . A p o s i t i o n he w a s to h o l d 
for the n e x t 11 y e a r s H e d i s t i n c t l y 
r e m e m b e r s th e y e a r s w h e n F r . 
S l a v i n w a s P r e s i d e n t o f t h e 
C o l l e g e . 
" I w o r k e d v e r y c l o s e w i t h F r . 
S l a v i n " . A n d a t o n e t i m e he r e c a l l s 
w h e n he a s k e d h i m w h e n h i s o w n 
t e r m a s S u p e r i o r of t h e C o m m u n i t y 
e n d e d a n d w h e n F r . D o r e ' s b e g a n . 
F r . D o r e goes o n to s a y t h a t , " I t 
w a s a r a t h e r i n t e r e s t i n g s i t u a t i o n 
w h e r e I w a s h i s bo s s on the t op 
f l o o r , a n d h e w a s m y bos s o n the 
s e c o n d f l o o r . " 
C u r r e n t l y , F r . D o r e a s C h a n -
c e l l o r , s e r v e s a s a C o n s u l t a n t to t h e 
P r e s i d e n t a l o n g w i t h v a r i o u s o t h e r 
d u t i e s . A t t h i s t i m e h e i s a l s o 
s e r v i n g a s a C o n s u l t a n t to t h e 
C o m m i t t e e o n R a n k a n d T e n u r e . 
H i s i n v o l v e m e n t w i t h a c t i v i t i e s 
e x t e n d s b o t h i n to t h e c o m m u n a l 
a n d c o l l e g i a t e a r e n a s . H e i s a l s o a n 
H o n o r a r y m e m b e r ot t h e C o r -
p o r a t i o n 
A l t h o u g h F r . D o r e is b u s y , he 
s a y s he f ee l s m u c h l e s s p r e s s u r e 
u p o n h i m , a s c o m p a r e d to w h e n he 
w a s P r e s i d e n t o f t h e C o l l e g e . H e 
s t a t e s tha t a p e r s o n w h o h o l d s a 
h i g h o f f i c e , s u c h a s P r e s i d e n t , h a s 
to f e e l m u c h m o r e o b l i g a t e d 
t o w a r d a n y c o m m i t t e e he j o i n s , 
s i m p l y b e c a u s e of t h e h i g h p o s i t i o n 
tha t he h o l d s . 
In r e s p o n s e to a q u e s t i o n pe r -
t a i n i n g to t h e r e c e n t t r e n d s o f 
" s tuden t s p i r i t " , F r . D o r e r e p l i e d , 
" I t h i n k i t s m u c h b e t t e r t h a n it w a s 
f o u r o f f i v e y e a r s a go . I d o n ' t k n o w 
w h a t ' s h a p p e n e d , m a y b e I ' m v e r y 
s u b j e c t i v e , bu t t w o o r t h r e e y e a r s 
a g o t h e r e s e e m e d to be a n a n -
t a g o n i s m , it w a s v e r y s t r o n g , 
b e t w e e n s t u d e n t s a n d 
A d m i n i s t r a t i o n . A n d y o u m i g h t s a y 
G o o d A f t e r n o o n ' to a boy , a n d he 
w o u l d w a l k b y w i t h o u t e v e r l o o k i n g 
a t y o u , a n d h e p r o b a b l y d i d no t 
c a r e w h e t h e r y o u l i v e d o r not . 
F r . V i n i e n t e . D o r e , O . P . 
B u t n o w t h e r e s a m u c h m o r e 
f r i e n d l y a t m o s p h e r e o n t h e 
c a m p u s , a n d i t s g o o d , I t h i n k . 1 
g u e s s t h e y w e r e m o r e of a h e a p 
s y n d r o m e , i f t h a t ' s t h e p r o p e r 
t e r m , b e c a u s e of the w a r , a n d for 
m a n y o t h e r r e a s o n s I s u p p o s e . 
S o m e t h i n g h a p p e n e d . So m u c h so 
tha t t h e y v o t e d not to g i v e a C l a s s 
g i f t . It w a s the o n l y t i m e i n the 
w h o l e h i s t o r y o f t h e c o l l e g e , a n d a t 
t h e b e g i n n i n g of t h e A c a d e m i c 
y e a r , I h e a r d the P r e s i d e n t of t h e 
S t u d e n t C o n g r e s s ge t u p a n d b a w l 
th e h e l l out of u s . T h e P r e s i d e n t , 
t h e A d m i n i s t r a t i o n , a n d the w h o l e 
c o l l e g e . 
So I t h i n k t h e r e i s a r e l i a b l e di f -
f e r e n c e i n the a t t i t u d e o f the 
s t u d e n t b o d y tha t I f i n d m y s e l f . I 
t h i n k i t ' s h e a l t h i e r , t h e y ' v e got 
m o r e of a s e n s e of h u m o r , a l i t t l e 
m o r e g i v e to t h e m . T h e s e g u y s 
w e r e t i g h t " . 
F r . D o r e w a s t h e n a s k e d , h o w he 
f e l t a b o u t P r o v i d e n c e C o l l e g e 
t u r n i n g C o - E d ? 
H e r e p l i e d , " I t w a s the bes t t h i n g 
tha t e v e r h a p p e n e d . I t h i n k w h a t it 
d i d w a s p a c i f y s o m e of the a n i m a l s 
w e ' v e got a r o u n d h e r e . I w o u l d n ' t 
c l a s s i f y t h e m i n tha t c a t e g o r y i f I 
w e r e y o u . 
A n o t h e r t h i n g , m a y b e t h i s h a s 
s o m e t h i n g to do w i t h i t , I t o l d y o u 
b e f o r e w h e n t h e y w e r e a l l 
p r o t e s t i n g a b o u t e v e r y t h i n g , 
A d m i n i s t r a t i o n , a n d W a r , a n d the 
G o v e r n m e n t a n d so o n , V i e t n a m . 
N o w a d a y s y o u w a l k by , p a r -
t i c u l a r l y i f a g u y is w a l k i n g a l o n g 
w i t h a g i r l , t h e y bo th s m i l e a t y o u , 
w h i c h i s q u i t e a c h a n g e b e l i e v e i t 
o r not . 
I t h i n k the g i r l s h a v e c h a l l e n g e d 
the b o y s i n tha t f i r s t y e a r w h e n 
s o m e c a m e in a s f r e s h m e n . T h e 
p e r c e n t a g e w a s t w i c e a s m a n y 
g i r l s i n th e u p p e r 20 p e r cen t o f the 
c l a s s a s h o y s ; a n d they w e r e o n l y 
one t h i r d o f t ha t c l a s s . T h e y ' r e 
good s t u d e n t s a n d I t h i n k a s a 
r e s u l t t ha t t h e b o y s a r e t h i n k i n g 
abou t a l i t t l e b i t m o r e ser ious, 
s t u d y . " 
P a g e 4 
The Growth of the Campus 
Providence College 1953 
1. B i shop H a r k i n s H a l l 
2. A lber tus Magnus Science H a l l 
3. Donne l l y H a l l 
4. St. T h o m a s House 7. A q u i n a s H a l l 10. B i shop Hendr i cken F ie ld 
5. Cemetery 8. W a r M e m o r i a l Grotto 11. Site of Proposed G y m n a s i u m 
6. A n t o n i n u s H a l l 9. G u z m a n H a l l 12. P a r k i n g Area 
Providence College 1973 
P a g e S 
President's Message Can You Remember? 
A l t h o u g h a c o l l e g e h e l p s to s h a p e 
the t h o u g h t o f t h e c o m m u n i t y i n 
w h i c h i t e x i s t s a n d a d d r e s s e s i t s e l f 
to t h e p r o b l e m s o f a g i v e n e r a , it a t 
the s a m e t i m e i s a c r e a t u r e of i t s 
e r a a n d i s i n f l u e n c e d b y the 
c u l t u r e , t h e v a l u e s a n d t h e 
p r o b l e m s t h e n b e i n g s t r e s s e d T h i s 
c a n s u r e l y be s a i d o f P r o v i d e n c e 
C o l l e g e d u r i n g the l a s t t w e n t y 
y e a r s . 
A l t h o u g h I w a s no t h e r e a t P C . 
i n 1953, I d o no t t h i n k t h a t 
t h e t i m e s t h e n a n d t h o s e o f S e p -
t e m b e r o f 1957 w h e n I j o i n e d the 
f a c u l t y w e r e v e r y d i f f e r e n t . T h e 
s o c i e t y of t h e 50 's w a s l a r g e l y o n e 
t h a t w a s h i g h l y s t r u c t u r e d , 
f r e q u e n t l y f o r m a l a n d k n e w a n 
a u t h o r i t y t h a t w a s q u i t e c e n -
t r a l i z e d . T h e c o l l e g e p r o g r a m s a n d 
i t s g o v e r n a n c e r e f l e c t e d these 
c h a r a c t e r i s t i c s . 
In the a c a d e m i c a r e a , t h e c o l l e g e 
r e q u i r e m e n t s w e r e e x t e n s i v e a n d 
not too m u c h r o o m w a s a l l o w e d for 
e l e c t i v e c o u r s e s o r p r o g r a m s . It 
w a s not u n c o m m o n for a s t u d e n t to 
be r e q u i r e d to t a k e s i x o r e v e n 
s e v e n c o u r s e s p e r s e m e s t e r . 
D e p a r t m e n t a l r e q u i r e m e n t s w e r e 
to a g r e a t e x t e n t h i g h l y s t r u c t u r e d . 
T h i s s i t u a t i o n w a s d u e not e n t i r e l y 
to the c h o i c e o f t h e c o l l e g e , bu t 
f r e q u e n t l y to t h e r e q u i r e m e n t s of 
g r a d u a t e a n d p r o f e s s i o n a l s c h o o l s 
a n d the h a r d r e a l i t i e s of the 
b u s i n e s s w o r l d . It w a s a t i m e of 
t r a d i t i o n i n w h i c h t h e r e w a s , i n -
d e e d , a s e a r c h f o r t h e n e w a n d the 
i n n o v a t i v e , bu t t h e r e w a s a n e v e n 
g r e a t e r s t r e s s to m a i n t a i n the bes t 
of the p a s t . 
T h e s o c i a l l i f e of t h e c a m p u s w a s 
l i m i t e d b e c a u s e f a c i l i t i e s w e r e 
(Cont inued on P . 14) 
Y o u ' r e not a m e m b e r of the P e p s i 
g e n e r a t i o n i f y o u c a n 
r e m e m b e r w h e n ... 
. . you h a d l u n c h a t s t a n d - u p t a b l e s 
in the c a f e t e r i a i n w h a t is n o w 
the b o o k s t o r e . 
. . . b e i n g l a t e for c l a s s r e q u i r e d a 
s i g n e d a d m i s s s i o n s l i p f r o m the 
" D e a n of D i s c i p l i n e . " 
. . . t u i t i o n w a s $200 p e r s e m e s t e r . 
. . . A q u i n a s w a s the o n l y d o r m i t o r y 
o n c a m p u s . 
. . . S t e p h e n a n d J o s e p h h o u s e d a 
s c h o o l for " p r o b l e m " g i r l s , 
s e p a r a t e d f r o m the c a m p u s b y 
a l i n k c h a i n f ence (8' 6 V 
h i g h ) . 
. . R O . T . C w a s c o m p u l s o r y a n d 
n a t i o n a l s e c u r i t y r e q u i r e d tha t 
p a r a d e d r i l l be c o n d u c t e d in the 
g r e a t g r a v e l p i t i n w h i c h the 
g y m n o w s i t s , 
s o m e c l a s s e s m e t i n the c a r d -
b o a r d b u i l d i n g on D o n n e l l e y 
D r i v e 
the n e w g y m w a s d e s i g n e d to 
a c c o m m o d a t e t h e l a r g e s t 
c r o w d s a n y o n e c o u l d e x p e c t for 
a P C . b a s k e t b a l l g a m e . 
t w o y e a r s of c o l l e g e s a t i s f i e d l a w 
s c h o o l a d m i s s i o n 
r e q u i r e m e n t s . 
P s y c h o l o g y w a s a c o u r s e o f f e r e d 
b y the P h i l o s o p h y D e p a r t m e n t . 
the I n d e x m a t t e r e d . 
the R e d s a n d the P i n k s w e r e 
e v e r y w h e r e a n d J o e w a s ex-
p o s i n g t h e m . 
. .a " l o n g h a i r " r e f e r r e d to a l o v e r 
of c l a s s i c a l m u s i c , 
a d m i s s i o n to c l a s s r e q u i r e d a 
s u i t c oa t a n d t i e . 
y o u b e g a n the w e e k e n d to the 
t h r i l l o f S a t u r d a y m o r n i n g 
c l a s s e s . 
g r a s s w a s w h a t y o u m o w e d , a n d 
pot w a s w h a t y o u c o o k e d i n . 
. .sex w a s w h a t it i s , but p eop l e 
t a l k e d l e ss a b o u t i t . 
p o l i t i c s w a s w h a t it i s , but p eop l e 
c a r e d l e ss a b o u t i t . 
. . R i c h a r d N i x o n , h i s w i f e ' s c l o t h 
c o a t , a n d h i s d o g c o n v i n c e d the 
A m e r i c a n peop l e he w a s , a f t e r 
a l l , a n hones t m a n . 
N o s t a l g i c a l l y , 
A F r e s h m a n i n '53 
CLASS ELECTIONS 
Fr. Lennon Expounds 
on College Life in 1953 
b y A n n F r a n k 
( •Ed i to r ' s note: The following 
a r t i c l e i s the result of a half-hour 
interview with Fr. Joseph Lennon, 
O.P. In light of the fact that Fr. 
Lennon is ' w e l l - f enown ' as an anti-
feminist, resulting from the 
p u b l i c a t i o n of his boofelet WHEN 
THE GIRLS COME. Ann admits 
b e i n g rather n e r v o u s the d a y she 
went to see him. To add to her 
nervousness, it seems that Fr. 
Lennon's secretary called the 
COWL office that morning 
requesting one of the "young men" 
to stop in for the i n t e r v i e w . 
Instead, Ann appeared, finding Fr. 
Lennon to be a warm, open and 
hospitable person. She thanks him 
now, for his cooperation and good 
sense of humor.) 
O n P . C . i n G e n e r a l 
F r . J o s e p h L . L e n n o n , O . P . w a s a 
D e a n of M e n , a n d a n A s s i s t a n t 
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D e a n of R e s i d e n c e ; he r e c e i v e d h i s 
P h d f r o m the U n i v e r s i t y of N o t r e 
D a m e . 
" I a m p r o u d to s a y , i n the h i s t o r y 
of P r o v i d e n c e C o l l e g e , t h e r e h a s 
n e v e r b e e n a q u o t a s y s t e m for a n y 
m i n o r i t y g r o u p , " s a y s F r . L e n n o n . 
T h e r a n k s of t h e P C . a l u m n i a r e 
f i l l e d w i t h m a n y p r o m i n e n t R h o d e 
I s l a n d e r s — j u d g e s , l a w y e r s , 
d o c t o r s , a n d b u s i n e s s m e n . 
O n F a t h e r S l a v i n 
A c c o r d i n g to F r . L e n n o n , O . P . , 
t h e " d i r e c t i o n o f P r o v i d e n c e 
C o l l e g e c h a n g e d w i t h the a r r i v a l of 
T h e V e r y R e v e r e n d R o b e r t J 
S l a v i n , O . P . " H e w a s a m a n w i t h a 
s h a r p m e n t a l i t y , a n e x c e l l e n t 
l e c t u r e r a n d " a l o o m i n g f i g u r e . " 
A s the P r e s i d e n t of P r o v i d e n c e 
C o l l e g e , F r . S l a v i n " d e m a n d e d a 
g r e a t d e a l of o t h e r s , bu t a t the 
s a m e t i m e he g a v e a lot of h i m -
s e l f , " s a y s F r . L e n n o n . In a 1953 
s p e e c h , F r . S l a v i n w a s q u o t e d a s 
s a y i n g , " a g o o d l i b e r a l a r t s 
e d u c a t i o n r e s t s o n t h e s e f o u r 
p i l l a r s : P h i l o s o p h y , T h e o l o g y , 
H i s t o r y , a n d L i t e r a t u r e . " T o r e a c h 
t h i s g o a l , F r . S l a v i n set u p a r i g i d 
i n t e l l e c t u a l d i s c i p l i n e of r e l i g i o n 
c o u r s e s a n d e i g h t e e n h o u r s 
r e q u i r e m e n t of p h i l o s o p h y . ( T h i s 
w a s r e f l e c t i v e of t h e C h r i s t o p h e r 
D a w s o n o u t l o o k , i n c o r p o r a t i n g a 
C a t h o l i c e d u c a t i o n w i t h tha t of the 
l i b e r a l a r t s . ) S e n s i t i v e to t h e n e e d s 
of the n o n - C a t h o l i c s t u d e n t s of 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , F r . S l a v i n 
p r o v i d e d t h e m w i t h a n a l t e r n a t e 
o f f e r i n g o f t h e h i s t o r y a n d 
p h i l o s o p h y of r e l i g i o n . 
U n d e r t h e " c h a r i s m a t i c " 
l e a d e r s h i p of F r . S l a v i n , " t h e r e 
w a s a n u p s u r g e of f a i t h p e r -
m e a t i n g P r o v i d e n c e C o l l e g e a t a 
l i v e l y i n t e l l e c t u a l l e v e l , " s a y s F r . 
L e n n o n T h e g u i d i n g h a n d of F r . 
S l a v i n e s t a b l i s h e d the i d e n t i t y o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a s a 
D o m i n i c a n ( C a t h o l i c ) c o l l e g e of 
F r i a r s - P r e a c h e r s , w i t h " f i e r c e 
l o y a l t i e s t o t h e C h u r c h a n d 
C a t h o l i c H i g h e r E d u c a t i o n . " H e 
w a s a n e n t h u s i a s t i c m a n c o n -
c e r n e d w i t h the c o n t i n u a n c e of 
b e l i e f i n " G o d , m a n k i n d a n d the 
w e l f a r e of P C . " 
A n a n e c d o t e a b o u t F r . S l a v i n 
w h i c h a m u s e s F r L e n n o n , c o n -
c e r n s the a r r i v a l of the f r e s h m e n to 
t h e n e w l y a c q u i r e d , b a r n - l i k e 
S t e p h e n H a l l . " F r . S l a v i n o r d e r e d 
a l l the p r e f e c t s a n d m o n i t o r s to 
h e l p w i t h the l u g g a g e a n d a n y 
o t h e r f a c e t s of m o v i n g - i n , b e c a u s e 
he d i d not w a n t the p a r e n t s to e n t e r 
t h e s h a b b y d o r m a n d see w h a t 
c o n d i t i o n i t w a s i n — " D o n ' t L e t 
T h e P a r e n t s I n ! " he r o a r e d . " 
On T h e D o m i n i c a n F a c u l t y 
" P r o v i d e n c e C o l l e g e is w i t n i n 
the P r o v i n c e of S a i n t J o s e p h of the 
D o m i n i c a n O r d e r , " s t a t e d F r 
L e n n o n . " B a c k i n 1953 the F r i a r -
P r e a c h e r s d o m i n a t e d the f a c u l t y 
W e w o u l d n e v e r h a v e c o n s i d e r e d 
e n t e r i n g o u r c l a s s r o o m s w i t h o u t 
o u r h a b i t s , u n l i k e t o d a y ' s p r a c -
t i c e s . " 
R e l i g i o n c a s t a g i a n t s h a d o w 
o v e r e v e r y t h i n g t w e n t y y e a r s a g o 
T h e r e w e r e p r e f e c t s a n d r e c t o r s i n 
the H a l l s . R e m i n i s c i n g , F r . L e n n o n 
e x p l a i n e d , " W e w e r e c o u n s e l o r , 
c o n f i d a n t , a n d a d v i s o r to t h e 
s t u d e n t s ; a t the s a m e t i m e w e 
a c t e d a s d i s c i p l i n a r i a n D e f i n i t e l y 
a p a r a d o x , " he m u s e d . A t t e n d a n c e 
a t n i g h t l y p r a y e r s a n d S u n d a y 
m o r n i n g M a s s w e r e r e q u i r e d 
T h e D o m i n i c a n s c a r r i e d a 
" b a c k b r e a k i n g l o a d , t w e n t y - f o u r 
h o u r s l o n g , the m o r a l e a n d p r i d e i n 
P C . w a s " o u r c o l l e g e . " B e t w e e n 
the D o m i n i c a n , L a y f a c u l t y , a n d 
the s t u d e n t s , " t h e r e e x i s t e d a m o r e 
p e r s o n a l a n d g r e a t e r f aee - to - face 
r e l a t i o n s h i p , t h a n t o d a y , " F r . 
L e n n o n a f f i r m s T h e D o m i n i c a n -
L a y r a t i o of t w e n t y y e a r s a g o is the 
i n v e r s e of t o d a y . 
O n T h e W o m e n 
F r . L e n n o n l o o k s u p o n the c o e d 
p r e s e n c e a s " f a v o r a b l e to t h e 
e d u c a t i o n a l e n v i r o n m e n t of P C . " 
F r . L e n n o n s t a t e d " w i t h t h e 
a r r i v a l of t h e c o e d a t P . C . , I ex -
p e c t e d m a n y of the c l a s s r o o m 
c o n t r i b u t i o n s w e f i n d t o d a y , f o r 
i n s t a n c e , m o r e w o m e n o n the 
D e a n ' s L i s t , i n th e J u n i o r Y e a r 
A b r o a d P r o g r a m , a n d on the H o n o r 
S o c i e t i e s . " 
F r . L e n n o n w a s the a u t h o r of 
t ha t f a m o u s ( i n f a m o u s , i f y o u a r e 
of t ha t o p i n i o n ) p a m p h l e t , W h e n 
T h e G i r l s C o m e , out on the 
n e w s s t a n d A p r i l 1971. It d e a l t w i t h 
the m a n y p r o b l e m s to be f a c e d a s a 
r e s u l t of the a l l - m a l e P C . t u r n i n g 
c o e d . In m a n y w a y s , F r . L e n n o n ' s 
a p p r o a c h to t h i s t o p i c m a y be 
t e r m e d " c h a u v i n i s t i c . " I d i s a g r e e , 
a f t e r h a v i n g r e a d the b o o k l e t 
t w i c e , I h a v e f o u n d s o m e of h i s 
i n f o r m a t i o n i n f o r m a t i v e , 
r e a s o n a b l e a n d a m u s i n g — not 
o f f ens i v e . I n f a c t to q u o t e th e 
e n d i n g of the b o o k l e t , 
" M a n y f a u l t s h a v e w o m e n 
M e n h a v e o n l y t w o : 
E v e r y t h i n g t h e y s a y , 
A n d e v e r y t h i n g t h e y d o . " 
" B u t it w o u l d b e h o o v e a l l m e n o n 
c a m p u s ( a d m i n i s t r a t i o n , s t a f f , 
f a c u l t y , s tuden t s } to t a k e to h e a r t 
the l e s s o n t a u g h t i n the b e g i n n i n g 
of the B o o k of G e n e s i s : G o d f i r s t 
m a d e A d a m , a n d a f t e r t a k i n g a 
good l ook , H e s a i d to H i m s e l f , 'I 
t h i n k i f I t r i e d a g a i n , I c o u l d do 
b e t t e r . ' " 
T o m e , a p i o n e e r f e m a l e o f the 
c l a s s of 1975, t h i s does no t s e e m 
a n t i - f e m a l e , bu t r a t h e r a n t i - m a l e . 
( I f y o u a r e not f a m i l i a r w i t h t h i s 
w o r k , I s u g g e s t tha t y o u r e a d the 
b o o k l e t : r e p o r t e r ' s note ) 
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(Editor s n o t * In i953 three 
m e m o c r i o/ our faculty graduated 
from the school which now em-
ploye them After interviewing 
Professors Deasy. Delesenta. and 
Flanagan. Charles McEntee of the 
COWL staff files this report.) 
fcv i (i., r h . M , 1 M r , 
I x m g f e l l o w o n c e w r o t e , " A l l 
t h i n g s m u s t c h a n g e to s o m e t h i n g 
n e w , t o s o m e t h i n g s t r a n g e " 
C e r t a i n l y . P r o v i d e n c e C o l l e g e h a s 
c h a n g e d f r o m 1953 to th e p r e s e n t 
W h e t h e r w e a r e " b e t t e r o f f " t o d a y 
i> s i m p l y a m a t t e r o f o p i n i o n 
T h r e e f o r m e r P C g r a d u a t e s a n d 
now p r e s e n t m i e m b e r s of t h e 
f a c u l t y , P r o f e s s o r s R o b e r t D e a s y , 
R o d n e y D e l a s a n t a . a n d E d w a r d 
F l a n a g a n h a v e c o r d i a l l y a g r e e d to 
s h a r e t h e i r o p i n i o n s , r e f l e c t i o n s , 
a n d i d e a s c o n c e r n i n g P r o v i d e n c e 
C o l l e g e f r o m 1953 to 1973 
P r o f e s s o r F l a n a g a n , c o m -
m e n t i n g o n the p h y s i c a l o u t l a y 
t w e n t y y e a r s a g o s a i d , " b y c o m -
p a r i s o n w i t h t o d a y ' s b u i l d i n g 
c o m p l e x a n d h o s p i t a b l e c a m p u s , 
w e ' r o u g h e d i t ' W e h a d no A l u m n i 
M a l l . O u r g y m w a s the a u d i t o r i u m 
in H a r k i n s H a l l . " 
" A b i g d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e n 
a n d n o w " , n o t e d P r o f e s s o r D e a s y , 
" w a s t h a t t h e a v e r a g e a g e of t h e 
s t u d e n t i n 1953 w a s m u c h o l d e r . 
T h e r e w e r e a l a r g e n u m b e r o f 
W o r l d W a r II V e t e r a n s , s u p p o r t i n g 
f a m i l i e s a n d g o i n g to s c h o o l at t h e 
s a m e t i m e T h e a t m o s p h e r e w a s 
v e r y s e r i o u s a n d not a s r e l a x e d a s 
t o d a y T h e s t u d e n t t o d a y s h o u l d be 
m o r e r e l a x e d a n d e a s y g o i n g a n d 
e n j o y h i s f o u r y e a r s at c o l l e g e T h e 
V e t e r a n s , b e c a u s e of o b l i g a t i o n s , 
c o u l d n ' t do t h i s ' B u t . w e n o n -
v e t e r a n s a l s o w e r e c o n c e r n e d 
b e c a u s e the a r m y w a s l o o k i n g for 
u s , s o to s p e a k . ' " 
D r D e l a s a n t a fe lt tha t t h e m o s t 
o b v i o u s a c a d e m i c d i f f e r e n c e i s t h e 
m o t i o n f r o m a h i g h l y r e l i g i o u s 
o r i e n t a t e d to a m o r e h u m a n i s t 
o r i e n t e d c u r r i c u l u m A l s o . D r 
D e l a s a n t a n o t e d tha t " s t u d e n t s 
w e r e m o r e d o c i l e i n 1953 t h a n 
t o d a y , d o c i l e i n the s e n s e tha t t h e y 
w e r e m o r e t e a c h a b l e o r m o r e 
r e c e p t i v e to l e a r n i n g b u t . a l s o 
d o c i l e i n th e s e n s e that t h e s t u d e n t s 
of '1963 w e r e m o r e p a s s i v e T h e y 
put u p w i t h a lot m o r e In 1953. t h e 
s t u d e n t w a s " r e q u i r e d " to t a k e 
f our y e a r s of t h e o l o g y a n d t h r e e 
y e a r s of P h i l o s o p h y D r D e l a s a n t a 
felt tha t " t h i s i m m e r s i o n i n b o t h 
T h e o l o g y a n d P h i l o s o p h y e n h a n c e d 
P r o f e s s o r D e a s y a n d D r 
D e l a s a n t a e x p r e s s e d the i r 
r e f l e c t i o n s o f F a t h e r S l a v i n 
P r o f e s s o r Deasy felt that F r 
S l a v i n w a s a strong decision maker 
and p r o j e c t e d a n i n t e l l e c t u a l 
image " Dr Delasanta recal led 
tha t " F r Slavin was a verv 
D r . Delasanta 
the student. 
D r . D e l a s a n t a t o d a y 
m y o w n a c a d e m i c l i l e î m -
T i e a s u r a b l v " . 
P r o f e s s o r D e a s y f e e l s t h a t 
" t o d a y o n e g e t s m o r e f a c i l i t i e s f o r 
h i s m o n e y " H e a d d e d . " I c o u l d 
w o r k d u r i n g the s u m m e r a n d p a y 
m y t u i t i o n w i t h m y s u m m e r 
e a r n i n g s . " D r D e l a s a n t a p o i n t e d 
out tha t " P C i n 1953 w a s g r e a t l y 
c o n c e r n e d w i t h a s s i s t i n g th e s o n s 
o f t h e l o w e r m i d d l e c l a s s , a n d k e p t 
t u i t i o n v e r y l o w . " A l s o , D r . 
D e l a s a n t a n o t e d tha t P C i n 1953 
w a s " v e r y c o n s e r v a t i v e b o t h 
p o l i t i c a l l y a n d t h e o l o g i c a l l y 
T o d a y , it i s g e n e r a l l y s p e a k i n g 
m i d d l e o f the r o a d " . Dr. Deasy today 
l e a r n e d , e l e g a n t m a n with a 
magesterial personality 
Professor Deas>. reflecting on 
his student and teaching life at 
Providence College said. " I had 
outstanding teachers particularly 
i n History I was\ery pleased w i t h 
what I received here as a student 
A l s o . I a m happy in what I do but 
I ' l l never be satisfied The dav I 
teach t h e perfect class will be ' t he 
d a y I ' l l s t o p There is always the 
t h r i l l of t h e unexpected " 
D r D e l a s a n t a c o n c l u d e d . "What 
P r o v i d e n c e o f f e r s today is the mos t 
b a l a n c e d , s e n s i b l e c u r r i c u l u m of 
m a n y t h a t I have e x p l o r e d , 
e s p e c i a l l y with t h e i n c l u s i o n of the 
W e s t e r n C i v i l i z a t i o n P r o g r a m , 
which to m e i s the m o s t m e a n i n g f u l 
a n d e x c i t i n g e d u c a t i o n a l ad 
v e n t u r e I 've b e e n i n v o l v e d in 
e i g h t e e n y e a r s of t e a c h i n g at l o u r 
u n i v e r s i t i e s " 
P r o l e s s o r F l a n a g a n r e f l e c t e d . I 
t h i n k that o u r s e a r c h for h a p p i n e s s 
t h e n w a s not so d i f f e r en t f r o m (he 
s e a r c h w e s e e o u r s t u d e n t s 
m a k i n g T h e i r w i l l i n g n e s s to 
a s s u m e the j o y s a n d b u r d e n s of the 
i n t e l l e c t u a l l i f e is a c o n t i n u i n g 
a f f i r m a t i o n tha t the l i f e of the m i n d 
a n d s p i r i t n e e d s a s m u c h a t t e n t i o n 
t o d a y a s e v e r , a n d i l i s t h e 
r e s p o n s i b i l i t y of the u n i v e r s i t y to 
s a t i s f y the g r e a t ques t of e a c h 
g e n e r a t i o n " 
I n c o n c l u s i o n . P r o f e s s o r 
F l a n a g a n s a i d . " L a s t l y . I t h i n k the 
f u n d a m e n t a l s of the i d e a l s of the 
C h r i s t i a n m a n a n d w o m a n r e m a i n 
G o o d n e s s . T r u t h , a n d B e a u t y In 
i t s a d h e r e n c e t o t h e s e f u n 
d a m e n t a l s , P C s e c u r e s t h e 
g u a r a n t e e of the q u a l i t y of W i s d o m 
in i t s t e a c h i n g It is m e r e l y the 
s c o p e of t h e i n q u i r y a n d the 
m e t h o d s of a p p r o a c h to these 
' m u ! , u n . •n i . i | . w h i c h m a y h a v e 
b r o a d e n e d s i n c e 1953 " 
Business Dept. Offers "Rea l Wor ld Perspective" 
(Editor's note Daniel J. 
Gleason. Managing Editor of the 
COWL, interviewed Mr . Gustave 
Cote, who has been at Providence 
College since I 952 In the following 
article. Danie l has attempted to 
convince the rest of the college 
c o m m u n i t y that the Business 
Department is not a "dumping 
ground!") 
by Danie l J . Gleason 
O v e r t h e l a s t t w e n t y y e a r s t h e 
B u s i n e s s D e p a r t m e n t h a s s e r v e d 
20 p e r c en t of t h e s t u d e n t s at 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , o f f e r i n g a 
B a c h e l o r of S c i e n c e d e g r e e i n th e 
f i e l d s o f A c c o u n t i n g a n d B u s i n e s s 
M a n a g e m e n t T h e d e p a r t m e n t i s a 
m e m b e r o f t h e A s s e m b l y o f t h e 
A m e r i c a n A s s o c i a t i o n of C o l l e g i a t e 
S c h o o l s o f B u s i n e s s . T h e a c -
c o u n t i n g p r o g r a m is r e g i s t e r e d 
w i t h the r e c o m m e n d a t i o n s of t h e 
A m e r i c a n I n s t i t u t e of C e r t i f i e d 
P u b l i c A c c o u n t a n t s 
S i n c e t h e s t r u c t u r e a n d 
c u r r i c u l u m h a v e c h a n g e d v e r y 
l i t t l e o v e r t h i s t w e n t y y e a r p e r i o d , 
t h e d e p a r t m e n t h a s a l w a y s b e e n 
h e l d i n h i g h e s t e e m T h e n u m b e r of 
b u s i n e s s s t u d e n t s at P r o v i d e n c e 
C o l l e g e h a s g r o w n at t h e s a m e r a t e 
t h a t t h e c o l l e g e h a s g r o w n , but t h e 
s t a f f of t h e B u s i n e s s D e p a r t m e n t 
h a s not g r o w n i n t h e s a m e r a t i o 
F o r t h i s r e a s o n , t h e s t u d e n t h a s 
b e e n at s o m e w h a t o f a d i s a d -
v a n t a g e In 1953. t h e B u s i n e s s 
D e p a r t m e n t w a s v e r y n g i d i n 
f o r m L a b s f o r t h e F r e s h m e n . 
S o p h o m o r e s , a n d J u n i o r s w e r e 
m a n d a t o r y f o r A c c o u n t i n g m a j o r s 
T h e f i v e c o u r s e w o r k l o a d w a s 
n e c e s s a r y f o r g r a d u a t i o n T o d a y , 
w i t h t h e i n n o v a t i v e D e v e l o p m e n t 
of W e s t e r n C i v i l i z a t i o n p r o g r a m , 
the b u s i n e s s s t u d e n t h a s a f o u r 
c o u r s e s c h e d u l e a n d i s r e q u i r e d to 
a c c u m u l a t e o n e - h u n d r e d a n d f o u r 
c r e d i t s w i t h o u t a n y u n r e s t r i c t e d 
é l e c t i v e s T o d a y ' s b u s i n e s s 
s t u d e n t , s o m e p e o p l e w i l l s a y . h a s 
it r e l a t i v e l y e a s y , b u t t h o s e i n t h e 
f i e l d w i l l c o n t e n d t h a t t h e 
b u s i n e s s m a n of t h e p r e s e n t a n d 
f u t u r e m u s t be m o r e v e r s e d a n d 
c r e a t i v e B u s i n e s s i s b e c o m i n g a 
s c i e n c e , a n d w i t h t h e t r e n d i n 
b u s i n e s s m o v i n g a w a y f r o m the 
s i m p l e m e c h a n i c a l o p e r a t i o n s w i t h 
n u m b e r s , d o l l a r s i g n s a n d d e c i m a l 
p o i n t s , t h e s t u d e n t m u s t a c q u a i n t 
h i m s e l f w i t h the a p p l i c a t i o n of t h e 
c o m p u t e r f o r p u r p o s e s of m a k i n g 
b u s i n e s s d e c i s i o n s 
P r o v i d e n c e C o l l e g e o f f e r s a 
u n i q u e t y p e o f e d u c a t i o n to t h e 
m a n o r w o m a n i n t e r e s t e d i n 
b u s i n e s s It i s a w e l l - p r o p o r t i o n e d 
m i x t u r e o f l i b e r a l a r t s a n d 
b u s i n e s s i n s t r u c t i o n T h e w e l l 
r o u n d e d n e s s of t h e l i b e r a l a r t s 
e n h a n c e s the p e r s o n a l i t y o f t h e 
i n d i v i d u a l w h i l e t h e b u s i n e s s i n -
s t r u c t i o n s a r e t a u g h t b y t h o s e w h o 
h a v e w o r k e d i n th e b u s i n e s s w o r l d 
t h e m s e l v e s 
B u s i n e s s m a n a g e m e n t m a j o r s 
a r e t a u g h t b y p r o f e s s o r s a n d i n -
s t r u c t o r s w h o h a v e w o r k e d i n l a r g e 
c o r p o r a t i o n s a n d s m a l l 
p r o p r i e t o r s h i p s A c c o u n t i n g 
m a j o r s a r e t a u g h t b y C e r t i f i e d 
P u b l i c A c c o u n t a n t s ; t h u s , t h e 
b u s i n e s s s t u d e n t instruction is not 
p u r e l y f rom a n academic point of 
v i e w , but also from a " r e a l world 
p e r s p e c t i v e . " B u s i n e s s - L a w 
c o u r s e s a r e taught by lawyers and 
a r e ava i lab le to both Account ing 
a n d Management majors Through 
the Business Department staff, the 
Business student can obtain a 
genuine feeling for his respective 
occupation and with the mixture of 
the l iberal arts format which 
Prov idence College provides the 
Business student is m most cases 
well-equipped for the ha rd cruel 
world that awaits h im or her 
outside 
F o r the most part, business 
students have done well after 
leaving Prov idence College P C 
graduates have found positions in 
at) branches and l o r i a s of the 
b u s i n e s s w o r l d . P r o v i d e n c e 
C o l l e g e g r a d u a t e s a r e r e p r e s e n t e d 
in e a c h o f t h e " B i g E i g h t " a c -
c o u n t i n g f i r m s , a s w e l l a s i n 
h a n k i n g , i n d u s t r y , a n d g o v e r n -
m e n t 
A t p r e s e n t a M B A p r o g r a m h a s 
b e e n i n t r o d u c e d a t P C , a n d M r 
C o t e , t h e C h a i r m a n o f t h e B u s i n e s s 
D e p a r t m e n t i s l o o k i n g i n t o f i e l d s o f 
( E d i t o r s no t e In 1953. Dr. Rene 
Fortin. Professor of English, was a 
Junior at Providence College. 
During his senior year, he edited 
b o t h t h e VERITAS and the 
ALEMBIC. In the following article. 
Dr. Fortin offers his v i e w s of the 
DWC Program.) 
A t t h e b e g i n n i n g of t h e 1953 
a c a d e m i c y e a r . F a t h e r S l a v i n . t h e 
P r e s i d e n t o f t h e C o l l e g e , o f f e r e d 
t h i s c o n c e p t i o n o f a l i b e r a l a r t s 
e d u c a t i o n : " A g o o d l i b e r a l a r t s 
e d u c a t i o n r e s t s o n t h e s e f o u r 
p i l l a r s : P h i l o s o p h y . T h e o l o g y , 
H i s t o r y a n d L i t e r a t u r e " If I, t h e n 
a J u n i o r a t P r o v i d e n c e C o l l e g e , 
b e a r d t h i s s t a t e m e n t . I a m s u r e 
tha t I d i d l i t t l e m o r e t h a n p i o u s l y 
a c k n o w l e d g e it a s s i m p l y a n o t h e r 
s e l l - e v i d e n t t r u t h i n a t i m e w h e n 
s e l f - e v i d e n t t r u t h s a b o u n d e d B u t 
i n c o n s i d e r i n g t h i s s t a t e m e n t i n th e 
c o n t e x t o f P r o v i d e n c e C o l l e g e 1973. 
I a m i m p r e s s e d b y the f a c t t h a t 
t i m e h a s a w a y o f w r e n c h i n g u s 
b a c k to o u r b e g i n n i n g s , of n u k i n g 
o u r u n t h i n k i n g p i e t i e s of t h e p a s t 
o u r c o n s c i o u s l o y a h t i e s of t h e 
p r e s e n t . F o r t h e D e v e l o p m e n t of 
W e s t e r n C i v i l i z a t i o n P r o g r a m , 
w h i c h n o w i n v o l v e s a l l f r e s h m e n 
a n d s o p h o m o r e s a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e , w o u l d p r o b a b l y s e e m to 
F a t h e r S l a v i n a l o g i c a l e x t e n s i o n o f 
h i s c o n c e p t of l i b e r a l e d u c a t i o n a n d 
a d a r i n g reaffirmation o f t h e v a l u e 
m a j o r , i n th e a r e a s o f b a n k i n g , 
f i n a n c e , c o m p u t e r s c i e n c e , a n d 
m a r k e t i n g M r C o t e is v e r y op -
t i m i s t i c a b o u t t h e d e p a r t m e n t ; h e 
r e a l i z e s t h a t t o d a y ' s s t u d e n t s a r e 
m o r e v o c a t i o n a l l y o r i e n t e d , a n d 
f e e l s t h a t P r o v i d e n c e C o l l e g e 
s h o u l d a n d w i l l s u p p l y t h e 
d e m a n d s for t h i s t y p e o f s t u d e n t 
H e h a s a l s o n o t i c e d , a s w e l l a s I 
h a v e , t h e i n c r e a s e i n t h e n u m b e r of 
of the l i b e r a l a r t s at a t i m e w h e n 
t h e y a r e g e n e r a l l y ou t of f a s h i o n 
T h i s P r o g r a m , i d e n t i f i e d f r o m 
i ts i n c e p t i o n a s th e o u t c o m e of the 
" l i b e r a l " a g i t a t i o n f o r a c a d e m i c 
r e f o r m , w a s c o n c e i v e d o n l y a f t e r 
m o n t h s a n d e v e n y e a r s of g r o p i n g 
f o r a n a c a d e m i c s t r u c t u r e 
r e s p o n s i v e to the n e e d s of t o d a y ' s 
s t u d e n t s It w a s c o n c e i v e d b y w h a t 
w a s w i d e l y i d e n t i f i e d a i a 
" p r e d o m i n a n t l y l i b e r a l " F a c u l t y 
S e n a t e A n d y e t . w h a t r e s u l t e d w a s 
a P r o g r a m tha t i s . i n th e r i c h e s t 
s e n s e of t h e t e r m , c o n s e r v a t i v e 
Dr . f . . r u n 
the s t u d e n t 
f e m a l e s t u d e n t s i n th e B u s i n e s s 
D e p a r t m e n t M o r e a n d m o r e 
w o m e n a r e r e a l i z i n g the f u t u r e s 
tha t c a n be h a d i n th e b u s i n e s s 
w o r l d . T h e b u s i n e s s w o r l d h o l d s 
m u c h m o r e t h a n a s e c r e t a n a l s h i p 
for w o m e n T h e w o m e n of t o d a y 
h a v e p e n e t r a t e d the i m p r e g n a b l e 
W a l l S t r e e t ; t h e i r p l a c e i s a s s u r e d , 
w i t h th e d e p a r t u r e of t ha t " e r a o f 
d i s c r i m i n a t i o n " 
The P rog ram, is the core of the 
new c u r r i c u l u m , r e p l a c i n g a 
traditional cur r i cu lum which also 
highlighted history, philosophy, 
literature and religious studies It 
is based upon precisely the same 
assumption, that no education is 
real ly adequate unless supported 
by the four pil lars of the l iberal 
arts The central innovative fea-
tu re , h o w e v e r , is the t e a m -
teaching approach that is used 
This approach is based upon the 
conviction that no " f a c t " in any 
single area is or can be isolated 
from the broad cultural context in 
which it is found, the a im of team 
teaching is to attempt to show that 
even the most apparently in-
significant fact in one discipline 
will often have a momentous 
impact on developments in other 
disciplines and on the course of 
history itself As Pasca l stated it. 
perhaps somewhat hyperbolical ly 
"Cleopatra 's nose: had it been 
shorter, the whole aspect of the 
world would have been altered " In 
brief, the c ruc ia l dimension that 
the P r o g r a m has added to the 
traditional formula for l iberal arts 
education enunciated by F r S lavin 
is the awareness that the four 
pi l lars must be seen, not in their 
isolated splendor, but as sup-
portive parts of a structure that is 
larger than its constituent parts 
Dr. Fortin's V i ew of D.W.C. 
Frosh D o n Beanies; News Cowl Receives 
Orientat ion Conc luded 
A - * * , i I » • \it J - : i i i 
of 1953 Ai l -Amer ican Status 
S a t u r d a y , w i t h a p p r o x i m a t e l y 250 
a t t e n d i n g , b r o u g h t th e w e e k to a 
c l o s e . 
F r e s h m e n f r o m a s f a r a w a y a s 
P u e r t o R i c o , F l o r i d a , W a s h i n g t o n , 
P e n n s y l v a n i a , N e w Y o r k a n d 
M a i n e h a v e h e l p e d to f i l l A q u i n a s 
H a l l to c a p a c i t y . T h e r e a r e 388 
y e a r l i n g s i n a l l , 132 b e i n g r e s i d e n t 
s t u d e n t s . 
N e w H a v e n , C o n n e c t i c u t , w i t h 17 
s t u d e n t s h a s t h e g r e a t e s t 
r e p r e s e n t a t i o n i n th e d o r m . 
O v e r a l l d o r m i t o r y e n r o l l m e n t 
h a s i n c r e a s e d t e n p e r c e n t o v e r l a s t 
y e a r . 
T h e e f f o r t s of P C . a l u m n i i n 
s t e e r i n g p r o s p e c t i v e c o l l e g e m e n 
o f t h e i r a c q u a i n t a n c e t o t h i s 
c o l l e g e h a s b e e n r e p o r t e d 
r e s p o n s i b l e f o r t h e i n c r e a s e d 
e n r o l l m e n t . 
A s u s u a l , t h e S c h o o l o f A r t s , w i t h 
183 f r e s h m e n i s t h e m o s t p o p u l a r . 
A b o u t h a l f t h e c l a s s , 96, c h o s e 
B u s i n e s s . 
T h e S c i e n c e B u i l d i n g w i l l s o o n 
s e e h a l f a h u n d r e d a s p i r a n t 
b i o l o g i s t s a n d f o r t y c h e m i s t r y 
m a j o r s . T h e r e a r e n i n e t e e n f u t u r e 
p h y s i c i s t s . 
T h e w e a r i n g of B e a n i e s d u r i n g 
r e g i s t r a t i o n , p h y s i c a l e x a m s a n d 
y e a r ' s F r e s h m a n W e e k , w h i c h 
b e g a n o n c a m p u s t w o w e e k s a g o 
B e a n i e s , a n o l d P C . t r a d i t i o n , 
w e r e r e v i v e d t h i s y e a r a t t h e 
b e q u e s t of t h e S t u d e n t C o n g r e s s . 
T h e y e a r l i n g s g r e e t e d t h i s i n -
n o v a t i o n w i t h e n t h u s i a s m , w e a r i n g 
t h e m i n b e d , the d i n i n g h a l l a n d 
e v e n c h a p e l . T h i s p r a c t i c e w a s 
p r o m p t l y d i s c o n t i n u e d a t t h e l a t t e r 
p l a c e . 
S h o r t t a l k s b y s e v e r a l m e m b e r s 
o f the A d m i n i s t r a t i o n a n d f a c u l t y 
h i g h l i g h t e d the e a r l y p a r t of t h e 
w e e k . T h e o f f i c i a l w e l c o m e to the 
c o l l e g e w a s e x t e n d e d b y the V e r y 
R e v . R o b e r t J . S l a v i n , O . P . , 
p r e s i d e n t . 
A p r o g r a m of s p i r i t u a l e x e r c i s e 
s a w the m a j o r i t y of the c l a s s 
r e c e i v e H o l y C o m m u n i o n o n 
F r i d a y m o r n i n g . P r i o r to t h i s , 
R o s a r y a n d B e n e d i c t i o n w e r e h e l d 
i n A q u i n a s H a l l c h a p e l . 
O p e n i n g a c t i v i t i e s b e h i n d i t , the 
C l a s s of 1957 w a s i n t r o d u c e d to 
F r i a r s o c i a l l i f e w i t h a n i n f o r m a l 
d a n c e h e l d f o r t h e m b y t h e S t u d e n t 
C o n g r e s s a n d J u n i o r V e r i d a m e s o n 
F r i d a y e v e n i n g . W e l l o v e r h a l f t h e 
c l a s s a t t e n d e d , a s d i d s t u d e n t 
n u r s e s f r o m f i v e l o c a l h o s p i t a l s . 
Bessie and the brass at the annual F a r m e r ' s Fes t i va l . 
Enro l lment Declines 
R e c e n t f i g u r e s r e l e a s e d b y the 
o f f i c e o f t h e r e g i s t r a r i n d i c a t e a 
s l i g h t d e c r e a s e i n t h e c o l l e g e 
e n r o l l m e n t f o r t h i s a c a d e m i c y e a r . 
W i t h a d d i t i o n s a n d s u b t r a c t i o n s 
b e i n g m a d e d a i l y , t h e o f f i c i a l 
r e g i s t e r o f s t u d e n t s i n d i c a t e s t h a t 
1209 s t u d e n t s a r e e n r o l l e d i n th e 
d a y s e s s i o n s o f t h e s c h o o l s of A r t s 
a n d S c i e n c e s . L a s t y e a r ' s f i g u r e s 
s h o w e d 1300 p l u s s t u d e n t s . 
T h e f r e s h m a n c l a s s i s the o n l y 
o n e s h o w i n g a s l i g h t i n c r e a s e i n 
e n r o l l m e n t . A d e c r e a s e o f 100 
s e n i o r s h a s b e e n i n d i c a t e d : t h e r e 
a r e 35 l e s s j u n i o r s , a n d a b o u t 70 
s o p h o m o r e s l e s s t h a n l a s t y e a a . 
T h e c u r r e n t f r e s h m a n e n r o l l m e n t 
i s 395. 
T w e n t y - t w o s p e c i a l s t u d e n t s a r e 
a l s o e n r o l l e d i n th e d a y s c h o o l . I n 
a d d i t i o n , t h e r e is a l s o a s t u d e n t 
n u r s e c o m p l e m e n t of 40 ( r o m S t . 
J o s e p h ' s H o s p i t a l . I n c l u d i n g 
s t u d e n t s i n th e a d u l t e x t e n s i o n 
s c h o o l , t h e o v e r a l l y e a r l y 
e n r o l l m e n t h o v e r s i n the 1800 
b r a c k e t . 
A l t h o u g h the R e g i s t r a r ' s o f f i c e 
w o u l d a d v a n c e no t h e o r i e s c o n -
c e r n i n g t h e d r o p i n u p p e r - c l a s s 
r o s t e r s , it i s b e l i e v e d t h a a the e n d 
o f t h e K o r e a n c o n f l i c t b r o u g h t 
a b o u t a n i n c r e a s e i n v o l u n t a r y 
e n l i s t m e n t s in the A r m e d S e r v i c e s . 
W i t h t h e d e c r e a s e i n e n r o l l m e n t , 
t h e a l r e a d y f a v o r a b l e s t u d e n t -
t e a c h e r r a t i o took on g r e a t e r a p -
p e a l . T h i s y e a r ' s f i g u r e s s h o w the 
r a t i o to be c l o s e to 13 to 1. W i t h a 
s t a n d a r d of 20 to 25 s t u d e n t s p e r 
i n s t r u c t o r c o n s i d e r e d m o s t 
d e s i r a b l e , P r o v i d e n c e C o l l e g e is 
t h u s a m o n g the best i n th e c o u n t r y 
A n n u a l Student Election 
Campaigns B r i n g Serenity 
O n c e a g a i n , t h e c o b w e b s h a v e 
b e e n w i p e d f r o m the s o u n d t r u c k s 
a n d the s c h o o l a r t i s t s a r e a g a i n 
e x e r c i s i n g t h e i r p r o f e s s i o n a s th e 
" b i g s h o w " g e t s u n d e r w a y . 
A l t h o u g h B a r n u m a n d B a i l e y 
n e e d no t w o r r y too m u c h j u s t y e t , 
p e r h a p s t h e y c o u l d t a k e a f ew t i p s 
f r o m the " a c t o r s " i n t h i s P C . 
p r o d u c t i o n . T h e o c c a s i o n for a l l t h e 
f a n f a r e i s , o f c o u r s e , t h e a n n u a l 
e l e c t i o n s . 
In l a s t y e a r ' s c o n t e s t s , t h e r e w a s 
p r e s e n t e d o n e o f t h e g r e a t e r 
s p e c t a c l e s i n p o l i t i c a l 
e x h i b i t i o n i s m . R a d i o a n d 
t e l e v i s i o n p e r s o n a l i t i e s w e r e 
p r e s e n t to l e n d t h e i r t a l e n t s to t h e 
c a m p a i g n s . T h e s e r a l l i e s , s p o n -
s o r e d b y the c o n t e s t a n t s , p r o v i d e d 
the s t u d e n t s w i t h c o n s i d e r a b l e f r e e 
e n t e r t a i n m e n t . 
T h i s y e a r , h o w e v e r , t h e s e 
c a m p a i g n s h a v e t a k e n o n a 
c o m p a r a t i v e s e r e n i t y . T h e r e w e r e 
s t i l l t h e n o i s e m a k e r s , e t c . , bu t the 
r a l l i e s w e r e c o n s p i c u o u s l y a b s e n t . 
N o t o r c h l i g h t p a r a d e s w e r e t h r o w n 
in to m a k e t h i n g s i n t e r e s t i n g . 
E v i d e n t l y , p o l i t i c a l c a m p a i g n 
t h e o r y h a s t a k e n on a n e w a s p e c t — 
p r o b a b l y a d o p t e d f r o m a n d pa t -
t e r n e d a f t e r t h e r e c e n t E i s e n h o w e r 
c a m p a i g n . W h a t w a s g o o d e n o u g h 
f o r E i s e n h o w e r i s a p p a r e t n l y g o o d 
e n o u g h f o r t h e m . 
P e r h a p s too , t h i s is a n i n d i c a t i o n 
of b e t t e r t h i n g s to c o m e , it is h a r d 
to s a y , b u t f r o m the s t u d e n t s ' 
s t a n d p o i n t , t h e c a m p a i g n s o f y o r e 
w e r e m o r e a p p e a l i n g . 
Rev. McVinney 
Opens Year 
" Y o u c a n n o t i g n o r e G o d w i t h o u t 
d e n y i n g H i m , " s a i d the M o s t R e v . 
R u s s e l l J M c V i n n e y , D D , B i s h o p 
of P r o v i d e n c e , i n h i s a d d r e s s to 
f o u r t e e n h u n d r e d P r o v i d e n c e 
C o l l e g e s t u d e n t s M o n d a y m o r n i n g 
S p e a k i n g at the M a s s of the H o l y 
G h o s t , w h i c h o p e n s the a c a d e m i c -
y e a r . B i s h o p M c V i n n e y p r a i s e d the 
c o u r s e in t h e o l o g y h e r e at the 
c o l l e g e , s a y i n g tha t " i t i s m o r e 
i m p o r t a n t tha t y o u s t u d y G o d a n d 
y o u r r e l i g i o n t h a n tha t y o u s t u d y 
t h o s e m a t t e r s w h i c h p e r t a i n to 
y o u r c h o s e n p r o f e s s i o n . " 
H e c i t e d the p o p u l a r p h i l o s o p h y 
of e d u c a t i o n , a s e x e m p l i f i e d by 
J o h n D e w e y a n d h i s f o l l o w e r s at 
C o l u m b i a , a s b e i n g " a b o r t i v e a n d 
t r u n c a t e d . " H e d e c l a r e d t h a t 
m o d e r n a t h e i s t s a n d m a t e r i a l i s t s 
a r e b e g i n n i n g to r e c o g n i z e tha t it i s 
i n t e l l e c t u a l t r e a c h e r y for us to 
r e v e r t to t h e p r i s t i n e , p u r e l y 
m a t e r i a l i s t i c p h i l o s o p h y of t h e o l d 
G r e e k s . " 
F o r c e d I n s i d e 
T h e M a s s w a s h e l d i n H a r k i n s ' 
H a l l i n s t e a d of the G r o t t o b e c a u s e 
of i n c l e m e n t w e a t h e r . L e a d i n g the 
p r o c e s s i o n i n t o the h a l l w e r e the 
V e r y R e v R o b e r t J . S l a v i n , O . P . , 
a n d the R e v . V i n c e n t C D o r e . O . P . . 
f o l l o w e d b y the e n t i r e f a c u l t y T h e 
g l e e c l u b , d i r e c t e d by the R e v L e o 
S. C a n n o n , O . P . , s a n g d u r i n g the 
M a s s . 
F o r th e f i r s t t i m e i n i t s 16 y e a r 
h i s t o r y , the C o w l h a s r e c e i v e d a n 
A l l - A m e r i c a n r a t i n g f r o m t h e 
A s s o c i a t e d C o l l e g i a t e P r e s s , a 
n a t i o n a l p r o f e s s i o n a l c r i t i c a l 
s e r v i c e . T h i s a w a r d , t h e h i g h e s t 
p o s s i b l e , c o v e r s t h e s e c o n d 
s e m e s t e r of the 1952-53 a c a d e m i c 
y e a r C o w l e d i t o r s d u r i n g th i s 
p e r i o d i n c l u d e d J a m e s J . M a r s h a l l 
a n d R o b e r t E , F i n n e r a n of t h e 
c l a s s of 1953, a n d D o n a l d L . 
G i b e a u l t , of the c l a s s of 1954, w h o 
t o o k o v e r t h e r e i n s m i d w a y 
t h r o u g h the p e r i o d . 
O n s e v e r a l p r e v i o u s o c c a s i o n s , 
the C o w l h a d r e c e i v e d F i r s t C l a s s 
h o n o r r a t i n g s . 
In a l e t t e r r e c e i v e d M o n d a y b y 
the e d i t o r s of the p a p e r , w a s t h i s 
c o m m e n t f r o m the A C P . " T h e 
j u d g e s w a n t to e m p h a s i z e a g a i n 
tha t the A l l - A m e r i c a n r a t i n g is 
r e s e r v e d for t r u l y o u t s t a n d i n g 
n e w s p a p e r s . " O n l y s e v e n c o l l e g e s 
i n t h e C o w l c a t e g o r y w e r e 
a w a r d e d the c o v e t e d r a t i n g T h e 
A l l A m e r i c a n n e w s p a p e r s w i l l be 
on d i s p l a y at the M o r r i s o n H o t e l i n 
C h i c a g o a n d t h e A m b a s s a d o r 
H o t e l i n L o s A n g e l e s d u r i n g c e r -
t a i n p e r i o d s i n O c t o b e r a n d 
N o v e m b e r . 
A l l D e p a r t m e n t s 
T h e C o w l r e c e i v e d o n e - t h o u s a n d 
a n d t h i r t y - f i v e p o i n t s f r o m the 
A C P i n t h e f o u r s e p a r a t e 
c a t e g o r i e s . D e p a r t m e n t p a g e s a n d 
s p e c i a l f e a t u r e s r a t e d h i g h e s t w i t h 
the j u d g e s , c l o s e l y f o l l o w e d by 
h o n o r s f o r h e a d l i n e s , t y p o g r a p h y , 
a n d m a k e u p T h e s e t w o g r o u p s 
a m a s s e d a t o t a l 835 p o i n t s w h i l e 
the 500 r e m a i n i n g po in t s w e r e 
e q u a l l y s h a r e d b y n e w s v a l u e s a n d 
s o u r c e s , a n d n e w s w r i t i n g a n d 
e d i t i n g . 
T h e j u d g e s w e r e p a r t i c u l a r l y 
i m p r e s s e d w i t h the s p o r t s page , 
r a t i n g the c o v e r a g e , t r e a t m e n t , 
a n d s p o r t s a s s u p e r i o r . P h i l 
G r i f f i n ' s c o l u m n " P h i l - I n s " w a s 
p r a i s e d for b e i n g b r i g h t i n s t y l e 
w i t h i n t e r e s t t h r o u g h - o u t . a n d for 
a v o i d i n g the p i t f a l l s of " t o o m a n y 
s u c h c o l u m n s , " w h i c h " a r e d u l l , 
a n d r e p i t i t i o u s of e v en t s c o v e r e d 
e l s e w h e r e o n the p a g e , " the l e t t e r 
a d d e d . 
C o l u m n s S u p e r i o r 
O t h e r f a v o r a b l e c o m m e n t s w e r e 
m a d e o n the n e w s c o v e r a g e of 
s u c c e s s f u l a l u m n i , h e a d l i n e s , a n d 
the " e y e " i n t e r e s t m a i n t a i n e d 
f r o m top to b o t t o m on p a g e o n e . 
T h e f e a t u r e s in th e C o w l w e r e 
r a t e d s u p e r i o r by the j u d g e s , w h o 
r e g a r d e d J o h n M a r t i s k a ' s c o l u m n 
" F r o m t h e T o w e r " a s "a 
t h o u g h t f u l s u p p l e m e n t to the d a y ' s 
n e w s a n d y o u r o w n e d i t o r i a l s . " 
T h e c o m m e n t i n g j u d g e d e c l a r e d 
tha t the C o w l is one of the m o s t 
i n t e r e s t i n g a n d n e w s y c o l l e g e 
p a p e r s he h a d s e e n t h i s s e m e s t e r . " 
1 e s p e c i a l l y l i k e the a l e r t c o v e r a g e 
of g u e s t s p e a k e r s a n d p e r s o n a l i t i e s 
w h o v i s i t t h e c a m p u s . " ( L a s t y e a r 
the 4 ' o w l d e v o t e d the e n t i r e f r on t 
p a g e to the a p p e a r a n c e of h e a v y -
w e i g h t c h a m p i o n R o c k y M a r -
c i a n o . ) 
A p l a q u e , s i g n i f y i n g the a w a r d , 
w i l l b e o n d i s p l a y i n H a r k i n s H a l l 
s o m e t i m e i n D e c e m b e r . 
Contract, Plans Finalized 
Gymnasium Construction Begins 
T h e v i g i l i s o v e r ! T h e l o n g 
a w a i t e d c o n s t r u c t i o n o f t h e 
g y m n a s i u m s t a r t s M o n d a y , a c -
c o r d i n g to a r e l e a s e d s t a t e m e n t 
f r o m the o f f i c e of t h e p r e s i d e n t . 
T h e c o n t r a c t f o r the g y m w a s 
r e c e n t l y a w a r d e d to th e G i l b a n e 
B u i l d i n g C o m p a n y w i t h the f o r m a l 
s i g n i n g o c c u r r i n g at 10:30 a m 
y e s t e r d a y . 
T h e g y m , w h i c h w i l l c o s t o v e r 
t w o m i l l i o n d o l l a r s , w i l l be a two-
s t o r y a n d g r o u n d f l o o r s t r u c t u r e of 
c o n c r e t e b l o c k w i t h r e d b r i c k 
f a c i n g a n d l i m e s t o n e t r i m . T h e 
s e a t i n g c a p a c i t y of t h e g y m w i l l be 
a p p r o x i m a t e l y 4200 peop l e . T h e 
b u i l d i n g w i l l i n c l u d e s u c h out-
s t a n d i n g f e a t u r e s a s a l a r g e 
s t u d e n t l o u n g e , a c a f e t e r i a , 
v a r i o u s a d m i n i s t r a t i v e o f f i c es , a 
c o m p l e t e l y e q u i p p e d l a u n d r y 
r o o m , a n d m a n y o t h e r f a c i l i t i e s . 
18-24 M o n t h E s t i m a t e 
S i n c e th e g y m w i l l b e c o m p l e t e d 
i n a n e s t i m a t e d one a n d a h a l f to 
t w o y e a r s , h o p e is h i g h tha t t h e 
1955 b a s k e t b a l l s e a s o n w i l l o p e n in 
t h e g y m . 
F o l l o w i n g the f o r m a l s i g n i n g of 
t h e c o n t r a c t , t h e V e r y R e v e r e n d 
R o b e r t J . S l a v i n , O . P . , S . T . M . , 
i s s u e d the f o l l o w i n g s t a t e m e n t : 
" I t i s n e e d l e s s to s a y tha t a l l 
f r i e n d s o f P r o v i d e n c e C o l l e g e 
r e j o i c e t h a t o u r g y m n a s i u m is n o w 
o f f i c i a l l y i n th e h a n d s of a c o n -
t r a c t o r . A l u m n i a n d s t u d e n t s a s 
w e l l a s th e A d m i n i s t r a t i o n a n d 
f a c u l t y h a v e b e e n l o o k i n g f o r w a r d 
to t h i s r e a l i z a t i o n of t h e i r hopes . It 
is h o w e v e r i n a s p i r i t o f p r a y e r a n d 
h u m i l i t y t ha t w e u n d e r t a k e t h i s 
t r e m e n d o u s p r o j e c t . T h e g y m -
n a s i u m a n d c e n t r a l h e a t i n g p l a n t 
w h e n f i n a l l y c o m p l e t e d a n d 
e q u i p p e d w i l l c o s t o v e r t w o m i l l i o n 
d o l l a r s . T h i s i s no e a s y b u r d e n f o r 
P r o v i d e n c e C o l l e g e to b e a r i n 
these d a y s of r i s i n g c o s t s i n e v e r y 
a s p e c t of c o l l e g i a t e a c a d e m i c l i f e . 
A f o r m e r P r e s i d e n t of t h e C o l l e g e 
f r e q u e n t l y s a i d : ' O u r C o l l e g e w a s 
n a m e d P r o v i d e n c e b e c a u s e i n a l l 
t ha t w e d o w e r e l y u p o n G o d ' s 
p r o v i d e n t i a l g u i d a n c e . ' It i s i n t h i s 
s p i r i t t ha t w e t o d a y b e g i n t h i s w o r k 
a n d w e a s k the p r a y e r s of a l l o u r 
f r i e n d s to th e e n d tha t A l m i g h t y 
G o d w i l l b l e s s o u r b e g i n n i n g s , 
g u i d e o u r p r o g r e s s a n d b r i n g the 
b u i l d i n g to a s u c c e s s f u l c o n -
c l u s i o n . " 
P r e s e n t a t t h e s i g n i n g w e r e the 
R e v e r e n d A l o y s i u s B . B e g l e y . 
O . P . , A t h l e t i c D i r e c t o r of t h e 
C o l l e g e , the R e v e r e n d C h a r l e s H . 
M c K e n n a , O . P . , A d m i n i s t r a t i v e 
A s s i s t a n t to t h e P r e s i d e n t , t h e 
R e v e r e n d J o h n D . B r a c k e t t , O . P . , 
B u r s a r of P r o v i d e n c e C o l l e g e , M r 
R o b e r t W . T h a t c h e r , F r . S l a v i n , 
a n d M r T h o m a s G i l b a n e of the 
G i l b a n e B u i l d i n g C o m p a n y . 
F r . Slavin Re-appointed 
President and Superior 
T h e a p p o i n t m e n t o f the V e r y 
R e v R o b e r t J . S l a v i n , O . P . , to h i s 
t h i r d t h r e e - y e a r t e r m a s p r e s i d e n t 
of the c o l l e g e a n d s u p e r i o r of the 
D o m i n i c a n c o m m u n i t y for the 
t h i r d c o n s e c u t i v e t e r m h a s b e e n 
a n n o u n c e d b y the V e r y R e v . 
T e r e n c e S. M c D e r m o t t , O. P . , 
P r i v i n c i a l o f S t . J o s e p h ' s P r o v i n c e 
A s c a n o n l a w l i m i t s r e l i g i o u s 
s u p e r i o r s t o t w o c o n s e c u t i v e 
t e r m s , s p e c i a l p e r m i s s i o n f r o m the 
S a c r e d C o n g r e g a t i o n o f R e l i g i o u s 
in R o m e w a s n e c e s s a r y to e f fect 
F a t h e r S l a v i n ' s t h i r d a p p o i n t m e n t . 
F a t h e r S l a v i n f i r s t a s s u m e d h i s 
p r e s e n t pos t a f t e r s e r v i n g a s 
p r o f e s s o r o f p h i l o s o p h y a t C a t h o l i c 
U n i v e r s i t y i n W a s h i n g t o n , D . C , 
for e l e v e n y e a r s . 
E n r o l l m e n t I n c r e a s e d 
T h e d e g r e e of M a s t e r o f S a c r e d 
T h e o l o g y , t h e h i g h e s t d e g r e e the 
D o m i n i c a n O r d e r c a n b e s t o w , w a s 
g i v e n to F a t h e r S l a v i n e a r l y i n 
1951. 
H i s a d m i n i s t r a t i o n h a s b e e n 
m a r k e d b y a c o n s i s t e n t l y i n -
c r e a s e d e n r o l l m e n t at a t i m e w h e n 
p r i v a t e c o l l e g e s w e r e u n d e r g o i n g 
c r i s e s . A b u i l d i n g e x p a n s i o n 
p r o g r a m w a s i n i t i a t e d u n d e r h i s 
l e a d e r s h i p . A l b e r t u s M a g n u s H a l l , 
c o m m o n l y r e g a r d e d a s one of the 
best s c i e n c e b u i l d i n g s in N e w 
E n g l a n d , o w e s i t s c o n s t r u c t i o n to 
F a t h e r S l a v i n . 
T h e e n l a r g e m e n t of the f a c u l t y 
a n d m o d e r n i z i n g of a d m i s s i o n a n d 
g r a d i n g p r o c e d u r e s h a v e a l s o b e e n 
a c c o m p l i s h e d u n d e r F a t h e r ' s 
l e a d e r s h i p 
A s s i s t e d S t u d e n t A c t i v i t i e s 
A d i s t i n g u i s h e d s p e a k e r , o u r 
p r e s i d e n t is i n g r e a t d e m a n d for 
C a t h o l i c f u n c t i o n s . H e o f f i c i a t e d a t 
t h e o p e n i n g s o f t h e c o l l e g e 
c e m e t e r y a n d t h e V e t e r a n s ' 
M e m o r i a l G r o t t o a n d in th e l a y i n g 
of t h e c o r n e r s t o n e of A J b e r t u s 
M a g n u s H a l l . 
T h e S t u d e n t C o n g r e s s a n d 
c a m p u s r a d i o s t a t i o n , W D O M , a r e 
a m o n g the m a n y s t u d e n t a c t i v i t i e s 
l a u n c h e d h e r e at the behes t of 
F a t h e r S l a v i n , w h o a l s o b r o u g h t 
a b o u t th e d e d i c a t i o n of the f a c u l t y 
a n d s t u d e n t s to t h e I m m a c u l a t e 
H e a r t of M a r y . 
F o u r P i l l a r s N e e d e d 
A l t h o u g h e f f e c t i n g d e p a r t m e n t a l 
r e o r g a n i z a t i o n o n a l a r g e s c a l e , 
F a t h e r S l a v i n i s no t ed for h i s 
k e e p i n g in c l o s e p e r s o n a l t o u c h 
w i t h b o t h the f a c u l t y a n d s t u d e n t s . 
In d i s c u s s i n g the b a s i s o f a 
l i b e r a l e d u c a t i o n . F a t h e r S l a v i n 
s t a t e d : "A g o o d l i b e r a l a r t s 
e d u c a t i o n r e s t s on these f our 
p i l l a r s : P h i l o s o p h y , T h e o l o g y , 
H i s t o r y a n d L i t e r a t u r e . ' ' 
P r o v i d e n c e C o l l e g e b a s e s i t s 
e d u c a t i o n a l a i m s on t h i s f oun -
d a t i o n . 
P a g e M 
Beany, Beany 
"Where's your Beany. Freshman - ' ' ' " In my pocket." "Hey 
you, where's your Beany?" "In my locker " "And you, where's 
yours?" "I gave it to mv girl friend to hang on her bedroom light 
pull ." 
That is characteristic of the replies received from freshmen 
by an inquiring member of this staff recently It leaves little 
doubt in anyone's mind in regard to the freshman's attitude 
toward the classic Beany. 
Nevertheless, regulations also leave very little freedom of 
interpretation concerning this all-important issue. " A l l freshmen 
will be required to wear the Beany from Freshman Week until 
October 17," quotes the Student Handbook. Yet, here it is Sep-
tember 23 and already half the Beanies have gone the way of all 
wayward Beanies. 
It is easy to understand your position, Freshmen. Doubtless 
you feel that once separated from your black and white chapeau 
you are unidentifiable as first year men. If that is your position, 
quit kidding yourselves. You stick out as plainly as the proverbial 
"sore thumb." What's more, without your Beany you display a 
lack of internal fortitude —- "guts . " Indeed, gentlemen, this is 
much worse than being labeled " f reshmen." 
In case you wonder why you were asked to wear the Beany in 
the first place, here is a little tip. At the close of the last year, the 
results of a Student Congress survey indicated that a certain 
percentage of students at the college lacked that ardor generally 
associated with college men — that ardor which is called school 
spirit. It was also found that it would be most difficult to deter-
mine exactly who had this spirit and who did not, so it was 
decided that the Beany should become that symbol of en-
thusiasm. F r o m thereon it would be quite simple. No Beany, no 
interest. When election time came around, for instance, the class 
electorate would have little trouble determining the sincerity of 
the candidates. One would merely have to recall " D i d he wear his 
Beany faithfully and proudly, or didn't he? " 
No Bums Wanted ! 
After a long week of studying and attending classes, it is 
understandable that come Fr iday night one likes to relax the 
accrued tension somewhat by indulging in a little extra-
curricular activity. Some folks enjoy attending a movie, others 
prefer to attend a dance. It is with this latter group which we 
shall concern ourselves for the time being. 
A fairly common occurrence on campus is a Fr iday evening 
dance in the Harkins Hall Auditorium. Upon occasion the dance 
is held on a Saturday evening, but that is inconsequential. Fr iday 
night, Saturday night, it doesn't make any difference. There is, 
however, one thing which makes a difference and that is the 
manner of attire of some of the Providence College students 
attending these dances — or the attire of anyone else, for that 
matter, who attends these dances. 
There is a standing regulation at this college stating that 
students must wear a tie and suit coat to all classes. There is a 
reason for this — it is intended to cultivate and develop the habit 
of neatness and smartness so that it will carry over into public 
life. There are those students who question the validity and 
necessity of such a regulation. There are those who violate this 
rule whenever they have the opportunity. "We don't have to 
develop this habit,' they say, "we know when to wear a shirt and 
tie and when not to wear one." 
That may or may not be so, but the fact remains that at one of 
the more recent dances held on this campus there were 
Providence College students in attendance who would not have 
been admitted to class were they attired the way they were at this 
public social event on our campus, dressed just this side of bums. 
There were those in sport shirts, sweaters and open-neck dress 
shirts. Then there were those with a flair for combinations; sport 
shirts and sweater, sport shirt and coat, sweater and coat and 
sweater and dress shirt. Oh, there were those in proper attire, 
thank God, and perhaps some of our guests for that evening will 
overlook the disdainful minority, but let us hope that there is no 
recurrence of this shameful laxity at future events where it is 
expected that male guests will come dressed as gentlemen. 
In fact, the Cowl hopes that some means are taken on future 
occasions by those responsible for the dance to see that all 
students not properly dressed in tie and suit coat are refused 
admission. Everywhere one goes people look upon Providence 
College men as true gentlemen. 
Editorials 
of 1953 
Here To Stay 
As we all well know, basketball has for many years been the 
primary sport here at Providence College. This year especially, 
the Cowl, along with Fr ia r supporters everywhere, is hopeful that 
the 1953-54 season will produce the greatest Providence College 
quintet of them all. 
However, we feel that it is most important that attention 
should be called to the meteoric rise of the college's newest sport 
- hockey In the astonishingly short space of less than three 
years, the P C . sextet has developed a reputation and admiration 
in hockey circles that cannot be ignored. 
Thus the Cowl wishes to publicly commend the Rev Herman 
D Schneider. O P.. coach Richard Rondeau, and the members of 
the hockey squads of the past three seasons. We firmly believe 
that they are the inaugurators of a sport which shall surpass even 
our fondest hopes The 1953-5-1 squad is the most talented and 
aggressive P C . sextet to date, it is a team worthy of the support 
of hockev fans and Fr ia r boosters everywhere 
Letters 
to the 
Ed i to r 
T o th e E d i t o r : 
It w a r m s the h e a r t s o l t h e s e 
v e t e r a n s to k n o w tha t t h e r e i s a 
s e n s i b l e a d u l t f a c t i o n h e r e a t t h e 
c o l l e g e . It c a n n e v e r be e x p r e s s e d 
too s t r o n g l y tha t t h i s i s a c o l l e g o 
l o r m e n a n d not for f r u s t r a t e d 
t e e n a g e r s w h o s t i l l t h i n k t h a i t h e y 
a r e t h e g o l d e n - h a i r e d b o y s o f t h e i r 
h i g h s c h o o l d a y s . It s e e m s tha t a 
f ew o f t h e s t u d e n t s b e c o m e i m -
p r e s s e d w i t h w h a t t h e y r e a d i n th e 
m a g a z i n e s a b o u t t h e " c o l l e g e 
c r a z e s " . P e r h a p s it s e e m s to be th e 
t h i n g to do f o r m a n y a n d y e t t h e y 
do no t r e a l i z e t h e i m p r e s s i o n s 
w h i c h t h e y g i v e to m a t u r e ou t -
s i d e r s . T h e m a i n o n e r e f e r r e d to is 
u s u a l l y t h a t of b e i n g e f f e m i n a t e . 
W h y do so m a n y m e n f r o m P . C . 
b e l i e v e tha t t h e y a r e s u c h l a d y 
k i l l e r s ? A r e t h e y e n d o w e d w i t h 
s p e c i a l g i f t s w h i c h m e n f r o m o t h e r 
i n s t i t u t i o n s h a v e b e e n d e p r i v e d " ' 
A n d t h i s i t e m h a s b e e n m e n t i o n e d 
f r o m o n e e n d of t h e s t a t e to t h e 
o t h e r . So i f b o y s f r o m o t h e r s c h o o l s 
w a n t to be " h e m e n " w h y i m i t a t e 
t h e i r h a b i t s ' ' L e t ' s g r o w u p a n d use 
a l i t t l e r e a s o n If b y n o w y o u a r e 
c o n f u s e d , t h i s is i n r e f e r e n c e to t h e 
w e a r i n g of d e c e n t a p p a r e l at o u r 
s o c i a l f u n c t i o n s h e r e a t t h e 
c o l l e g e . So w h y not m a k e th e b i g 
s a c r i f i c e o f p u t t i n g o n a c oa t a n d 
t i e a n d m a y b e t a k i n g a b a t h . A n d 
w h i l e w e ' r e a t i t , w h y not be g e n i a l 
h o s t s i n s t e a d o f a s s u m i n g a n a t -
t i t u d e o f u t t e r l y b o r e d a l o o f n e s s to 
the o p p o s i t e s e x . 
In c l o s i n g le t it b e u n d e r s t o o d 
t h a t it i s a c o n s o l i n g t h o u g h t to t h e 
c o n c e r n e d t h a t t h e w o r d s o f t h i s 
m e s s a g e a p p l y o n l y to a v e r y s m a l l 
m i n o r i t y h e r e at P C . A n d a c h e e r 
for t h e C o w l e d i t o r i a l , " N o B u m s 
W a n t e d . " 
T h r e e R o o t e r s of R i g h t R e a s o n . 
( N a m e w i t h h e l d f r o m 
p u b l i c a t i o n u p o n r e q u e s t o f t h e 
a u t h o r s . E d . ) 
D e a r E d i t o r : 
I t ' s a b o u t t i m e tha t s o m e o n e 
a m o n g t h e s t u d e n t b o d y c a m e u p 
w i t h a p l a n to e s t a b l i s h a l e c t u r e 
f u n d o n c a m p u s . It i s a b o u t t i m e , 
too . t ha t w e s t o p t a l k i n g a n d s t a r t 
g i v i n g s o m e t h i n g to o u r A l m a 
M a t e r 
F o r y e a r s , n o w , I h a v e b e e n 
h e a r i n g a b o u t l e c t u r e s b y 
p r o m i n e n t p e r s o n a l i t i e s i n 
n u m e r o u s f i e l d s b e i n g d e l i v e r e d o n 
t h i s a n d t h a t c a m p u s b o t h i n a n d 
out o f o u r s t a t e . I w o n d e r e d too . 
w h y so f ew of t h e m e v e r c a m e 
h e r e I d o n ' t b e l i e v e tha t t h e 
a d m i n i s t r a t i o n h a d o v e r l o o k e d th e 
i d e a n o r d o I b e l i e v e tha t a c o m -
p l e t e l a c k of f u n d s n e c e s s i t a t e d i t . 
W h a t I d o t h i n k , h o w e v e r , i s t h e 
s t o r y i s tha t the s t u d e n t s w o u l d 
f i r s t h a v e to d e m o n s t r a t e a d e s i r e 
to h a v e s u c h s p e a k e r s a n d l e c -
t u r e r s o n the P r o v i d e n c e C o l l e g e 
c a m p u s b e f o r e the a d m i n i s t r a t i o n 
w o u l d s c h e d u l e a f o r m a l l e c t u r e 
p r o g r a m . 
I t h i n k (hat y o u r e d i t o r i a l i n th e 
l a s t i s s u e o f t h e C o w l m a y h a v e 
a w a k e n e d m a n y s t u d e n t s to t h e 
fact t ha t w e d e f i n i t e l y s h o u l d h a v e 
s u c h a p r o g r a m I t h i n k tha t i f t h e 
s t u d e n t s w o u l d d e m o n s t r a t e t h e i r 
d e s i r e to h a v e a l e c t u r e p r o g r a m 
i n c o r p o r a t e d b y p r o v i d i n g p a r t of 
i h e f u n d s n e c e s s a r y , w e c o u l d l ook 
f o r w a r d to a n e s t a b l i s h e d s e r i e s b y 
n e x t y e a r i f not s o o n e r 
H o p e f u l l y 
' N a m e w i t h h e l d u p o n a u t h o r ' s 
r e q u e s t E d . ) 
God Going Commercial 
Is God going commercia l " Strange as if seems, the current 
trend in popular music seems to imply that God is most assuredly 
going commercial . Press a button, flip a sw itch, or turn a knob on 
your radio set and a mournful voice weeps out the lyrics to a song 
affirming his or hers (matters not> reawakening to the love of 
God. 
Of course, this sudden trend towards "popular" faith isn't 
restricted to radio alone Have you ever spent an evening in some 
dimly-lit " i ce - c ream" shop and listened to the variety of records 
streaming forth from the juke-box'' Some of the stranger titles 
make you stop sipping sodas to listen attentively. 
There's something called i t Would Be Thrilling To Sin With 
You . " which takes over the title of "Most " vacated by "I 
Get Ideas " The music may not be original, but, oh. those crazy 
lyrics. The payoff follows though when some lonesome gal starts 
crying, you saw me "Cry ing in the Chapel . " This is the same 
vocalist (and a very good one at that) who a while back was 
shivering through "Strange Sensations." 
"Cry ing in the Chapel " seems to be getting competition from 
an old religious hymn spruced up for popular listening, entitled 
Father, Father . " Current opinion on the topic is that she's 
sorry for "Doggie in the Window." Then there's the case of the 
little boy who saw " M o m m y Kissing Santa Claus" and who is now 
asking that "God Bless This House " The same "boy " is now 
charged with assault on a young girl. 
Now there's the girl who after a life of sin, is now facing 
death She's really worried, but with her dying breath manages 
to really jump to a jived-up version of "Don't Call My Name." 
We are faced with two possible conclusions at this time The 
first is that the public is demanding a religious theme in popular 
music, and the artists are answering the demand. The second is 
that the artists are capitalizing on the sentimental, not the 
religious, side of a public which is itself undecided as to what it 
wants. The Cowl tends to agree with the latter conclusion. A 
"commercial " God on records is being stuffed down the public' 
throat. Knowing popular music we wonder how long this farce 
will continue. This week it's God. What will it be next week? 
Keep It Gay 
Once again the "perennially crazy college-boy" and the so-
called "narrow minded policemen" have come into a head-on 
clash. This time, as in the past, it was because of " a display of 
school-spirit" as the college boys describe it, or "the creation of a 
public disturbance" as the law enforcers picture it. 
The time and the place are insignificant. The same problem 
has presented itself in one form or another on various occasions 
in recent years. Last season several escapades, notably "panty-
raids," attracted nation-wide attention. Everyone from horrified 
mothers to indignant GI's in Korea raised their voices in protest. 
A renouned doctor deemed them so important that he included 
them in his research papers. 
Now we have the problem of pep rallies, so fervently desired 
by the collegians and equally disdainful to the law. 
In the past weeks the newspapers have carried stories of 
mass demonstrations in public squares in which entire police 
forces had to squelch the spirits of the participants by using 
force. Hospital bills and law suits are the aftermath of these 
affairs. 
Where does the answer lie? Should it be settled by club-
swinging head-splitters and nights in the city jail, or is there 
another solution? The Cowl feels that an amicable decision can 
be reached by the sponsors of rallies and the local police 
departments. 
That such a settlement can be reached was clearly indicated 
at PC 's first pep-rally last year. Provisions were made for cer-
tain streets to be marked off between Providence College and the 
Mount Pleasant gym. then the cavalcade of cheerleaders, band, 
and hundreds of rooters on foot and in cars proceeded to march, 
sing, yell, wave banners, etc., in an organized manner. 
We feel that the good name of the college is worth more than 
a few moments of uncontrolled display of spirit. 
Spill It Men 
We want blood! Recapture the record from Brown! Spare a 
pint and save a life! No matter how you look at it, the all-out 
campaign for blood is on again here on the Providence College 
campus. The request for blood is not a new one to P. C. men. Last 
year they turned out by the scores to answer the call, just as they 
have done in previous years. In fact, last year they set a record 
for the most blood donated in one day here in the state. However, 
this record was demolished, by the boys from the other side of the 
city. Yes, the boys from Brown displayed their patriotic colors 
last year, when they showed that their blue-blood was mingled 
with red and white corpuscles, exactly the same as everyone of 
us. 
Now it's up to the P C . M E N to show that the blood on this 
side is not only just as red ( there's that word again ) as the rest of 
man's blood, but we've got more of it, and we're willing to give it 
for a worthy cause. There are always those students who will 
question the worthiness of such a donation to the national 
organization. They are under the impression that the blood is sold 
to patients in private hospitals, or even sold to wounded soldiers 
and needy veterans. Rumors like these will crop up every so 
often, but they have no tangible foundation. The Cowl has 
checked with the blood drive committee which has received the 
written promise of the Red Cross that the blood will be used 
exclusively for wounded veterans 
So there it is, men Let's get out there when the call is issued 
We want blood! 
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Newsweek P o l l 
P.C. Men Agree 
P y r a m i d P l a y e r s of y e s t e r y e a r . 
" F r i a r Fo l l i es " 
Exhib i t Talent 
G i v e a n d t a k e a l i t t l e , 
P r o v i d e n c e C o l l e g e m e n a r e m u c h 
the s a m e a s s t u d e n t s t h r o u g h o u t 
the n a t i o n . T h e y d r e s s th e s a m e , 
eat the s a m e , t h i n k the s a m e a n d 
s p e a k v i r t u a l l y t h e s a m e . 
In i t s c u r r e n t i s s u e , N e w s w e e k 
r e p o r t s i t s f i n d i n g s o f a s e v e n -
co l l e g e p o l l c o v e r i n g s o m e 33,400-
o d d u n d e r g r a d u a t e s f r o m c o a s t -
to-coast T a k i n g w h a t i s c o n s i d e r e d 
a c r o s s - s e c t i o n o f A m e r i c a n i n -
s t i t u t i o n s of h i g h e r l e a r n i n g , the 
m a g a z i n e i n t e r v i e w e d s t u d e n t s at 
U . C . L . A . . N o r t h w e s t e r n , G e o r g i a 
T e c h , G e o r g e t o w n , H o w a r d 
U n i v e r s i t y , P r i n c e t o n a n d V a s s a r 
C o v e r e d i n the i n q u i r y w e r e s u c h 
s u b j e c t s a s f e a r s , b e l i e f s , h a b i t s 
a n d h o b b i e s 
A n a n a l y s i s of t h i s r e p o r t p l u s a 
f i rst h a n d i n v e s t i g a t i o n of the l o c a l 
s i t u a t i o n i n d i c a t e s tha t l i t t l e d i f -
f e r ence in b e l i e f a n d b e h a v i o r 
e x i s t s b e t w e e n s t u d e n t s a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d the r e s t o f 
the c o u n t r y . 
S e c u r i t y a K e y n o t e 
T h e m e m o r y of a p a s t w a r , t h e 
threa t of a f u t u r e c o n f l i c t h a v e left 
t h e i r m a r k o n t o d a y ' s c o l l e g i a n s . 
S t u d e n t s h e r e a n d e l s e w h e r e h a v e 
j o i n e d the R O T C a n d o t h e r r e s e r v e 
m i l i t a r y c o m p o n e n t s w i t h a 
thought f o r t h e p r e s e n t a n d a n e y e 
for t h e f u t u r e " C o m p l e t e y o u r 
e d u c a t i o n a n d be p r e p a r e d for 
t o m o r r o w , " h a s b e e n the b y - w o r d 
of m a n y p r o s p e c t i v e d r a f t e e s . 
T h e p r e s e n c e o f n u m e r o u s 
v e t e r a n s on the c a m p u s e s h a s a l s o 
been a s t a b i l i z i n g f a c t o r o n f a m o u s 
" r a h - r a h " c o l l e g i a n s of p r e - w a r 
d a y s W i t h the v e t e r a n c a m e , t oo , 
m a n y l a s t i n g i n s t i t u t i o n s , " H e l p 
W e e k " i n s t e a d of " H e l l W e e k " 
b e i n g o n e of t h e m o r e n o t a b l e 
K h a k i s o r " s u n t a n s " a s s t a n d a r d 
c l a s s a t t i r e a l s o o w e t h e i r i n c e p t i o n 
to e c o n o m y - m i n d e d v e t s w h o h a d 
to w e a r ou t t h e i r s u r p l u s a r m y 
i s sue . T o d a y , t h e k h a k i t r o u s e r is 
n e c k in n e c k in p o p u l a r i t y w i t h the 
g r e y f l a n n e l . 
O f S u r p r i s e to M a n y 
W h e n q u e r i e d on the s u b j e c t of 
d r i n k . D r . H a r o l d W . D o d d s , 
p r e s i d e n t o f P r i n c e t o n , e s t i m a t e d 
tha t t h r e e to f o u r g a l l o n s o f m i l k 
a r e c o n s u m e d for e v e r y b e e r i n 
P r i n c e t o n ' s s e v e n t e e n r e f e c t o r i e s 
a n d d i n i n g h a l l s . T h e o n l y t h i n g 
th i s w o u l d s e e m to p r o v e is the f ac t 
that P r i n c e t o n m e n d i s l i k e b e e r a s 
a m e a l t i m e b e v e r a g e . C e r t a i n l y , 
the s t a t e l y g e n t l e m a n ' s f i g u r e s d i d 
not i n c l u d e e v e n i n g a n d w e e k - e n d 
bee r c o n s u m p t i o n . If t h e y d i d , 
s o m e o n e ' s b e e n t a m p e r i n g w i t h 
the m i l k s a l e s r e c o r d s . 
G e n e r a l l y , h o w e v e r , d r i n k i n g 
w a s not c o n s i d e r e d a p r o b l e m . A s 
at P r o v i d e n c e , w e e k - e n d s a r e th e 
best n i g h t s o u t w h e n a s t u d e n t 
c o u l d f o rge t t e m p o r a r i l y a c a d e m i c 
crises a n d d e v o t e a l i t t l e m o r e 
a t t e n t i o n to s o c i a l p r o b l e m s . 
A G r e a t W e a k n e s s 
" I n th e m i d s t of t h e i r s t u d i e s , 
c o l l e g i a n s g a v e l i t t l e t hough t to 
p o l i t i c s o r i n t e r n a t i o n a l t r o u b l e s , " 
t h e N e w s w e e k p o l l d i s c l o s e d . L o n g 
c o n s i d e r e d a w e a k n e s s b y 
e d u c a t o r s , t h i s l a c k of p e r s p e c t i v e 
o n the f o r e i g n s c e n e l e a v e s the 
c o l l e g e s t u d e n t s at a g r e a t l oss 
u p o n g r a d u a t i o n . A l i m i t e d 
k n o w l e d g e of the d o m e s t i c i s s u e s 
w a s a l s o r e v e a l e d , a l t h o u g h m o s t 
h a d s o m e so r t of v i e w s o n the 
M c C a r t h y i n v e s t i g a t i o n — s o m e 
p r o , s o m e c o n 
O n the L i g h t e r S i d e 
F a v o r i t e s t h r o u g h o u t t h e 
c o u n t r y i n c l u d e " d i r t y w h i t e 
s h o e s " i b u c k s l , D r a g n e t ' s " D u m , 
t a , d u m . d u m , " " P o g o " a n d " L i l - I 
A b n e r " ( P r o v i d e n c e m e n p r e f e r 
" D e n n i s t h e M e n a c e " a n d 
" N a n c y " ! ; m u s i c p r e f e r e n c e s r a n 
t h e g a m u t — f r o m c l a s s i c a l , to 
s h o w t u n e s , to D i x i e l a n d . 
O n e t h i n g c o n s p i c u o u s l y a b s e n t 
f r o m the P r o v i d e n c e s c e n e but 
q u i t e p o p u l a r in o t h e r r e g i o n s is the 
u s e o f p e c u l i a r c o l l e g e l i n g o 
U . C . L . A . s t u d e n t s f i n d m a n y oc -
c a s i o n s for t h e u s e of " n e r v o u s " 
a n d " Z o r c h " w h i l e the g i r l s a l 
V a s s a r l a b e l m a n y t h i n g s 
" d i v i n e " O f t h e n u m e r o u s o t h e r 
t e r m s u s e d to s i g n i f y v a r i o u s a n d 
s u n d r y i d e a s , the o n l y ones p o p u l a r 
h e r e h a v e b e e n " G e o r g e " w h i c h 
w a s i n v o g u e s o m e t w o y e a r s a g o . 
a n d the c u r r e n t , t h o u g h w a n i n g , 
" C r a z y . " 
R e l i g i o n w a s f o u n d l o h a v e m a n y 
n e w a n d e n t h u s i a s t i c f o l l o w e r s in 
n u m e r o u s q u a r t e r s . S o m e t h i r t y 
y e a r s a g o , c o l l e g e s t u d e n t s i n 
m a n y " L i b e r a l " i n s t i t u t i o n s p r i d e d 
t h e m s e l v e s i n t h e i r A g n o s t i c i s m , 
c l a i m i n g f o r t h e m s e l v e s a n o n -
c o m f o r m i s t a t t i t u d e b a s e d o n 
i n d e p e n d e n c e H o w e v e r , t h e l a t e s t 
p o l l s e e m e d to i n d i c a t e a n u p s u r g e 
i n r e l i g i o u s d e v o t e e s a m o n g 
c o l l e g e u n d e r g r a d u a t e s . " R e l i g i o n 
c o u r s e s o n m o s t c a m p u s e s w e r e 
w e l l s u b s c r i b e d , a n d r e l i g i o u s -
e m p h a s i s w e e k s w e r e a b i g h i t w i t h 
the s t u d e n t s " r e p o r t s N e w s w e e k . 
W h a t d o m o s t ' o f t o d a y ' s 
c o l l e g i a n s w a n t o r e x p e c t f r o m the 
w o r l d ? A P r i n c e t o n s e n i o r 
r e m a r k e d . " T h e w o r l d d o e s n ' t o w e 
m e a l i v i n g — but it o w e s m e a 
j o b . " T h a t is j u s t a b o u t t y p i c a l of 
t h e o t h e r r e p l i e s r e c e i v e d , a l s o . 
F e w a r e t h o s e w h o s e ek g r e a t 
w e a l t h o r g r e a t a d v e n t u r e a s d i d 
m a n y g r a d s o f y e a r s p a s t T h o u g h 
s o m e m a y s t i l l a c h i e v e e i t h e r o r 
b o t h , t h e y w i l l be i n the m i n o r i t y 
W h a t m o s t c o l l e g e m e n a n d w o m e n 
s e e k i s c o n t e n t m e n t — a h a p p y a n d 
f r u i t o u s l i f e w i t h t h o s e b a s i c 
e l e m e n t s o f a h a p p y h o m e a n d 
f a m i l y . 
News 
of 1953 
Red Convert 
to Speak 
at College 
D o u g l a s H y d e , the m a n w h o 
c a m e f r o m M o s c o w to F a t i m a , w i l l 
d e l i v e r a n i n f o r m a l a d d r e s s to 
s t u d e n t s t o d a y , at 11:30 a . m . , i n 
r o o m 300 of H a r k i n s H a l l 
H y d e , " p r o b a b l y the m o s t 
d y n a m i c l a y m a n to a p p e a r on the 
C a t h o l i c s c e n e for m a n y y e a r s . " 
w i l l b e a guest o l the a d -
m i n i s t r a t i o n for l u n c h a f t e r the 
t a l k T h e f o r m e r R e d e d i t o r , a 
r e c e n t c o n v e r t to the C a t h o l i c 
f a i t h , i s c u r r e n t l y a p p e a r i n g 
t h r o u g h o u t N e w E n g l a n d , 
d e l i v e r i n g l e c t u r e s to c i v i c g r o u p s 
in p r i n c i p a l c i t i e s 
H i s r e s i g n a t i o n i r o m the C o m -
m u n i s t P a r t y i n 1948. c a m e about 
a s the u n e x p e c t e d r e s u l t o l s o m e o f 
h i s m o s t v i r u l e n t C o m m u n i s t 
w r i t i n g R e g a r d e d a s th e P a r t y ' s 
f o r e m o s t a n t i - F a c i s t w r i t e r , h e 
p r e p a r e d a n a l l e g e d e x p o s e of T h e 
W e e k l y R e v i e w a s a F a s c i s t 
p u b l i c a t i o n , a n d w a s s u e d for l i b e l 
In p r e p a r a t i o n for the H i g h C o u r t 
c a s e he set abou t t r y i n g to u n -
d e r s t a n d the m i n d of h i s o p p o n e n t s 
b y s t u d y i n g b a c k n u m b e r s of the 
p u b l i c a t i o n to w h i c h the l e a d i n g 
c o n t r i b u t o r s h a d been C a t h o l i c 
w r i t e r s — i n c l u d i n g C h e s t e r t o n 
a n d B e l l o c . 
" C a t h o l i c t h o u g h t , g a i n i n g 
e n t r y t h r o u g h a l o v e for m e d i e v a l 
l i t e r a t u r e a n d a r t , s l o w l y 
d e s t r o y e d m y C o m m u n i s m — w i t h 
m e r e s i s t i n g a l l the w a y . " 
H i s a u t o b i o g r a p h y , I 
B E L I E V E D , w a s s e l e c t e d b y o n e 
A m e r i c a n a n d s i x E n g l i s h B o o k 
C l u b s , w a s t r a n s l a t e d in to G e r -
m a n , F r e n c h , S p a n i s h , I t a l i a n . 
D u t c h . D a n i s h . H i n d u s t a n i a n d 
o t h e r l a n g u a g e s . II w a s t r a n s l a t e d 
a n d s e r i a l i z e d for u s e in b r o a d c a s t s 
to I r o n C u r t a i n c o u n t r i e s b y the 
V o i c e o f A m e r i c a . B . B . C . E a s t 
E u r o p e a n S e r v i c e , B B C C h i n e s e 
S e r v i c e a n d R a d i o F r e e E u r o p e . It 
w a s a l s o d r a m a t i z e d b y the B . B . C . 
O v e r s e a s S e r v i c e a n d the m a n t h e y 
p i c k e d to p l a y D o u g l a s H y d e w a s 
D o u g l a s H y d e ! 
A l t e r a p e r i o d of t h o u g h t , he 
h a d h i s t w o c h i l d r e n b a p t i z e d a n d 
he se t a b o u t h i s j o u r n e y to b r i n g 
the t r u t h to t h e w o r l d . T h e s e c r e t of 
D o u g l a s H y d e ' s u n u s u a l a p p e a l 
l i e s i n s o m e t h i n g b e y o n d h i s i n -
f o r m e d b a c k g r o u n d , h i s a b i l i t y a s 
a s p e a k e r a n d the i m p o r t a n c e of 
h i s m e s s a g e . 
A l l s t u d e n t s w h o a r e f r ee t o d a y 
a t 11:30 a r e i n v i t e d to a t t e n d t h i s 
d i s c u s s i o n . 
B y J o h n F u l v e y 
A n e n t h u s i a s t i c a u d i e n c e o f 
a p p r o x i m a t e l y 600 p eop l e a t t e n d e d 
t h e f i r s t a n n u a ] F r i a r F o l l i e s 
S u n d a y n i gh t T h e v a r i e t y s h o w , 
w h i c h w a s u n d e r the s u p e r v i s i o n o l 
t h e P y r a m i d P l a y e r s c o n s i s t e d of a 
w i d e v a r i e t y of a c t s r e p r e s e n t i n g 
l e n o r g a n i z a t i o n s s e l e c t e d by the 
P l a y e r s f r o m e i g h t e e n a c t s s u b -
m i t t e d . 
F i r s ! p r i z e for the s h o w w e n t to 
t h e C o w l , r e p r e s e n t e d by M i s s 
M a r l e n e A b b o t t of P a w t u c k e t a n d 
J o h n B o w a b of the C o w l . T h e a c t 
c o n s i s t e d of two p a n t o m i m e s a n d a 
s a t i r e o n " s h a r p i e s " . T h e booby 
p r i z e w e n t to the S t u d e n t C o n g r e s s , 
w h o s e a c t c o n s i s t e d o f f i v e 
" g o r g e o u s b a t h i n g b e a u t i e s " 
s i n g i n g a n d d a n c i n g to th e s o n g 
" B y t h e S e a " . T h e f i v e " g i r l s " , 
d r e s s e d in a f o r m of o l d f a s h i o n e d 
b a t h i n g s u i t s , w e r e G e o r g e M a r -
t i n s . W a l t Z a j a c . G e o r g e C l i f f o r d , 
R o g e r P e r e i r a , a n d R i c h a r d 
M c C a r t h y . 
T h e a u d i e n c e w a s p a r t i c u l a r l y 
i m p r e s s e d w i t h the A l e m b i c ac t 
T h e a c t c o n s i s t e d of a s i s t e r a n d 
b r o t h e r s i n g i n g t e a m , C l a i r e a n d 
D o n G u a r i n o . T h e a p p l a u s e w a s so 
t r e m e n d o u s the a u d i e n c e c a l l e d 
t h e m out f o r t w o a d d i t i o n a l en -
c o r e s . T h e a u d i e n c e , w h i c h 
C h a r l e s G n y s , p r e s i d e n t o f t h e 
P l a y e r s d e s c r i b e d a s " u n u s u a l l y 
r e c e p t i v e . " went in to a n u p r o a r o n 
F r a n k B a r o n e ' s i m p e r s o n a t i o n of 
" L i b e r a c e " . B a r o n e , s i n g i n g a n d 
p l a y i n g t h e p i a n o , w a s l a t e r 
a s s i s t e d b y t h e e m c e e s P a u l 
A s c i o l l a a n d T o n y R o s s , w h o 
p l a y e d the b r o t h e r s " G e o r g e " a n d 
S e e i n g h o w it w a s s o m e o n e ' s 
b i r t h d a y , I v e n t u r e d in to a s m a l l 
s h o p p e in d o w n t o w n P r o v i d e n c e in 
s e a r c h of a s u i t a b l e g i f t . I f i r s t 
d i s c o v e r e d the s e n s a t i o n o f a b -
so lu t e f r u s t r a t i o n a s s e v e r a l i n -
d i g n a n t f e m a l e c u s t o m e r s s t a r e d 
a t m e , w h i l e the s a l e s l a d y c h o s e to 
c o m p l e t e l y i g n o r e m e . A f t e r 
c o u g h i n g r a t h e r c o n s p i c u o u s l y for 
s e v e r a l m o m e n t s , t h e s a l e s l a d y 
f i n a l l y o f f e r e d m e a c o u g h d r o p I 
s e i z e d the o p p o r t u n i t y a n d v e r y 
s u a v e l y s i a t e d , " I w o u l d l i k e to see 
s o m e t h i n g in a y o u n g l a d y ' s c a r -
d i g a n . " 
" W h a t c o l o r ' ' " she y a w n e d . 
" W e l l , w h a t c o l o r s d o y o u 
h a v e ? " 
" T e a l , f o g , s l i m e , p e k o e , 
e g g s h e l l . R . O . T . C . p i n k , s e a w e e d , 
a s h , N e w Z e a l a n d o r a n g e , t a p i o c a , 
g u t t e r g r e y , . . " 
" D o y o u h a v e r e d ? " I a s k e d 
m e e k l y . ( G o o d o l d r e d , p l a i n o l d 
r e d . j u s t r e d r e d . 1 " D o y o u h a v e 
r e d ? " 
" W h a t c o l o r r e d ' ' A p p l e , b l o o d , 
c r a n b e r r y , c o m m u n i s t , f i r e , 
c h e r r y , s t r a w b e r r y , i r r i t a t i o n . 
" F r a n c e s " , ( s p e l l e d w i t h a n " e " . ) 
T h e y c a l l e d t h e m s e l v e s the " T h r e e 
D e u c e s " a n d i m p e r s o n a t e d the 
" F o u r A c e s " . A l l t h r e e w o r e w i g s 
to i n d i c a t e t h e i r in t e r es t i n " l o n g -
h a i r e d " m u s i c . 
A l s o P o p u l a r 
G e n e V o l l , i n h i s i m p e r s o n a t i o n 
of a R u s s i a n i m m i g r a n t e x p l a i n i n g 
the r u l e s of p u n c t u a t i o n in R u s s i a , 
a n d J o s e p h D ' A n t u a n o . p l a y i n g the 
a c c o r d i a n . w e r e a l s o v e r y w e l l 
r e c e i v e d b y the a u d i e n c e . T h e y 
r e p r e s e n t e d the C a r o l a n C l u b a n d 
Ihe P h i - C h i c l u b s r e s p e c t i v e l y . T h e 
P r o v i d e n c e C l u b , i n a s e r i o u s no t e , 
p r e s e n t e d a C h r i s t m a s P a g e a n t , 
w r i t t e n b y t h e i r m o d e r a t o r , t h e 
R e v . T h o m a s F a l l o n , O . P . 
T h e N e w p o r t C l u b p r e s e n t e d the 
" T h r e e F r e s h m e n " in a p a r o d y on 
" D e a r J o h n " , e n t i t l e d " D e a r 
M o m " ; the C a m e r a C l u b , the B e l l 
S i s t e r s , D i n g a n d D o n g ; t h e 
C r a n s t o n C l u b , a s a t i r e on " T a l e n t 
S c o u t s " . 
T h e f our j u d g e s w e r e the R e v . 
J o h n B r e n d a n L a m e n , O . P . , 
m o d e r a t o r o f t h e P y r a m i d 
P l a y e r s , C a p t . F r a n k V . C i o l i n o . of 
the R O T C s ta f f . D o n a l d G i b e a u l t , 
e d i t o r - i n - c h i e f of the C o w l , a n d 
P h i l i p B D o h e r t y , p r e s i d e n t of the 
S t u d e n t C o n g r e s s . 
T h e c o - c h a i r m e n of the a f f a i r , 
P a u l A s c i o l l a a n d A n t h o n y R o s s , 
e x p r e s s e d t h e i r a p p r e c i a t i o n to a l l 
of the c l u b s w h o p a r t i c i p a t e d in the 
s h o w , a n d p a r t i c u l a r l y t o 
R a y m o n d K e h e w , w h o " s o 
t i r e l e s s l y d o n a t e d h i s s e r v i c e s o n 
bo th the t e c h n i c a l e n d a n d on the 
a c t u a l p r o d u c t i o n i t s e l f . " 
s u n b u r n , d o g b e i r y , d a r k , l i g h t , o r 
m e d i u m ? " 
Y e s , t h e s e f i ends h a d e v e n 
c o r r u p t e d r e d . I g r a b b e d a 
s w e a t e r , s t u f f e d it i n m y p o c k e t , 
p a i d t h e s a l e s g i r l , a n d r a n 
s c r e a m i n g in to the s t r e e t . 
W h e n I f i n a l l y p r e s e n t e d the g i r l -
f r i e n d w i t h i t , s h e b e a m e d ec -
s t a t i c a l l y . " H o w b e a u t i f u l , " she 
s q u e a l e d , " c a m e l hoof r e d ! " 
P r o u d l y , I s a i d , " T h a t s h o u l d go 
n i c e l y w i t h y o u r g r e y s k i r t . " 
" G r e y ? " s h e b e l l o w e d . " A r e y o u 
s u r e y o u don ' t m e a n m y s o o t - w h i t e 
s k i r t ? " 
I m a n a g e d to c o n t r o l m y s e l f 
m o m e n t a r i l y , a n d h o l d i n g b a c k the 
b u r n i n g t e a r s , I m e n t i o n e d that it 
m i g h t p o s s i b l y m a t c h h e r b l u e 
s l a c k s . 
" B l u e " ' H m m p h ! A r e y o u by a n y 
c h a n c e r e f e r r i n g to m y g l a c i e r 
s l a c k s ' * " 
T h a i w a s i l ' P u l l i n g on m y s l a t e 
s p o r t s c o a t , a n d m y o a t m e a l top-
p e r , I o p e n e d the m u s h t a n doo r , 
j u m p e d in to m y s u b u r b a n g r e e n 
C a d i l l a c , a n d s p e d a w a y m u t t e r i n g 
c o l o r f u l r e m a r k s C W. ('< 
Bar Examiner Discusses 
Opportunities of Practicing Law 
" B y a s s u m i n g t o d a y ' s r e s p o n -
s i b i l i t i e s w e a r e p r e p a r i n g for 
t o m o r r o w ' s s u c c e s s , " w a s the h i g h 
po in t of a t a l k g i v e n to th e m e m -
be r s of t h e S t . T h o m a s M o r e , p r e -
l e g a l c l u b , b y A t t o r n e y L a u r e n c e J . 
H o g a n a t t h e c l u b ' s m o n t h l y 
m e e t i n g o n l a s t T h u r s d a y e v e n i n g 
in the l o u n g e of A q u i n a s H a l l . M r 
H o g a n a l s o c i t e d the f o u r m a i n 
r e q u i r e m e n t s for s u c c e s s i n th e 
l e g a l f i e l d a s b e i n g : g o o d h e a l t h , 
i n t e g r i t y , a n d c h a r a c t e r , a v e r a g e 
i n t e l l i g e n c e , a n d d e v o t i o n to w o r k 
A t p r e s e n t a m e m b e r o f t h e 
B o a r d o f R h o d e I s l a n d B a r 
E x a m i n e r s , M r . H o g a n f i r s t 
m e n t i o n e d the o p p o r t u n i t i e s of t h e 
l e g a l p r o f e s s i o n a s c o m p a r e d w i t h 
the t e a c h i n g a n d m i n i s t e r i a l f i e l d s 
In d i s c u s s i n g the r e w a r d s o f l aw 
p r a c t i c e , t h e s p e a k e r f l a t l y s t a t e d 
tha t a m a n d e d i c a t e d to th e h i g h 
i d e a l s of t h e p r o f e s s i o n a n d w h o 
d o e s n o t u s e m a t e r i a l c o m -
p e n s a t i o n a s a g o a l i n p r a c t i c i n g 
l a w w i l l d e r i v e b o t h m a t e r i a l a n d 
p e r s o n a l r e w a r d s i n the p u r s u i t o f 
i t . 
O n the p r a c t i c e o f l a w a s a w h o l e 
he d e c l a r e d it to be a m o s t i n -
t e r e s t i n g o n e tha t t o u c h e s r e a l l i f e 
m o r e t h a n m o s t o t h e r p r o f e s s i o n s 
It a f f e c t s t h e s h a p i n g of publ ic-
o p i n i o n a n d h a s l a i g e r e s p o n -
s i b i l i t y a t t a c h e d to it T h e c o m -
p l e x i t i e s of m o d e r n b u s i n e s s c a n 
be s i m p l i f i e d a g r e a t d e a l b y a 
l e g a l t r a i n i n g . 
In r e s p o n s e to q u e s t i o n s f r o m 
c l u b m e m b e r s A t t o r n e y H o g a n 
a n s w e r e d tha t a b r o a d c l a s s i c a l 
c o u r s e of s t u d y in u n d e r g r a d u a t e 
s c h o o l a s b e i n g the b e d r o c k to th e 
l e g a l p r o f e s s i o n . A s r e g a r d s fac-
t o r s i n c h o o s i n g a l a w s c h o o l he 
e c h o e d the s u p e r i o r i t y o l the 
u n i v e r s i t y l a w s c h o o l o v e r th e 
p r o p r i e t o r y l a w s c h o o l a s to 
g r e a t e r s u c c e s s in th e n u m b e r o l 
g r a d u a t e s p a s s i n g the s t a t e b a r 
e x a m i n a t i o n s h e b e l i e v e d t h e 
bes t s y s t e m of l e g a l t r a i n i n g to be a 
c o m b i n a t i o n l e c t u r e a n d c a s e book 
s t y l e . 
F o r t h o s e f a c e d w i t h the p r o b l e m 
of i m m e d i a t e o r f u t u r e m i l i t a r y 
s e r v i c e . A t t o r n e y H o g a n n o t e d 
t h a t t h e r e c o r d s h o w e d t h a t 
s t u d e n t s w h o c o u l d c o m p l e t e law-
s c h o o l b e f o r e e n t e r i n g the s e r v i c e 
w e r e a b l e to so b e t t e r w o r k t h a n 
those w h o h a d t h e i r t r a i n i n g i n -
t e r r u p t e d . 
D o n a l d A . C h a m p a g n y . c l u b 
p r e s i d e n t , p r e s e n t e d M r . H o g a n 
w i t h a s c r o l l on b e h a l f of the p r e -
l e g a l o r g a n i z a t i o n 
A l s o p r e s e n t at the m e e t i n g w e r e 
the R e v P h i l i p S k e h a n , O . P . , the 
R e v . J o h n J . , M a h o n e y , O . P . . of t h e 
p o l i t i c a l s c i e n c e d e p a r t m e n t , a n d 
L t . C o l . G i l b e r t S t a r k of t h e 
m i l i t a r y s c i e n c e d e p a r t m e n t . 
Color Crisis is Cr i t i ca l 
P a g e 10 
Cuddymen 2 - 2 Sports Gabe Paul Is Congratulated On Choice Of Managers, But His Timing Is Poor 
After First Week of 1953 
By W a l t Ave ry 
T h e i n i t i a l w e e k of t h e F r i a r s ' 
1953-54 h o o p s e a s o n is o v e r . F o u r 
r o a d g a m e s s a w the C u d d y m e n 
t a k e t w o w i n s o v e r B r o w n a n d 
A s s u m p t i o n , w h i l e l o s i n g a t w o -
p o i n t t h r i l l e r a g a i n s t R i o G r a n d e 
a n d a o n e - p o i n t e r to St A n s e l m ' s 
O n D e c e m b e r 1, P C . j o u r n e y e d 
to R I U to p l a y t h e i r a r c h r i v a l . 
B r o w n U n i v e r s i t y , i n th e n e w 
K e a n e y G y m n a s i u m . F r o m t h e 
o p e n i n g c h e e r s o f s o m e 4,200 f a n s , 
t h e s p i r i t e d F r i a r s t o o k t h e 
s i t u a t i o n w e l l i n h a n d , a n d the 
s c o r e b o a r d r e a d a t h a l f - t i m e , 44-28 
i n f a v o r o f t h e B l a c k a n d W h i t e 
T h e f i r s t t w o q u a r t e r s s a w K e r r , 
M u l l i n s a n d R e y n o l d s h o l d th e 
B r u i n s ' o f f ens e d o w n w h i l e c o n -
t r o l l i n g t h e b a c k b o a r d s . 
M c Q u e e n e y , f i n d i n g the r a n g e in 
th e e a r l y m i n u t e s , s c o r e d t en 
p o i n t s i n th e f i r s t h a l f 
In th e f i n a l t w e n t y m i n u t e s o f 
p l a y , t h e F r i a r f i v e k e p t t h e i r t i g h t 
d e f e n s e w h i l e o p e n i n g u p the 
B r u i n s e v e n m o r e B r o w n w a s 
t i r i n g f as t a s M o r a n , K e r r , M u l l i n s , 
M c Q u e e n e y a n d D u r k i n a l l h i t 
d o u b l e f i g u r e s . H a n k l e d t h e f i n a l 
t a l l y w i t h 17, w h i l e M o r a n a m a s s e d 
16. L o u M u r g o , B r u i n c a p t a i n , go t 
15. 
O n F r i d a y e v e n i n g , D e c 4, t h e 
C u d d y m e n p l a y e d A s s u m p t i o n 
C o l l e g e i n a b e n e f i t g a m e at t h e 
W o o n s o c k e t H i g h S c h o o l g y m . 
A g a i n t h e B l a c k a n d W h i t e s h o w e d 
b o t h t h e i r d e f e n s i v e s t r e n g t h a n d 
o f f e n s i v e p o w e r b y d o w n i n g the 
W o r c e s t e r m e n , 86-68. M c Q u e e n e y 
a g a i n l e d t h e F r i a r a t t a c k . 
W i t h t w o w i n s u n d e r t h e i r b e l t , 
t h e F r i a r s t r e k k e d to B o s t o n to 
f a c e t h e f a b u l o u s " B e v o " F r a n c i s 
a n d h i s m a t e s f r o m R i o G r a n d e a t 
t h e G a r d e n o n S a t u r d a y . A n e a r 
c a p a c i t y c r o w d , i n c l u d i n g n e a r l y 
1,000 P C . r o o t e r s , s a w a n i p a n d 
t u c k b a t t l e . P C . h e l d a 47-43 e d g e 
at h a l f - t i m e . 
In t h e s e c o n d h a l f , R i o G r a n d e 
t o o k c o m m a n d a n d i n th e f i n a l 
m i n u t e - a n d - a - h a l f F r a n c i s d r o p p e d 
i n t w o f r e e t h r o w s to t i e t h e G a r d e n 
r e c o r d se t b v J o h n n y O ' B r i e n . 
f o r m e r S e a t t l e b r i l l i a n t . F r a n c i s 
t o t a l e d 41 p o i n t s A t t h e f i n a l 
b u z z e r t h e R e d m e n h e l d a 89-87 
e d g e M o r a n l e d the F r i a r s w i t h 26 
p o i n t s , w h i l e J a c k R e y n o l d s s t o od 
out d e f e n s i v e l y u n t i l h i s d e p a r t u r e 
v i a t h e f ou l r o u t e i n th e f o u r t h 
q u a r t e r . K e r r . M u l l i n s a n d D u r k i n 
h i t d o u b l e f i g u r e s . 
T h e F r i a r s l os t t h e i r s e c o n d 
t h r i l l e r i n a s m a n y d a y s at M a n -
c h e s t e r , N . H . , S u n d a y . T h e S t . 
A n s e l m ' s H a w k s w o n t h e n o d , 70-
69 T h e l o c a l s b l e w a s i x p o i n t l e a d 
i n t h e l a t e s t a g e s to l o s e . M o r a n 
w a s a g a i n the l e a d e r w i t h 18 p o i n t s 
M o r a n n o w s p o r t s a 17.7 a v e r a g e 
w i t h 71 p o i n t s i n f o u r g a m e s . 
Swim Team 
Holds Tryouts 
P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s S w i m m i n g 
T e a m h a s b e e n h o l d i n g d a i l y 
p r a c t i c e s i n c e M o n d a y a t t h e 
W a n s k u c k B o y ' s C l u b , 550 B r a n c h 
A v e . , N o r t h P r o v i d e n c e . 
C a n d i d a t e s w i t h t a l e n t a n d 
e x p e r i e n c e a r e s t i l l n e e d e d to f i l l 
ou t t h e r a n k s . A l l t h o s e i n t e r e s t e d 
s h o u l d t r y to a t t e n d a t l e a s t t w o 
p r a c t i c e s w e e k l y . T h o s e d e s i r i n g 
m o r e i n f o r m a t i o n s h o u l d c o n t a c t 
t h e R e v . J o h n C . R u b b a , O . P . , 
T o m B o n n i o l , D i c k L o v e t t e o r 
L a B r o s s e . 
Letter 
T o t h e E d i t o r : 
U p o n r e c e i v i n g m y l a s t i s s u e of 
t h e C o w l , I w a s d i s g u s t e d to s e e 
t h a t i t w a s a l m o s t e n t i r e l y f i l l e d 
w i t h a r t i c l e s o n s p o r t s . I n p a r -
t i c u l a r t h e r e w e r e no f e w e r t h a n 
f o u r s t o r i e s a b o u t c r o s s - c o u n t r y . 
W h o c a r e s a b o u t c r o s s - c o u n t r y ? 
W h y no t s t r e s s th e i n t e l l e c t u a l 
a s p e c t a l i t t l e m o r e , a n d f o r ge t 
a b o u t t h e s o - c a l l e d " h e - m e n " o f 
t h e a t h l e t i c f i e l d . 
R i c h a r d E . M u r p h y , '57 
G e r a r d O . K o r i n s k y , '57 
S k i C l u b P lans T r i p 
T h e a n n u a l S k i C l u b t r i p to N e w 
H a m p s h i r e w i l l b e h e l d o v e r t h e 
F e b r u a r y 22 w e e k e n d , i t w a s 
d e c i d e d a t t h e r e c e n t m e e t i n g o f 
t h e c l u b . 
It w a s a l s o d e c i d e d a t t h e s a m e 
m e e t i n g t h a t t h e a n n u a l C h r i s t m a s 
p a r t y w i l l b e h e l d o n D e c e m b e r 2, 
a t w h i c h t i m e f i n a l p l a n s f o r t h e 
c o m i n g t r i p w i l l b e m a d e . M o v i e s 
a n d s l i d e s o f s k i i n g c h a m p i o n s h i p 
t r i a l s w i l l a l s o f e a t u r e th e n e x t 
m e e t i n g . 
N e w m e m b e r s a r e e x t e n d e d a 
c o r d i a l i n v i t a t i o n t o a t t e n d the n e x t 
m e e t i n g . 
Harriers 
Upset Cadets 
T h e r e is a n o l d s a y i n g t h a t 
n o t h i n g is s w e e t e r t h a n r e v e n g e 
W i t h t h i s t h o u g h t i n m i n d C o a c h 
H a r r y C o a t e s l e d h i s 1953 e d i t i o n of 
t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e C r o s s 
c o u n t r y t e a m to W e s t P o i n t f o r 
t h e i r s e a s o n ' s o p e n e r a g a i n s t t h e 
a l w a y s d a n g e r o u s B l a c k K n i g h t s of 
t h e H u d s o n . L a s t y e a r t h e F r i a r 
h a r r i e r s w e r e h u m i l i a t e d b u t t h i s 
y e a r the s t o r y w a s d i f f e r e n t a s th e 
P . C . e r s u p s e t A r m y b y a s c o r e of 
27-30. 
O n c e a g a i n the p r i d e a n d j o y of 
t h e C o a t e s m e n , C h r i s L o h n e r , 
p r o v e d t h a t he is to b e r a t e d a m o n g 
the E a s t ' s t o p o u t d o o r r u n n e r s a s 
he w o n the r a c e h a n d i l y . C h r i s 
s e e s a w e d a l l t h e w a y w i t h h i s 
C a d e t o p p o n e n t s b u t c l a s s t o l d i n 
th e s t r e t h c h a n d , w h i l e t h e o t h e r s 
f a i l e d to s u r v i v e th e t o l l of the h i l l y 
W e s t P o i n t c o u r s e , t h e w e l l c o n -
d i t i o n e d F r i a r s t a r o p e n e d a l e a d a t 
t h e t h r e e - q u a r t e r m a r k a n d w o n 
h a n d i l y w i t h t w e l v e y a r d s to s p a r e . 
W h i l e no t too m u c h c a n b e 
m e n t i o n e d a b o u t C h r i s , b e c a u s e 
f o l l o w e r s of P r o v i d e n c e C o l l e g e 
t r a c k s t e r s e x p e c t h i m to be o n top , 
m u c h a s e v e r y o n e p r e d i c t e d 
a n o t h e r p e n n a n t f o r t h e Y a n k e e s , 
but t h e s u r p r i s e of t h e m e e t w a s 
P e t e W a l l a c h , t h e s o p h o m o r e s t a r 
f r o m N e w J e r s e y w h o f i n i s h e d a 
s t r o n g s e c o n d , a n d a c c o r d i n g to a l l 
r e p o r t s r a n a v e r y s t r o n g r a c e . 
P e t e , b o t h e r e d b y a l e g i n j u r y a t 
t h e s t a r t of l a s t y e a r , is a p p a r e n t l y 
c o m i n g i n t o h i s o w n a n d s h o u l d be 
o n e of P C ' s b r i g h t e s t t r a c k m e n 
i n y e a r s to c o m e . J o e M a d d e n , 
a n o t h e r s o p h o m o r e , f r o m 
B r i g h t o n , M a s s . , w h o w a s the s t a r 
of l a s t y e a r ' s f i n e f r e s h m a n t e a m , 
t u r n e d i n a n o t h e r s t e l l a r p e r -
f o r m a n c e a n d f i n i s h e d f i f t h , w h i l e 
t h e v e t e r a n B i l l H e n n i g a n w h o i s 
e x p e c t e d to h e l p C h r i s L o h n e r a n d 
the r e s t of t h e t e a m f i n i s h e d 
s e v e n t h . W i t h t h i s c o m b i n a t i o n of 
y o u t h a n d e x p e r i e n c e , t h e 
C o a t e s m e n w i l l p r e s e n t a f o r -
m i d a b l e t h r e a t i n t h e i r n e x t m e e t , 
w h i c h w i l l b e h e l d F r i d a y w h e n t h e 
t e a m i n v a d e s C a m b r i d g e , M a s s . , 
f o r a b a t t l e a g a i n s t t h e u p c o m i n g 
C r i m s o n of H a r v a r d . A f t e r a n O c t . 
14 b a t t l e w i t h t h e C o a s t G u a r d 
A c a d e m y i n N e w L o n d o n , C o n n . , 
t h e F r i a r s w i l l r e t u r n f o r t h e i r o n l y 
h o m e m e e t of t h e s e a s o n w h e n the 
a l w a y s d a n g e r o u s R h o d e I s l a n d 
R a m s i n v a d e H e n d r i c k e n F i e l d o n 
O c t . 16 .1 k n o w y o u t r a c k f o l l o w e r s 
w i l l w a n t to be on h a n d f o r t h a t o n e . 
A n d y o u w i l l g e t c o v e r a g e i n th e 
C o w l of the f u t u r e m e e t s a t B . C . , 
H o l y C r o s s , B . U . a n d B r o w n , a s 
w e l l a s t h e N e w E n g l a n d s a t 
F r a n k l i n F i e l d , a n d the b i g N C A A 
m e e t a t E a s t L a n s i n g , M i c h i g a n . 
L a s t w e e k G a b e P a u l , g e n e r a l m a n a g e r of the C i n c i n n a t i R e d l e g s . 
p l a y e d a r a t h e r d i r t y t r i c k o n the C o w l w h e n he b r o k e a s t o r y c o n c e r n i n g 
h i s s e l e c t i o n of t h e C i n c i n n a t i m a n a g e r for the n e x t t w o s e a s o n s on a 
T u e s d a y , j u s t o n e d a y too l a t e for t h e c o l l e g e p a p e r to u s e it N o w . o r -
d i n a r i l y t h e s e l e c t i o n of a m i d w e s t e r n m a j o r l e a g u e m a n a g e r i s n e w s , but 
not oí m u c h i n t e r e s t i n t h e s e p a r t s w h e r e C i n c i n n a t i f a n s a r e r a r e r t h a n 
t h e a i r at 50.000 leet H o w e v e r , the h e r o of the p i e c e a s none o t h e r t h a n 
o u r o w n G e o r g e T e b b e t t s . F r i a r b a s e b a l l s t a r of a d e p a r t e d d e c a d e 
G e o r g e w a s n e v e r a b a l l of f i r e i n th e m a j o r l e a g u e s , but he w a s 
b e t t e r t h a n a j o u r n e y m a n c a t c h e r , a n d he w a s the s m a r t e s t b a c k s t o p ot 
h i s t i m e " B i r d i e " , h e ' s so c a l l e d b e c a u s e of h i s h i g h - p i t c h e d v o i c e , is 
a l s o o n e o f t h e g a m e ' s o u t s t a n d i n g c o m p e t i t o r s , not o n e to put u p w i t h an 
o v e r a b u n d a n c e of t e m p e r a m e n t , a n d tha t cos t h i m h i s j o b w i t h the B o s t o n 
R e d S o x a few y e a r s b a c k w h e n T o m Y a w k e y m a d e m i l l i o n a i r e s out ot a 
b u n c h of h i g h l y i n d i v i d u a l s t a r s T e b b e t t s w e n t to C l e v e l a n d w h e n it 
b e c a m e a p p a r e n t tha t e i t h e r he o r t h e B o S o x i n d o l e n t p i t c h i n g s ta f f h a d to 
go . O b v i o u s l y it w a s e a s i e r to r e p l a c e a c a t c h e r t h a n a n e n t i r e m o u n d 
c o r p s , so C l e v e l a n d w a s the n e x t s t op . 
A l t h o u g h w e c a n ' t c o n g r a t u l a t e G a b e P a u l on h i s t i m i n g , w e m u s t 
c o n g r a t u l a t e h i m on h i s c h o i c e " B i r d i e " w i l l get the m o s t out of h i s m e n 
w h e r e R o g e r s H o r n s b y c o u l d n ' t H o r n s b y w a s a g r e a t b a l l p l a y e r , but he 
jus t i s n ' t s u i t e d to h a n d l e a t e a m , h i s v e r y p e r s o n a l i t y b e i n g s l i g h t l y too 
d i c t a t o r i a l , too d e v o t e d to b a s e b a l l , to b l e n d w i t h t o d a y ' s a n y t h i n g - b u t -
h u n g r y s t a r s T h e e x - F r i a r w o n ' t pu t u p w i t h p r i m a d o n n a s , bu t he w i l l 
m i x m o r e s u c c e s s f u l l y w i t h h i s h i r e l i n g s , a n d t h e r e i n l i e s the s t o r y 
" W o r d s ' s W o r s t " W a l l o p e d 
A h i g h l y i n t e l l i g e n t a n d p e r s o n a b l e y o u n g m a n , T e b b e t t s is o u r 
s e l e c t i o n a s th e m a n m o s t l i k e l y to r e s t o r e C i n c i n n a t i to the h e i g h t s it 
e n j o y e d i n th e d a y s of E r n i e L o m b a r d i A f t e r a l l , w a s n ' t o u r boy the 
o b j e c t of s o m e of the f ew k i n d w o r d s e v e r u t t e r e d b y tha t " i m m o r t a l " 
B o s t o n S c r i b e w h o " m a d e T e d W i l l i a m s " ? O f c o u r s e , I d o u b t tha t th i s 
t u r n e d the t i d e i n T e b b e t t s ' f a v o r , a l t h o u g h I m u s t a d m i t s u r p r i s e tha t the 
l a d w h o d i p s h i s t y p e w r i t e r k e y s i n p o i s o n so h i s p a p e r w i l l s e l l a n e x t r a 
i s s u e , d i d n ' t c l a i m tha t s u c h w a s the c a s e . B u t , t h i s w a s to be a 
c o n g r a t u l a t o r y t e l e g r a m to T e b b e t t s , not a b i o g r a p h y of the W o r l d ' s 
W o r s t S p o r t s W r i t e r . . . 
W e a r e , f o r a c h a n g e , p l e a s e d w i t h the P r o v i d e n c e C o l l e g e b a s k e t b a l l 
s c h e d u l e . T h i s y e a r th e F r i a r s w i l l p l a y a t r u l y r e p r e s e n t a t i v e s l a t e , a n d 
t h u s w i l l f a r e a g o o d d e a l b e t t e r a g a i n s t the f e w e r m e d i o c r e t e a m s on the 
l i s t G a m e s w i t h S e l o n H a l l , S t . F r a n c i s , B e v o F r a n c i s , a n d B o s t o n 
C o l l e g e w i l l p r o v i d e t h e m w i t h m o r e e x p e r i e n c e t h a n a l l t h e p r a c t i c e i n 
t h e w o r l d c o u l d . A l l too f r e q u e n t l y i n p a s t y e a r s , t h e F r i a r s s t u m b l e d 
w h e r e t h e y s h o u l d h a v e w a l t z e d s i m p l y b e c a u s e t h e y h a d o n l y a c o u p l e of 
" a c i d t e s t s " d u r i n g the s e a s o n , a n d s p e n t th e r e s t o f t h e i r t i m e b u n g l i n g 
t h e i r u n s p e c t a c u l a r w a y p a s t t e a m s tha t s h o u l d n ' t h a v e b e e n on the 
s c h e d u l e i n th e f i r s t p l a c e . 
S t a g s S t a g g e r e d F r i a r s 
L a s t y e a r F a i r f i e l d a n d B r o w n w e r e p r i m e e x a m p l e s of the 
p h i l o s o p h y t h a t y o u ' r e o n l y a s g o o d a s the c o m p a n y y o u k e e p . T h e S t a g s 
h a d a f a i r b a l l c l u b , bu t t h e y r o m p e d the F r i a r s . T h e B r u i n s w e r e n ' t e v e n 
t a i r Dut t n e y m a d e a t r a v e s t y o u t o f b o t h g a m e s w i t h t h e i r s u p e r i o r r i v a l s 
W h y ? It w a s b e c a u s e the b o y s d i d n ' t h a v e e n o u g h r e a l e x p e r i e n c e to c o p e 
w i t h t h e B r u i n s p a c k e d d e f e n s e , o r h o w to h a n d l e a t e a m l i k e F a i r f i e l d , 
t h a t go t m o s t of i t s p o i n t s i n b o t h g a m e s f r o m r i g h t u n d e r the h o o p 
a l t h o u g h t h e y d i d n ' t h a v e a r e a l l y b i g m a n o n the t e a m . 
W i t h a t o u g h s c h e d u l e w e ' l l h a v e a t o u g h b a l l c l u b . T h e y w o n ' t p a n i c 
a s t h e y d i d a g a i n s t B r o w n w h e n t h e y c o u l d n ' t p u t i n a sho t f r o m o u t s i d e 
th e f ou l l i n e . T h e y w o n ' t r u n a r o u n d i n c i r c l e s a s t h e y d i d w h e n F a i r f i e l d 
p u t i n a g o o d p e r c e n t a g e o f i t s l a y u p s . R a t h e r , t h e y ' l l m o v e the b a l l 
a l m o s t a s t h e y d i d i n t h e i r o n e r e a l l y g o o d g a m e of t h e s e a s o n , the g a m e 
w h i c h t h e y u t t e r l y h u m i l i a t e d R h o d e I s l a n d . 
B r u i n B e l t s W a n t e d 
T h e o n e t h i n g tha t e v e r y o n e s e e m s to l o s e s i g h t o f i s t h e f a c t t ha t V i n 
C u d d y c a n ' t go ou t o n the f l o o r a n d shoo t for h i s c h a r g e s . H e c a n ' t g i v e 
t h e m e x p e r i e n c e , a n d he c a n ' t s t o p t h e m f r o m l o s i n g t h e i r h e a d s , no 
m a t t e r w h a t m e a s u r e s he t a k e s . V i n w i l l h a v e a r o c k i e r r o a d t h i s y e a r , 
e s p e c i a l l y w i t h the t e a m ' s l a c k o f h e i g h t , bu t h e ' l l f i n d t h a t h i s b o y s w i l l 
h a n d l e t h e m s e l v e s a g o o d d e a l b e t t e r w i t h a f ew r e a l b a t t l e s u n d e r t h e i r 
b e l t s . W e h a v e t h r e e s h o t s a t t h e B r u i n s t h i s y e a r , a n d l e t us f e r v e n t l y 
h o p e t h a t l a s t s e a s o n ' s d e b a c l e s w o n ' t b e r e p e a t e d , a n d t h e y s h o u l d n ' t 
n o w t h a t C u d d y w i l l h a v e a t l a s t a r e a l h a r d c r e w o f v e t e r a n s b y the t i m e 
the s e a s o n i s h a l f t h r o u g h . V i n p r o b a b l y h a s n ' t g o t t h e m a t e r i a l to t i p the 
b i g o n e s , b u t y o u c a n be s u r e h e ' l l do b e t t e r w i t h the l i t t l e o n e s , w h o w i l l 
s e e m s m a l l e r b y c o m p a r i s o n . M a y b e w e ' l l e v e n be l t B r o w n f o r a c h a n g e , 
a n d m a y b e the b o y s w o n ' t g o o v e r to B r o w n f o r t ha t l a s t g a m e M a r c h 3 
w i t h t h e i r t a i l s b e t w e e n t h e i r l e g s a s t h e y d i d l a s t s e a s o n , w h e n t h e y 
c l o s e d w i t h R h o d y . 
Y o u w o n ' t h e a r th e c r i e s of " c h o k e " t h i s y e a r , a n d c r y i n g t o w e l s 
w o n ' t b e s t a n d a r d e q u i p m e n t f o r the l o c a l F a i t h f u l . 
In jury -R idd led Pucksters Show 
Hust le ; Lose First Two 
S3 pucksters righting in old R.I. Aud i tor ium. 
B y B i l l R e a r d o n 
O n D e c e m b e r 1 t h e F r i a r h o c k e y 
t e a m o p e n e d the 1953-54 s e a s o n 
a g a i n s t B o s t o n C o l l e g e , o n e o f t h e 
b e t t e r c l u b s i n th e n a t i o n l a s t y e a r . 
A g a i n t h i s y e a r B . C . h a s m a n a g e d 
to c o m e u p w i t h o n e of t h e bes t 
t e a m s a r o u n d t h e s e p a r t s , a n d t o o k 
the m e a s u r e of P . C . , 8-5. 
T h e E a g l e s o p e n e d the s c o r i n g a t 
2 :47 o f t h e f i r s t p e r i o d , bu t th e 
v e t e r a n d e f e n s e m a n T o m M c A l e e r 
e v e n e d the s c o r e a t 3 :37 a s h e 
f l i p p e d a M c C r i n k r e b o u n d i n t o th e 
u p p e r r i g h t c o r n e r . A u g e r p u t 
P r o v i d e n c e a h e a d . 2-1, a t 9 :16 , t h e 
a s s i s t g o i n g to M c A l e e r a n d M c -
C r i n k 
D i m i n u t i v e E d H o r n s t e i n m a d e 
s e v e r a l b r i l l i a n t s a v e s t r y i n g to 
p r e s e r v e t h e s l i m l e a d , w h i l e s h o r t 
h a n d e d . O n o n e of t h e s e h e b l o c k e d 
a sho t t h a t w e n t i n t o th e c a g e on 
the f l y . E d , t h o u g h Hat on h i s b a c k , 
r e a c h e d b a c k a n d c a u g h t i t . 
T h e g a m e cos t P C m o r e t h a n 
j u s t a m a r k i n th e l o s s c o l u m n 
B e s i d e s " R o s c o " S w e e n e y ' s l o s s , 
a n o t h e r m e m b e r o f t h e f i r s t l i n e , 
E d d y M o n a h a n , w a s s i d e l i n e d w i t h 
a s h o u l d e r s e p a r a t i o n . H o w l o n g he 
w i l l b e ou t i s s t i l l a q u e s t i o n , a n d 
w i l l r e m a i n so u n t i l f u r t h e r X - r a y s . 
A l s o o n t h e i n j u r e d l i s t i s E d d y 
H o r n s t e i n , w h o h a s a b r o k e n 
" p i n k e y " finger o n h i s le f t h a n d . 
C o a c h D i c k R o n d e a u t ook h i s 
i n j u r y - r i d d l e d s q u a d to T r o y , N e w 
Y o r k , o n S a t u r d a y to do b a t t l e w i t h 
a n o t h e r o f t h e t o p f o r c e s i n the 
h o c k e y w o r l d . R . P . I . T h e 
E n g i n e e r s , f e a t u r i n g a v e t e r a n 
l i n e u p l o a d e d w i t h C a n a d i a n s , took 
the m e a s u r e o f P . C . , 14-3. T h e 
b a t t e r e d a n d b r u i s e d F r i a r s , w i t h 
f r e s h m a n P h i l C r a w f o r d i n t h e 
g o a l , h e l d t h e i r o w n a g a i n s t the 
E n g i n e e r s i n th e f i r s t p e r i o d w i t h 
g o a l s b y D u f f y a n d L a g u e u x , g o i n g 
o f f t h e i c e o n l y t w o g o a l s d o w n 
R . P . I , c a m e b a c k to s c o r e t h r e e 
m o r e g o a l s i n th e s e c o n d p e r i o d 
a n d s e v e n i n th e t h i r d a g a i n s t the 
i n j u r e d E d d y H o r n s t e i n . w h o h a d 
r e p l a c e d C r a w f o r d a t t h e p e r i o d 
D a v e R e i l l y s c o r e d t h e l o n e 
P r o v i d e n c e g o a l i n t h e t h i r d 
p e r i o d , g e t t i n g a n a s s i s t f r o m 
G o r m a n . 
T h e f i r s t t w o v e n t u r e s i n t o the 
h o c k e y w a r s t h i s y e a r h a v e le f t the 
F r i a r s o n the s h o r t e n d , but the 
s p i r i t a n d the h u s t l e d i s p l a y e d 
h a v e le f t n o t h i n g to be d e s i r e d in 
t h o s e d e p a r t m e n t s N o d o u b t 
p e r s e v e r a n c e w i l l ne t t h e m s o m e 
v i c t o r i e s b e f o r e m u c h m o r e o f the 
s e a s o n p a s s e s i n t o th e a n n a l s 
l 'âge II 
A lumn i Association Marked 
By a Score of Growth 
Archivist Matthew Smith 
College Archives 
Proves To Be an 
(Editor's note: If any one 
organization other than the Cowl 
was i n s t r u m e n t a l i n the p r o d u c t i o n 
of this supplement, it would be the 
A r c h i v e s . W h a t is the A r c h i v e s ? 
P a u l S e l w y n of the C o w l Staff 
answers that q u e s t i o n . ) 
b y P a u l S e l w y n 
In the l o w e r d e p t h s of t h e 
l i b r a r y , b u r i e d b e n e a t h the d u s t of 
the p a s t , t h e r e m a y be f o u n d w h a t 
is p e r h a p s the m o s t p a i n s t a k i n g 
a n d u n h e r a l d e d j o b o n c a m p u s : t h e 
m a i n t e n a n c e of t h e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e A r c h i v e s T h e j o b c a r r i e s a 
d u a l r e s p o n s i b i l i t y ; f i r s t l y , t o 
c o l l e c t a n d c a t e g o r i z e m a t e r i a l s 
r e l e v a n t to P r o v i d e n c e C o l l e g e 
h i s t o r y , a n d s e c o n d l y , to c o l l e c t 
o u t s i d e m a n u s c r i p t s a n d 
d o c u m e n t s , s u c h a s th e F o g a r t y 
P a p e r s 
T h e A r c h i v e s O f f i c e w a s f o u n d e d 
in M a r c h o f 1967 w i t h the d o n a t i o n 
of C o n g r e s s m a n F o g a r t y ' s p u b l i c 
a n d p r i v a t e p a p e r s . T w o y e a r s a g o , 
a f o r t y t h o u s a n d d o l l a r g r a n t w a s 
o b t a i n e d f r o m the g o v e r n m e n t to 
c a t a l o g u e a n d f u r n i s h i n v e n t o r i e s 
of the p a p e r s . T h e g r a n t w a s ob -
t a i n e d u n d e r t h e a u s p i c e s o f 
m e d i c a l r e s e a r c h ( C o n g r e s s m a n 
F o g a r t y w a s a c h a m p i o n o f t h e 
"hea l th s c i e n c e s ") a n d e n a b l e d the 
s choo l to f o r m a n A r c h i v e s o f f i c e . 
In S e p t e m b e r of 1968, M a t t h e w 
S m i t h w a s h i r e d to o r g a n i z e t h e 
o f f ice . A t t h a t t i m e , M r . S m i t h w a s 
e m p l o y e d b y the P r o v i d e n c e s c h o o l 
s y s t e m a n d w a s c h a i r m e n of t h e 
S o c i a l S t u d i e s D e p a r t m e n t a t 
C e n t r a l H i g h S c h o o l . H e i s a 
g r a d u a t e of P r o v i d e n c e C o l l e g e 
a n d i s c u r r e n t l y e n r o l l e d i n th e 
P o l i t i c a l S c i e n c e D o c t o r i a l 
P r o g r a m at B r o w n U n i v e r s i t y . H e 
is m a r r i e d to a l o c a l g i r l f r o m 
W o o n s o c k e t a n d h a s f o u r c h i l d r e n 
H e i s a l s o t h e f i r s t f a c u l t y m e m b e r 
in the c o l l e g e h i s t o r y to h o l d a n 
e l e c t ed o f f i c e i n t h e c o m m u n i t y . 
H e is a s t a t e r e p r e s e n t a t i v e f r o m 
D i s t r i c t 22 i n P r o v i d e n c e . 
A s h o r t t i m e l a t e r , J a n e J a c k s o n , 
a y o u n g g r a d u a t e f r o m A m e r i c a n 
U n i v e r s i t y , w a s h i r e d to a s s i s t 
h i m . 
In 1969, t h e g r a n t e x p i r e d a n d the 
A r c h i v e s O f f i c e b e g a n c o n -
c e n t r a t i n g o n the g a t h e r i n g o f 
p a p e r s , m a t e r i a l s , a n d d o c u m e n t s 
about the h i s t o r y of t h e c o l l e g e . 
W i t h the a i d o f F a t h e r C h a r l e s 
F e n n e l l , w h o o v e r t h e y e a r s h a d 
s a v e d m a n y v a l u a b l e r e c o r d s s i n c e 
he f i r s t c a m e h e r e i n 1938, t h e 
A r c h i v e s got of f to a g o o d s t a r t . B u t 
m a n y o t h e r m a t e r i a l s w e r e s t o r e d 
a w a y i n c e l l a r s a n d a t t i c s a n d h a d 
to be c o l l e c t e d b y the s ta f f . 
O n e o f t h e o l d e s t d o c u m e n t s 
r e l a t i n g to P C . h i s t o r y n o w i n t h e i r 
p o s s e s s i o n i s a l e t t e r t h a t w a s 
w r i t t e n in 1915. T h e l e t t e r w a s s e n t 
by M a t t h e w H a r k i n s , t h e n the 
B i s h o p o f P r o v i d e n c e , t o t h e 
M a s t e r G e n e r a l i n R o m e a s k i n g 
the P a p a c y to b u i l d a c o l l e g e i n t h e 
D i o c e s e o f P r o v i d e n c e . F o u r y e a r s 
l a t e r , h i s r e q u e s t b e c a m e a r e a l i t y 
T h e A r c h i v e s h a s a l s o c o l l e c t e d 
m a t e r i a l s r e l e v a n t to t h e s t u d e n t 
body . T h e y h a v e c o p i e s o f t h e 
V e r i t a s d a t i n g b a c k to 1928. T h e r e 
a r e i s s u e s o f t h e C o w l b e g i n n i n g 
w i t h p u b l i c a t i o n s f r o m 1935 T h e y 
h a v e f i l l e d t h e i r s t o r e r o o m s w i t h 
p i l e s o f c o l l e g e c o m m i t t e e r e p o r t s . 
C o r p o r a t i o n m i n u t e s , s t u d e n t 
h a n d o u t s , a n d b r i e f h i s t o r i e s o f t h e 
v a r i o u s b u i l d i n g s o n c a m p u s T h e y 
h a v e a l s o s t a r t e d a n A l u m n i f i l e 
c o n c e n t r a t i n g o n a w a r d s , 
d e c e a s e d , d i n n e r s , a n d a f a c u l t y 
f i l e to g a t h e r a n d s t o r e faculty-
p u b l i c a t i o n s 
A s f o r o u t s i d e m a n u s c r i p t s , t h e 
e m p h a s i s i s on e t h n i c g r o u p s , l o c a l 
p o l i t i c s , a n d u r b a n a f f a i r s . B e s i d e s 
th e F o g a r t y p a p e r s , t h e A r c h i v e s 
h a s a l s o c o l l e c t e d the p a p e r s o f 
D e n n i s R o b e r t s , f o r m e r g o v e r n o r 
o f R h o d e I s l a n d , a n d h a s c o l l e c t e d 
the w o r k s of s u c h n o t a b l e s a s 
R o b e r t E . Q u i n n , f o r m e r h e a d of 
t h e M i l i t a r y C o u r t of A p p e a l s , a n d 
W i l l i a m H e n r y C h a m b e r l a i n , 
w h o s e t w o v o l u m e s t u d y o f t h e 
R u s s i a n R e v o l u t i o n is p r o b a b l y th e 
bes t i n p r i n t . 
" A t p r e s e n t , " M r . S m i t h s a i d , 
" w e a r e th e f o r e m o s t d e p o s i t o r y 
f o r r e c o r d s r e l a t i n g to R h o d e 
I s l a n d p o l i t i c a l d e v e l o p m e n t i n th e 
t w e n t i e t h c e n t u r y w i t h s p e c i a l 
e m p h a s i s o n c o m m u n i t y l e a d e r s 
tha t e m e r g e d f r o m the s t a t e ' s 
e t h n i c g r o u p s . " 
M r S m i t h c r e d i t s t h e s u c c e s s o f 
t h e A r c h i v e s i n o b t a i n i n g o u t s i d e 
m a n u s c r i p t s to " a m i x t u r e o f 
l u c k a n d t e n a c i t y . " H e a l s o 
a c k n o w l e d g e s t h e h e l p of F a t h e r 
V i n c e n t C D o r e , C h a i r m a n of 
S p e c i a l C o l l e c t i o n s , w h o h a s b e e n 
i n s t r u m e n t a l i n o b t a i n i n g m a n y 
i m p o r t a n t o u t s i d e d o c u m e n t s . 
P r e s e n t l y , M r . S m i t h i s i n -
t e r e s t e d i n g e t t i n g m o r e s t u d e n t s 
i n v o l v e d w i t h u s i n g the A r c h i v e s . 
T h e o f f i c e i s r e c e i v i n g t w e n t y to 
t h i r t y r e q u e s t s a w e e k , m o s t l y f o r 
p h o t o g r a p h s , bu t s t u d e n t u s e h a s 
n o t b e e n p a r t i c u l a r l y o v e r -
( Editor's note - Mr. Joseph B r u m 
of the Providence College A l u m n i 
Association, w h i c h has greatly 
aided the Cowl in the production of 
this supplement, has written the 
following article a b o u t the 
organization with w h i c h he is 
a// i l ia ted . ) 
T h e A l u m n i A s s o c i a t i o n , a s 
e v e r y o t h e r f a c e t of P r o v i d e n c e 
C o l l e g e , h a s u n d e r g o n e m a n y 
Office 
Asset 
w h e l m i n g M r . S m i t h h o p e s the 
s t u d e n t s w i l l b e c o m e m o r e a w a r e 
that t h e i r r e c o r d s a r e v a l u a b l e 
M o s t of the r e q u e s t s n o w a r e f r o m 
A l u m n i o r p e o p l e not a f f i l i a t e d 
w i t h P r o v i d e n c e C o l l e g e L a s t y e a r 
a n o f f i c e r f r o m N a v a l I n t e l l i g e n c e 
f l ew in f r o m C a l i f o r n i a to l ook at 
the p a m p h l e t s o f L o u i e B u d e n z . a 
f o r m e r l e a d e r of the A m e r i c a n 
C o m m u n i s t P a r t y a n d E d i t o r of t h e 
D a i l y W o r k e r 
B u t the s e r v i c e o f f e r e d b y the 
A r c h i v e s is s u r r o u n d e d by a f ew 
m i n o r p r o b l e m s T h e p r o c e s s i n g 
a n d c a t a l o g i n g of c o l l e c t i o n s i s 
t i m e - c o n s u m i n g a n d t e d i o u s 
A l t h o u g h M r S m i t h d e n i e s i t , t h e 
l a c k of s p a c e does s e e m to p r e s e n t 
a f u t u r e h a z z a r d If t h e A r c h i v e s 
c o n t i n u e s to g r o w at i t s p r e s e n t 
r a t e , it w i l l n e e d m o r e t h a n the 
c l o s e t - s p a c e r o o m s it h a s A l s o , 
s e c u r i t y c o u l d p r e s e n t a p r o b l e m . 
A g a i n M r S m i t h d i s a g r e e s . " U n t i l 
w e get m o r e s e n s i t i v e r e c o r d s . " he 
s a i d , "1 w o u l d n ' t t h i n k t h i s is a 
p r o b l e m r i g h t n o w . " 
L o o k i n g t o w a r d the f u t u r e , t h e 
A r c h i v e s h o p e s to p e r f e c t t h e 
c o l l e g e h i s t o r y c o l l e c t i o n a s w e l l a s 
c o m p l e t e t h e c a t a l o g u e s o f 
m a t e r i a l . M r . S m i t h a l s o h o p e s to 
b r o a d e n the a c t i v i t i e s of t h e o f f i c e . 
L a s t y e a r , i n h o n o r of the H u n -
d r e d t h A n n i v e r s a r y o f the D i o c e s e 
of P r o v i d e n c e , t h e A r c h i v e s a l o n g 
w i t h the D r a m a C l u b p a r t i c i p a t e d 
i n a m u l t i - m e d i a p r o d u c t i o n 
c o n c e r n i n g P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s 
r e l a t i o n to t h e P r o v i d e n c e c o m -
m u n i t y . 
I n c l o s i n g , t h e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e A r c h i v e s , u n d e r t h e 
d i r e c t i o n o f M r M a t t h e w S m i t h 
a n d M i s s J a n e J a c k s o n h a s p r o v e n 
i t s e l f a v e r y v a l u a b l e a s s e t o f t h e 
c o l l e g e . 
c h a n g e s a n d e x t e n s i v e g r o w t h 
d u r i n g the p a s t t w o d e c a d e s 
P r o b a b l y the best w a y to i l l u s l r a t e 
th i s g r o w t h , h o w e v e r , is not to 
d w e l l on the pas t but to o u t l i n e , at 
l eas t p a r t i a l l y , Ihe A s s o c i a t i o n a s it 
o p e r a t e s t o d a y 
S i n c e the m a j o r i t y of C o w l 
r e a d e r s a r e u n d e r g r a d u a t e s , 
p e r h a p s s o m e b a s i c b a c k g r o u n d 
i n f o r m a t i o n w i l l h e l p to p l a c e 
t h i n g s in p e r s p e c t i v e T o b e g i n 
w i t h , the A l u m n i A s s o c i a t i o n is a 
non -p ro f i t f r a t e r n a l o r g a n i z a t i o n 
It is g o v e r n e d b y a g r o u p of e l e c t e d 
o f f i c e r s a n d a B o a r d of G o v e r n o r s 
r e p r e s e n t a t i v e of v a r i o u s c l a s s 
y e a r s T e c h n i c a l l y , the A s s o c i a t i o n 
is i n d e p e n d e n t but i n r e a l i t y it a n d 
the C o l l e g e a r e i n t e r d e p e n d e n t i n 
the a r e a of A l u m n i A f f a i r s 
A t o n e t i m e , t h e A l u m n i 
A s s o c i a t i o n f i n a n c e d i t s a c t i v i t i e s 
by c o l l e c t i n g d u e s , i t a l s o c o n -
d u c t e d a n a n n u a l L o y a l t y F u n d 
D r i v e to s u p p l e m e n t the d u e s a n d 
r a i s e m o n e y for the C o l l e g e 
In 1963, a m o r e e f f i c i en t s y s t e m 
w a s i n s t i t u t e d . T h e A s s o c i a t i o n 
s t o p p e d c o l l e c t i n g d u e s a n d t u r n e d 
o v e r the L o y a l t y F u n d to th e 
C o l l e g e for a d m i n i s t r a t i o n b y i t s 
f u l l - t i m e d e v e l o p m e n t s ta f f . In 
t u r n , the C o l l e g e a g r e e d to a l l o c a t e 
a n a n n u a l s u m , b a s e d on the 
n u m b e r o f A l u m n i , t o t h e 
A s s o c i a t i o n f o r o p e r a t i n g e x -
p e n s e s . T h i s s y s t e m h a s w o r k e d 
w e l l f o r b o t h p a r t i e s a n is s t i l l i n 
u s e . A c c o r d i n g l y , a n y A l u m n u s 
w h o c o n t r i b u t e s a n y a m o u n t to the 
a n n u a l L o y a l t y F u n d i s c o n s i d e r e d 
a n " a c t i v e " m e m b e r of the A l u m n i 
A s s o c i a t i o n a n d r e c e i v e s , a m o n g 
o t h e r p r i v i l e g e s , the r i g h t to v o t e in 
e l e c t i o n s . 
In g e n e r a l , the p u r p o s e o f the 
A s s o c i a t i o n i s to f u r t h e r - t h e i n -
t e r e s t s a n d g e n e r a l w e l f a r e of 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d t h e r e b y 
a d v a n c e t h e c a u s e o f h i g h e r 
e d u c a t i o n . W e f ee l tha t t h e bes t 
w a y to a c c o m p l i s h th i s p u r p o s e is 
to f o s t e r c o m m u n i c a t i o n a n d a 
s p i r i t o f f e l l o w s h i p a m o n g A l u m n i 
t h r o u g h a v a r i e d p r o g r a m of a c -
t i v i t i e s a n d s e r v i c e s w h i c h w i l l 
i n v o l v e t h e m w i t h a l l a s p e c t s of the 
C o l l e g e . 
T h e f o l l o w i n g is a b r i e f o u t l i n e of 
s o m e of the m a j o r a r e a s of a c t i v i t y 
t h a t t o g e t h e r c o m p r i s e t h e 
p r o g r a m o f t h e A l u m n i 
A s s o c i a t i o n . 
T h e A l u m n i O f f i c e : T h e A l u m n i 
O f f i c e is m a n a g e d b y the D i r e c t o r 
of A l u m n i A f f a i r s . H e i s a f u l l - t i m e 
e m p l o y e e of the A s s o c i a t i o n ( the 
A s s o c i a t i o n h a s h a d a f u l l - t i m e 
e m p l o y e e for o n l y 2 % y e a r s ) . T h e 
s a l a r y of one f u l l - t i m e s e c r e t a r y 
a n d a p a r t of the s a l a r y of one o t h e r 
s e c r e t a r y i s a l s o p a i d for b y the 
A l u m n i A s s o c i a t i o n . 
T h e A l u m n i O f f i c e m a i n t a i n s 
A l u m n i A s s o c i a t i o n r e c o r d s a n d 
i n d i v i d u a l f i l e s a n d c o m p u t e r i z e d 
i n f o r m a t i o n on a l l P C A l u m n i II 
a l s o p r o d u c e s the F r i a r C r i e r 
i A l u m n i N e w s l e t t e r ) , c o n d u c t s the 
A s s o c i a t i o n ' s n a t i o n a l p r o g r a m of 
e v e n t s a n d s e r v i c e s , c o o r d i n a t e s 
a c t i v i t i e s of the A l u m n i A r e a 
C l u b s , w o r k s w i t h the B o a r d of 
G o v e r n o r s , a n d p r o v i d e s s e r v i c e s 
h o w e v e r p o s s i b l e to i n d i v i d u a l 
A l u m n i a n d A l u m n i g r o u p s . 
A r e a C h a p t e r s : W h e r e v e r t h e r e 
a r e g e o g r a p h i c a l c o n c e n t r a t i o n s of 
P C . A l u m n i , t h e A s s o c i a t i o n 
s p o n s o r s C h a p t e r s o r A r e a C l u b s 
T h e g r o u p s a r e , i n e f fec t , l o c a l i z e d 
A l u m n i A s s o c i a t i o n s w i t h t h e i r 
o w n o f f i c e r s a n d s c h e d u l e s of 
a c t i v i t i e s i n c l u d i n g p r o j e c t s a s 
s c h o l a r s h i p f unds , a s s i s t a n c e in 
s t u d e n t r e c r u i t i n g , a n d e d u c a t i o n a l 
p r o g r a m s T h e C l u b s s e r v e a s 
v e h i c l e s to b r i n g t o g e t h e r A l u m n i 
in t h e i r a r e a s T h r o u g h t h e i r a c -
t i v i t i e s , they p u b l i c i z e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e a n d p r o m o t e good r e l a t i o n s 
w i t h i n the c o m m u n i t i e s they en -
c o m p a s s T h e r e a r e c u r r e n t l y 16 
C l u b s i n e i gh t d i f f e r e n t s t a t e s . 
A l u m n i S e r v i c e to the C o l l e g e : 
T h e m o s t o b v i o u s c o n t r i b u t i o n tha t 
i t s A l u m n i m a k e to P r o v i d e n c e 
C o l l e g e i s f i n a n c i a l s u p p o r t 
t h r o u g h c h a r i t a b l e g i v i n g . E q u a l l y 
i m p o r t a n t , but not a s e v i d e n t , is 
the c o n t r i b u t i o n of m a n p o w e r a n d 
i d e a s . T h e r e a r e a p p r o x i m a t e l y 
15,800 P C . A l u m n i a n d t o g e the r 
t h e y c o n s t i t u t e a t r e m e n d o u s 
r e s o u r c e o f w i s d o m a n d 
s p e c i a l i z e d a n d p r o f e s s i o n a l t a l en t 
i n m a n y a r e a s v i t a l to the C o l l e g e 
T h e A l u m n i A s s o c i a t i o n e n d e a v o r s 
to i d en t i f y a n d m a r s h a l l th i s t a l en t 
to m a k e it a v a i l a b l e to the C o l l e g e 
o n a v o l u n t e e r b a s i s . C u r r e n t l y , 
A l u m n i v o l u n t e e r s , s e r v e on m a n y 
i m p o r t a n t C o l l e g e c o m m i t t e e s 
i n c l u d i n g the B u i l d i n g C o m m i t t e e , 
the C o m p u t e r C e n t e r B o a r d , the 
C o m m i t t e e o n M a r t i n L u t h e r K i n g 
P r o g r a m , a n d the C o l l e g e U n i o n 
A d v i s o r y B o a r d — j u s t to n a m e a 
f ew . 
T h e A l u m n i A s s o c i a t i o n a l s o h a s 
r e p r e s e n t a t i o n o n t h e C o l l e g e 
C o r p o r a t i o n . O n e v e r y r e c e n t 
e x a m p l e of t h i s t y p e of A l u m n i 
i n v o l v e m e n t i s the n e w S c h n e i d e r 
M e m o r i a l A r e n a on c a m p u s . M u c h 
of the e x t e n s i v e s t u d y a n d f i n a n c i a l 
p l a n n i n g t h a t w e n t i n t o t h e 
d e v e l o p m e n t of the p r o j e c t w a s 
i n i t i a l l y a c c o m p l i s h e d b y c o m -
m i t t e e s m a d e u p of i n t e r e s t e d 
A l u m n i . 
S t u d e n t R e l a t i o n s : P r o v i d i n g 
s e r v i c e to the C o l l e g e a l s o m e a n s 
p r o v i d i n g s e r v i c e to i t s s t u d e n t s . 
A c c o r d i n g l y , the A s s o c i a t i o n a n d 
i t s A r e a C l u b s s p o n s o r a v a r i e t y of 
s t u d e n t - o r i e n t e d a c t i v i t i e s T h e s e 
i n c l u d e e v e r y t h i n g f r o m r e c e p t i o n s 
for i n c o m i n g F r e s h m e n to a w a r d 
p r o g r a m s to r e c o g n i z e s t u d e n t 
a c h i e v e m e n t s . 
(Continued from P . 14) 
Three of Archives s most treasured works. 
Joseph B r u m of the A lumni Office 
P a g e 12 
From Gorham State to U.C.L .A . 
( E d i t o r ' s n o t e : The Cowl Sport* 
Editor. "Cowboy" Bob Murphy, 
reviews the 1953 basketball team 
and season and offers a number of 
interesting comparisons to our 
present day teams.) 
by R o b e r t P h i l l i p s 
" T h e m o r e t h i n g s c h a n g e , t n e 
m o r e t h e y r e m a i n the s a m e . " T h i s 
c l i c h e , o v e r w o r k e d a s i t m a y be , 
a p p r o p r i a t e l y s u m s u p t h e 
b a s k e t b a l l p r o g r a m a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e o v e r th e p a s t t w e n t y y e a r s 
a c c o r d i n g to V i n c e n t J . C u d d y , t h e n 
h e a d c o a c h a n d n o w A s s i s t a n t 
A t h l e t i c D i r e c t o r . P r o v i d e n c e 
C o l l e g e p l a y s b e f o r e a p a c k e d 
h o u s e of 12,000 f r e n z i e d f a n s ! A 
t a l l , g a w k y k i d c o m e s of f the b e n c h 
to i g n i t e the F r i a r s i n k n o c k i n g off 
a n a t i o n a l l y r a n k e d E a s t e r n 
p o w e r . A s m a l l , b u t s p u n k y g u a r d 
l e a d s the t e a m a n d p l a y s h i s w a y 
i n t o t h e h e a r t s o f N e w E n g l a n d 
C o l l e g i a t e b a s k e t b a l l f a n s . S o u n d 
v a g u e l y f a m i l i a r ? W e l l , b e l i e v e i t 
o r no t , a l l of t h e a b o v e i n c i d e n t s 
a r e e x t r a c t e d f r o m the 1953-54 
b a s k e t b a l l s e a s o n . 
B u t l e t i t n o t be f o r g o t t e n t h a t 
1953 w a s s t i l l v e r y d e f i n i t e l y PC's 
" d a r k a g e s " . I n t h o s e d a y s , t h e 
F r i a r s p r a c t i c e d i n H a r k i n s 
A u d i t o r i u m w h e r e t h e y w e r e 
f o r c e d to s h o o t o n a l i n e ( F r a n 
C o s t e l l o , w h e r e w e r e y o u t h e n ? ) i n 
o r d e r to a v o i d h i t t i n g th e l o w 
c e i l i n g . T h i s p r o c e d u r e o b v i o u s l y 
a f f e c t e d the p l a y of the F r i a r s o n a 
n o r m a l c o u r t . I n s t e a d of p l a y i n g i n 
the p l u s h C i v i c C e n t e r ( o r e v e n 
e x q u i s i t e A l u m n i H a l l ) , t h e F r i a r s 
e n t e r t a i n e d t h e i r f o e s a t M t . 
P l e a s a n t H i g h S c h o o l b e f o r e the 
u s u a l s e l l o u t c r o w d o f s e v e r , 
h u n d r e d b a s k e t b a l l e n t h u s i a s t s . 
A l l t r a v e l w a s d o n e i n c r a m p e d 
p r i v a t e v e h i c l e s . I n s t e a d of f l y i n g 
to H a w a i i , t h e F r i a r s ' i d e a of a b i g 
t i m e w a s t r a v e l i n g to M a i n e to t a k e 
o n G o r h a m S t a t e . 
B u t l e t ' s t a k e a f e w s t e p s b a c k -
w a r d s ( q u i t e a f ew , a s a m a t t e r of 
f a c t ) a n d l ook a t the b i r t h of t h a t 
p h e n o m e n o n k n o w n a s " h o o p 
m a d n e s s " h e r e a t D o m i n i c a n 
H e i g h t s . T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e 
b a s k e t b a l l t e a m w a s no t w h a t y o u 
w o u l d c o n s i d e r t y p i c a l b y t o d a y ' s 
s t a n d a r d s . T h e s e F r i a r s w e r e 
s m a l l . T h e p i v o t m a n f o r t h e '53 
m o d e l F r i a r s w a s s i x foot t h r e e 
i n c h J a c k R e y n o l d s . P C . a l s o 
s p o r t e d t w o o t h e r 6 ' 3 " " g i a n t s " i n 
K e n n y K e r r a n d H a n k M c Q u e e n e y . 
T h e s p a r k p l u g o f t h e u n i t , 
h o w e v e r , w a s a s i x foo t l e p r e c h a u n 
n a m e d B o b b y M o r a n . 
W h o i n A q u i n a s ' n a m e i s B o b b y 
M o r a n ? W e l l , a c c o r d i n g to C u d d y , 
M o r a n w a s a v e r y , v e r y g o o d b a l l 
p l a y e r . " B o b b y w a s the b e s t po s t 
w a r p l a y e r a t P r o v i d e n c e u n t i l 
the M u l l a n e y e r a . H e c o u l d 
h a v e p l a y e d w i t h a n y of t h e g r e a t 
P r o v i d e n c e t e a m s . H e w a s 
d e f i n i t e l y t h e b e s t p l a y e r h e r e 
b e t w e e n the w a r a n d the a r r i v a l of 
L e n n y W i l k e n s . B o b b y w a s j u s t a 
g r e a t k i d , t o o . " S t a t i s t i c s b a r e ou t 
C u d d y ' s o p i n i o n . A m o n g t h e 
n a m e s of J i m m y W a l k e r , L e n n y 
W i l k i n s , J o h n n y E g a n , E r n i e 
D i G r e g o r i o , J o h n T h o m p s o n a n d 
J i m L a r r a n e g a y o u w i l l f i n d B o b b y 
M o r a n a s t h e n u m b e r s i x a l l - t i m e 
s c o r e r i n P r o v i d e n c e C o l l e g e 
h i s t o r y w i t h 1,251 c a r e e r p o i n t s . 
N o w t h a t w e h a v e a g e n e r a l 
k n o w l e d g e of t h e t e a m , a n d o u r 
E r n i e D . f i g u r e , l e t ' s t a k e a l o ok a t 
a r a t h e r u n c o n v e n t i o n a l s e a s o n . 
T h e c a m p a i g n s t a r t e d o n q u i t e a 
f e s t i v e n o t e f o r t h e 1953 F r i a r s . 
T h e y o p e n e d a g a i n s t m i g h t y 
B r o w n i n t h e f i r s t g a m e of a n 
i n a u g u r a l d o u b l e h e a d e r t h a t 
o p e n e d K e a n e y G y m n a s i u m a t 
U . R . I " S o w h a t ? " , y o u m a y a s k . 
A t t h e t i m e , h o w e v e r , K e a n e y w a s 
f a r a n d a w a y t h e b e s t c o l l e g e 
b a s k e t b a l l f a c i l i t y i n N e w 
E n g l a n d . C o m p a r e d t o M t . 
P l e a s a n t it w a s l i k e p l a y i n g i n th e 
A s t r o d o m e . L e d b y M c Q u e e n e y , 
the F r i a r s t o p p l e d the B r u i n s , 75-
61. I n t h o s e d a y s , b e a t i n g B r o w n 
w a s a b i g d e a l . " I n e v e r c o u l d b e a t 
B r o w n " . s a y s C u d d y " I n m y s i x 
y e a r s a s h e a d c o a c h w e o n l y b e a t 
t h e m t w i c e i n t w e l v e t r i e s . I s p l i t 
w i t h U . R . I , s i x a n d s i x , b u t B r o w n 
u s e d to d r i v e m e c r a z y ! " N e e d l e s s 
to s a y , B r o w n w a s not a p o w e r , 
e v e n t w e n t y y e a r s a g o . 
N e x t , t h e F r i a r s v e n t u r e d to 
e x o t i c W o o n s o c k e t to t a k e o n 
A s s u m p t i o n . T h e G r e y h o u n d s 
w e r e m a u l e d i n t y p i c a l f a s h i o n , 86-
68, b u t t h i s g a m e c a r r i e d a s p e c i a l 
s i g n i f i c a n c e . W o r c e s t e r w a s 
r a v a g e d b y a t o r n a d o t h a t y e a r a n d 
A s s u m p t i o n f e l l v i c t i m to n a t u r e ' s 
w i l l . T w o h u n d r e d p e r s o n s w e r e 
k i l l e d i n th e M a s s a c h u s e t t s c i t y a s 
a r e s u l t of t h e c a t a s t r o p h e . A l l 
p r o c e e d s f r o m t h e g a m e i n 
W o o n s o c k e t w e r e to g o t o w a r d s 
r e b u i l d i n g th e c o l l e g e . 
A f t e r p l a y i n g the p h i l a n t h r o p i s t , 
i t w a s t i m e f o r P C . to c a s h i n o n a 
l i t t l e b r e a d , t h e m s e l v e s . A n d w h a t 
b e t t e r w a y to d o i t t h a n p l a y b e f o r e 
a p a c k e d h o u s e of 12,000 a t t h e 
B o s t o n G a r d e n ? T h a t ' s right, t h e 
F r i a r s t r a v e l l e d f r o m M t . P l e a s a n t 
to B o s t o n G a r d e n to t a k e o n t h a t 
c r o w d - p l e a s i n g r o a d s h o w , R i o 
G r a n d e , b e f o r e a j a m - p a c k e d 
h o u s e . R i o G r a n d e w a s a t r a v e l l i n g 
b a n d of g y p s i e s c o a c h e d b y a 
h u s t l e r w h o u s e d to s e l l o u t 
M a d i s o n S q u a r e G a r d e n . B u t R i o 
G r a n d e w a s g o o d . T h e y w e r e l e d 
b y a f a n t a s t i c 6 ' 7 " f o r w a r d n a m e d 
B e v o F r a n c i s w h o a v e r a g e d o v e r 
f i f t y p o i n t s p e r g a m e . B u t th e 
F r i a r s t u r n e d i n a m a g n i f i c e n t 
e f f o r t a n d " h e l d " F r a n c i s to a 
m e a g e r 41 p o i n t s w h i l e l o s i n g b y 
t h e s l i m m a r g i n of 89-87. B o b b y 
M o r a n c a m e t h r o u g h w i t h 26 p o i n t s 
i n a c l u t c h e f f o r t . 
T h e n , t h e r o o f c a v e d i n o n t h e 
'53- '54 F r i a r s . A 70-69 l o s s to S t . 
A n s e l m ' s w a s f o l l o w e d b y a 71-69 
C o a c h V i n C u d d y 
T h e c o a c h t w e n t y y e a r s l a t e r . 
d e f e a t to F a i r f i e l d a t M t . P l e a s a n t . 
N e x t , P C . t r a v e l l e d to N e w Y o r k 
C i t y to t a k e o n p o w e r f u l S t . 
F r a n c i s of B r o o k l y n . N o j o k e , the 
T e r r i e r s w e r e t o u g h . T h e y h a d a 
t a l l a n d t a l e n t e d t e a m , p e r e n n i a l l y 
o n e o f t h e p o w e r h o u s e s i n th e E a s t . 
T h e F r i a r s w e r e d i s m a n t l e d , 85-63. 
T h e r o a d p r o g r e s s i v e l y w o r s e n e d 
w i t h s u c c e s s i v e l o s s es to S e t o n 
H a l l , U p s a l a , a n d F a i r f i e l d ( t h e 
s e c o n d loss to F a i r f i e l d i n f i v e 
g a m e s ). 
T h e F a i r f i e l d g a m e w a s p l a y e d 
i n t e r e s t i n g l y e n o u g h , a t t h e 
W a t e r b u r y ( C o n n e c t i c u t ) A r -
m o r y . W h y i n th e w o r l d , y o u m a y 
a s k , w a s a g a m e b e t w e e n F a i r f i e l d 
a n d P r o v i d e n c e p l a y e d i n 
W a t e r b u r y ? C u d d y r e p l i e s , 
" J i m m y H a n r a h a n , t h e F a i r f i e l d 
c o a c h , w a s f r o m W a t e r b u r y a n d I 
w a s f r o m N a u g a t u c k . T h e l o c a l 
i n t e r e s t i n the g a m e c o u l d p a c k the 
h o u s e . " D o n ' t f o rge t , a t the t i m e , 
P r o v i d e n c e h a d the d r a w i n g p o w e r 
of the Y u g o s l a v i a n N a t i o n a l ske e t -
shoo t t e a m a n d a n y g i m m i c k w a s 
e m p l o y e d to a l l u r e b o d i e s i n t o th e 
a r e n a , e s p e c i a l l y o n the r o a d . 
H a n r a h a n w a s a l s o to p o p u p s u b t l y 
o n the p . C . s c e n e c l o s e to t w e n t y 
y e a r s l a t e r . I t s e e m s t h a t 
H a n r a h a n w e n t i n t o th e p r e p 
s c h o o l b u s i n e s s to b e c o m e h e a d -
m a s t e r a t S t . T h o m a s M o r e in 
M o n t v i l l e , C o n n e c t i c u t . T w o of 
T h o m a s M o r e s m o r e i l l u s t r i o u s 
g r a d u a t e s h a p p e n to be N e h r u 
K i n g a n d E r n i e D i G r e g o r i o . T h e i r 
c o a c h i n p r e p s c h o o l h a p p e n e d to 
b e N i c k M a c a r c h u c k , p r e s e n t 
a s s i s t a n t c o a c h a t P C . w h o h a d a n 
i l l u s t r i o u s c o l l e g i a t e c a r e e r a t — 
y o u g u e s s e d i t , F a i r f i e l d . 
A f t e r s u c h a p r o m i s i n g s t a r t , t h e 
' 5 3 ' 5 4 F r i a r s h a d h i t s k i d r o w w i t h 
s e v e n s t r a i g h t d e f e a t s . N o w , 
P r o v i d e n c e h a d the t a s k of h o s t i n g 
u n b e a t e n B o s t o n C o l l e g e . T h e 
F r i a r s w e r e t e r r i b l y o u t m a n n e d 
u n d e r n e a t h b e c a u s e B . C . w a s a 
b i g , s t r o n g t e a m . C u d d y h a d 
t r o u b l e r a l l y i n g h i s c r e w a n d a s a 
l a s t - d i t c h e f f o r t s e n t L a r r y 
F r a n k W i l l i a m s of P . C . w a s i n e x c e l l e n t f o r m a s he c l e a r e d the b a r r i e r m a d e b y t e a m m a t e K e n K e r r ' s 
l e g d u r i n g a b a s k e t b a l l g a m e w i t h B r o w n . 
C o l l a m o r e . a b i g a n d r a t h e r 
c l u m s y k i d in to the g a m e A s if he 
w a s b o r n u n d e r the s a m e s i g n as 
L a r r y K e t v i r t i s . C o l l a m o r e b e g a n 
to c o n t r o l the b o a r d s a n d a l l o w e d 
M o r a n to go to w o r k o u t s i d e T h e 
r e s u l t w a s a n a m a z i n g 63-58 upse t 
of the a w e s o m e B o s t o n C o l l e g e 
E a g l e s 
H a v i n g p r o v e n tha t they c o u l d 
p l a y w i t h the bes t , t h e F r i a r s 
r e a c t e d a s i f t h e s e a s o n w a s ove r . 
T h e y c h o k e d u p to p r e d o m i n a n t l y 
f r e s h m a n A . I . C . a n d w e r e then 
b e a t e n b y S p r i n g f i e l d W i t h a lot of 
t a l en t a n d a 3-9 r e c o r d . C u d d y w a s 
t a k i n g m u c h a b u s e i n the p r e s s a n d 
h a d h i s b a c k to the w a l l H e h a d to 
d o s o m e t h i n g d a m n q u i c k . T h e 
s t a r t e r s w e r e c o m p l a c e n t . T h e y 
c o u l d ge t u p w h e n t h e y w a n t e d to, 
bu t u s u a l l y t h e y d i d not w a n t to 
C u d d y r e s p o n d e d b y b e n c h i n g h i s 
f i r s t s e v e n p l a y e r s ( e x c e p t 
M o r a n ) a n d s t a r t e d w i t h h i s 
s e c o n d p l a t o o n w h o w e r e g i v e n the 
n i c k n a m e " S u b - f l e e t " . " T o H e l l 
w i t h i t , " s a i d C u d d y . " I f I ' m g o n n a 
lose , I ' l l m a k e the o t h e r t e a m p l a y . 
T h a t w a s the o n l y m o v e I h a d . " 
M o s t p eop l e t h o u g h t tha t V i n c e n t 
J h a d p o p p e d h i s c o r k , bu t h i s l i t t l e 
" S u b - f l e e t " c a m e to p l a y . T h o s e 
l i t t l e g u y s r a n a n d h u s t l e d a n d 
h u s t l e d a n d r a n . F i r s t t i m e out, 
t h e y bea t S t . A n s e l m ' s . N e x t c a m e 
a 94-71 t r o u n c i n g of R . P . I . A f t e r 
l o s i n g to S t . A n s e l m ' s a t a h o l i d a y 
t o u r n a m e n t a t B o s t o n G a r d e n , the 
F r i a r s c a m e u p w i t h a m a g n i f i c e n t 
101-81 d e m o l i t i o n of U . R . I . T h i s 
w a s a t r u l y h i s t o r i c o c c a s i o n 
b e c a u s e it w a s the f i r s t t i m e i n 
h i s t o r y tha t a n y P r o v i d e n c e t e a m 
h a d e x c e e d e d the c e n t u r y b a r r i e r . 
N e x t c a m e the s u c c e s s f u l ex-
c u r s i o n to M a i n e a s the F r i a r s 
s w e p t p a s t G o r h a m S t a t e , C o l b y 
a n d B a t e s . T h e M a i n e t r i p w a s 
m a d e i n p r i v a t e c a r s , of c o u r s e . 
C l a r k a n d S p r i n g f i e l d w e r e the two 
n e x t v i c t i m s of the " S u b - f l e e t " . 
B o s t o n C o l l e g e c a m e b a c k to 
a v e n g e i t s l o s s , b u t n o t b y m u c h as 
t h e y n i p p e d the F r i a r s 86-83. B o b b y 
M o r a n p o u r e d i n 26 p o i n t s . T h a t o l d 
n e m e s i s , B r o w n , c a m e b a c k to 
h a u n t th e F r i a r s 68-64, b u t the 
s e a s o n e n d e d on a n u p n o t e w i t h a n 
88-66 t r o u n c i n g o f U p s a l a . 
S o m e h o w , th e " S u b - f l e e t " h a d 
t a k e n a 3-9 s e a s o n a n d c h a n g e d it 
i n t o a s e e m i n g l y s u c c e s s f u l 12-12 
c a m p a i g n . S o m e h o w the s c r u b s , 
those k i d s p o l i t e l y k n o w n a s the 
" u t i l i t y p l a y e r s " h a d t u r n e d the 
s e a s o n c o m p l e t e l y a r o u n d — 
s t a g e d a c l a s s i c r a g s to riches ac t 
w h i c h w a s to t y p i f y the b a s k e t b a l l 
p r o g r a m at P C . d u r i n g the nex t 
d e c a d e . 
C u d d y h u n g u p h i s w h i s t l e i n 1955 
to b e c o m e c o - o r d i n a t o r o f 
a t h l e t i c s . I n 1956, A l u m n i H a l l w a s 
c o m p l e t e d u n d e r t h e s t e a d y 
d i r e c t i o n of F r . S l a v i n . 1966 w a s 
a l s o th e y e a r a m a n n a m e d J o e 
M u l l a n e y c a m e to town. A l u m n i 
g a v e P r o v i d e n c e a c l a s s y 
a u d i t o r i u m ; J o e M u l l a n e y g a v e 
P r o v i d e n c e d e f e n s e . A s C u d d y 
r e l a t e s , " J o e ' s f a b u l o u s s u c c e s s 
w a s i n h i s d e f ense . H e w a s f i v e 
y e a r s a h e a d of h i s t i m e , de f en-
s i v e l y . W h i l e m o s t t e a m s w e r e 
p l a y i n g the s t a n d a r d m a n - t o - m a n , 
M u l l a n e y i n s t i t u t e d the m u l t i p l e 
zone . M y w e a k n e s s a s a c o a c h w a s 
de f ense . M y p h i l o s o p h y w a s tha t 
y o u m u s t s c o r e to w i n . L e t the 
o t h e r t e a m s c o r e 90, w e ' l l s c o r e 
100." T h a t p e r f e c t l y s u m s u p the 
d i f f e r e n c e i n the g a m e n o w a n d 
t w e n t y y e a r s a go . 
T h e n c a m e L e n n y W i l k i n s a n d 
J o h n n y E g a n a n d J o h n T h o m p s o n 
T h e n c a m e J i m m y W a l k e r a n d 
M i k e R i o r d e n . T h e n c a m e G a v i t t 
a n d E r n i e D. a n d M a r v i n B a r n e s 
T h e n c a m e the C i v i c C e n t e r . T h e n 
c a m e St . L o u i s w h e r e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e ( u n d e r g r a d u a t e 
e n r o l l m e n t 2,600) m e s s e d w i t h 
M e m p h i s S t a t e (25,000), I n d i a n a 
(30,000) a n d U . C . L . A . (30,000) 
b e f o r e 19,000 p e o p l e a n d m i l l i o n s 
m o r e n a t i o n w i d e f o r the n a t i o n a l 
c o l l e g i a t e c h a m p i o n s h i p . Y e s , i t is 
a l o n g w a y f r o m M t . P l e a s a n t H i g h 
S c h o o l a n d G o r h a m S t a t e . 
P.C. Hoop Star Renders 
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' 54 Hockey Team: 
Los ing Its Identity? 
( E d i t o r ' s n o t e . L e n Alsfeld, 
Assistant Sports Editor, discusses 
the g r o w t h of hockey at Providence 
College.) 
b y L e n A l s f e l d 
C o l l e g e a t h l e t i c d e p a r t m e n t s 
spend o n e - h a l f o f t h e i r t i m e t r y i n g 
to b u i l d a s t r o n g p r o g r a m a n d t h e 
other h a l f a t t e m p t i n g to e s c a p e t h e 
l i m i t s of t i m e . G r a d u a t i o n r e m a i n s 
c o l l e g e ' s g r e a t e s t n e m e s i s , 
c a r r y i n g a w a y t h e h e r o e s , l e a v i n g 
on ly the m e m o r i e s . T h e p r o b l e m 
is, t ha t w i t h e a c h n e w r e c o r d o r 
a c h i e v e m e n t , I f i n d m y s e l f 
r e m i n i s c i n g a n d s o m e w h a t 
w i s h i n g t h a t t h e o l d t i m e s h a d n ' t 
p a s s e d . H o c k e y , a s w e l l a s 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , h a s u n -
dergone r a p i d g r o w t h i n these p a s t 
few y e a r s , w h i c h s e e m s to h a v e 
e r a s e d the m e m o r y of o u r i n n o c e n t 
b e g i n n i n g s , a s w e l l a s o u r t i e to the 
past . 
L o o k i n g a t P r o v i d e n c e C o l l e g e 
hockey t w e n t y y e a r s p r e v i o u s a n d 
the '74 F r i a r s , I f e e l a s t h o u g h I a m 
the c e n t e r of a t i m e z one l i n k i n g 
past a n d p r e s e n t M y i d e n t i t y i n 
s o m e w a y s r e s t s i n 1954 w h i l e m y 
hear t a n d h o p e s w a i t f o r t h e f u t u r e . 
I h a v e l i v e d i n th e t r a v e l i n g 
" h o m e l e s s " d a y s e x p e r i e n c e d 
twen ty y e a r s a g o a n d I a m 
p r e s e n t l y w a t c h i n g the L a m o r i e l l o 
d r e a m of a " H o m e S w e e t H o m e " 
b e c o m e a r e a l i t y . A s w i t h t h e '54 
F r i a r s , m y p r e v i o u s t h r e e y e a r s 
h a v e b e e n s p e n t i n i c e a r e n a s f r o m 
P r o v i d e n c e to N o r t h S m i t h f i e l d . 
P C . h o c k e y h a d b e e n t h e a t h l e t i c 
v e r s i o n of M a t t h e w A r n o l d ' s 
" S c h o l a r G y p s y " , l o o k i n g f o r a 
p l a c e to r e s t . 
T h e '54 F r i a r s c o u l d be s e e n s t i l l 
e x p e r i e n c i n g t h e i r " h o n e y m o o n " 
s tage of h o c k e y . P a r t i c i p a t i n g i n 
on l y t h e i r t h i r d s e a s o n u n d e r c o a c h 
D i c k R o n d e a u a n d A t h l e t i c 
D i r e c t o r A l o y s i u s B . B e g l e y , 0 . P . , 
the F r i a r s p l a y e d a n 11 g a m e 
s chedu l e . T h e i r r e c o r d of 3 w i n s , 7 
losses , a n d 1 t i e i s e v i d e n c e to t h e 
fact tha t t h e i r ' s w a s a n i n n o c e n t 
b e g i n n i n g . V i c t o r i e s w e r e o v e r t w o 
now d e f u n c t t e a m s , H o l y C r o s s (8-
2> a n d A m e r i c a n I n t e r n a t i o n a l 
C o l l e g e (6-1) a s w e l l a s a s h u t o u t 
o v e r P r i n c e t o n (4 -0 ) . T h e '54 
F r i a r s w e r e a l l A m e r i c a n b o r n a n d 
m o s t l y R . I . n a t i v e s b e c a u s e the u s e 
of C a n a d i a n s w a s a n u n c o m m o n 
p r a c t i c e 
It i s i n th e h e a r t of t h i s r e s e a r c h 
t h a t I h a v e e x p e r i e n c e d t h e 
e m o t i o n s , d e s i r e s , a n d s p i r i t f e l t 
b a c k i n '54. T h e s u p p o r t of h o c k e y , 
o n c e d e p e n d e n t o n the r o u d y m a l e 
v o i c e s s c e n t e d w i t h a c o m b i n a t i o n 
of c a t c a l l s a n d a l c o h o l , h a v e n o w 
b e e n r e p l a c e d b y p e r f u m e d 
c h e e r l e a d e r s . T h e C l a s s of '74 i s a l l 
t ha t r e m a i n s of the a l l - m a l e c l a s s 
t h a t o n c e f o r m e d a n i d e n t i t y i n '54. 
I n 1972, I w i t n e s s e d o v e r t w e n t y -
f i v e y e a r s of u n s e l f i s h d e d i c a t i o n 
d r i f t i n t o t h e p a s t w i t h t h e 
r e t i r e m e n t o f F r . B e g l e y a s 
A t h l e t i c D i r e c t o r . H e w a s " M r . 
H o c k e y " a t i t s b i r t h a n d h e l p e d i t 
d e v e l o p to i t s p r e s e n t s t a g e . W i t h 
h i s r e t i r e m e n t , a n o t h e r f o u n d a t i o n 
w a s r e m o v e d c o n n e c t i n g the p a s t 
a n d t h e p r e s e n t , m a k i n g i t m o r e 
d i f f i c u l t to r e c a l l " h o w i t o n c e 
w a s . " 
I h a v e s h a r e d i n the '54 e a r l y 
m o r n i n g s a n d l a t e e v e n i n g s , 
p l a y i n g w h e n t h e t i m e a n d p l a c e 
w e r e a v a i l a b l e . N o w I w i t n e s s the 
r i s e of o u r o w n " h o m e " b e i n g 
e r e c t e d o n the s a m e s p o t w h e r e th e 
'71 s o c c e r t e a m w e n t 12 a n d 1. 
E v e n the R . I. A u d i t o r i u m , a h o m e 
w e s h a r e d w i t h t h e '54 F r i a r s u n t i l 
l a s t y e a r , is to be d e s t r o y e d 
r e p l a c e d b y th e b i g g e r , m o r e 
m o d e r n C i v i c C e n t e r . It i s s a d to 
see the p h y s i c a l e x a m p l e s of t h e 
F r i a r s p a s t a l m o s t t o t a l l y r e m o v e d 
i n o r d e r to m a k e w a y f o r 
" p r o g r e s s " . S t i l l t h e r e a r e B e r n i e 
M c C r i n k a n d J o h n H o b i n , m e m -
b e r s of t h e " F r i e n d s of F r i a r 
H o c k e y " , n o w r e f e r e e i n g F r i a r 
g a m e s , w h o h a d p a r t i c i p a t e d i n th e 
'54 s c h e d u l e . 
O u r s c h e d u l e i s 24 g a m e s s t r o n g , 
s h a r i n g o n l y 5 t e a m s w i t h t h e '54 
F r i a r s ( B o s t o n C o l l e g e , R . P . I . , 
N o r t h e a s t e r n , B r o w n a n d P r i n c e -
t o n ) . It i s t h e r i v a l r i e s w e ex -
p e r i e n c e t o d a y a g a i n s t B r o w n a n d 
B . C . t h a t b e g a n i n '54. 
I h a v e l i v e d to s e e t h o s e w h o 
c o n t r i b u t e d to m i n e , a s w e l l a s 
P C ' s t r a d i t i o n , p a s s i n t o m y 
m e m o r y a n d b e c o m e s o u l f u l 
r e m i n d e r s o n c a m p u s : M c V i n n e y 
H a l l , S l a v i n C e n t e r , M c D e r m o t t 
H a l l , a n d m o s t r e c e n t l y the n e w 
S c h n e i d e r R i n k , a l l m a j o r c o n -
t r i b u t o r s to P C . i n '54, l i v i n g 
t e s t i m o n y i n '74. I h a v e e n j o y e d 
h a v i n g l i v e d i n the P . C . p a s t w h i l e 
w a t c h i n g the n e w P C . h o c k e y 
r i s i n g . P e r h a p s a f i t t i n g d e f i n i t i o n 
a s to t h e s u c c e s s of h o c k e y i n '74 
w o u l d b e o u r r e m e m b r a n c e i n '94. 
( E d i t o r ' s n o t e : T h e s t a r of the 
Friars. Bobby Moran was 
described at the end of the 1953-54 
season as a "once in a generation" 
player. Today, Mr. Moran gives his 
v i e w s on what playing basketball 
at Providence College has meant to 
him.) 
b y R o b e r t M o r a n '54 
In r e m i n i s c i n g , t h e best w o r d 
tha t d e s c r i b e s m y i n i t i a l t h o u g h t 
on t h i s s u b j e c t w o u l d b e " o p -
p o r t u n i t y . " P r o v i d e n c e C o l l e g e 
b a s k e t b a l l m e a n t a w o n d e r f u l 
o p p o r t u n i t y to r e c e i v e a C a t h o l i c 
c o l l e g e e d u c a t i o n o n s c h o l a r s h i p , 
a n d i n a d d i t i o n , a f u l f i l l m e n t of m y 
f a t h e r ' s l i f e l o n g d r e a m o f 
s o m e h o w m a n a g i n g to be a b l e to 
h a v e h i s s o n o b t a i n a c o l l e g e 
e d u c a t i o n . 
C o m i n g f r o m a m i d d l e c l a s s 
B r o o k l y n f a m i l y , it is q u e s t i o n a b l e 
i f 1 w o u l d h a v e b e e n a b l e to a t t e n d 
c o l l e g e i f f i n a n c i a l a s s i s t a n c e w a s 
not a v a i l a b l e M y f a t h e r , a t t h e 
y o u n g a g e of s i x t e e n , w a s f o r c e d to 
qu i t h i g h s c h o o l i n o r d e r to h e l p 
s u p p o r t h i s m o t h e r a n d s i s t e r w h e n 
h i s f a t h e r d i e d . M y m o t h e r a n d 
f a t h e r w e r e b l e s s e d w i t h f our b o y s 
a n d w h i l e w e w e r e g r o w i n g u p , m y 
d a d a l w a y s s t r e s s e d t h e v a l u e of a 
c o l l e g e d e g r e e . K n o w i n g h o w 
r e l i g i o u s m y f o l k s w e r e , 1 a m s u r e 
m y m o t h e r s a i d m a n y r o s a r i e s 
p e t i t i o n i n g D i v i n e A s s i s t a n c e i n 
t h i s r e g a r d T o M r . C u d d y a n d the 
A t h l e t i c D e p a r t m e n t o f P r o v i d e n c e 
C o l l e g e . I a m e t e r n a l l y g r a t e f u l f o r 
p r o v i d i n g m e tha t o p p o r t u n i t y . 
In t u r n i n g b a c k t h e p a g e s of 
t i m e , P C . b a s k e t b a l l i n the e a r l y 
f i f t i e s w a s a " f a r c r y " f r o m w h a t it 
i s t o d a y It m a y be d i f f i c u l t to 
v i s u a l i z e , bu t w e d i d not e v e n h a v e 
a g y m n a s i u m to c a l l " h o m e . " W e 
u t i l i z e d M t . P l e a s a n t H i g h S c h o o l 
f o r a l l o u r h o m e b a s k e t b a l l g a m e s . 
B a s e d o n t o d a y ' s s t a n d a r d s , I 
g u e s s it w o u l d t a k e a good 
i m a g i n a t i o n to t r y to p i c t u r e t h e 
c o n d i t i o n s M r C u d d y , t h e c o a c h , 
a n d h i s s q u a d h a d to o p e r a t e u n -
d e r . T o a d d a l i t t l e h u m o r to o u r 
p l i g h t , w e n e v e r e v e n k n e w i f ho t 
w a t e r w o u l d b e a v a i l a b l e to s h o w e r 
a f t e r o u r w o r k o u t s 
S e r i o u s l y , i t w a s no t q u i t e tha t 
b a d ! I n r e f l e c t i n g o n tha t p e r i o d 
w i t h M r C u d d y , F r . B a g l e y O . P . , 
M r . L o u t h i s a n d m y b a s k e t b a l l 
t e a m m a t e s , w e h a d m a n y g r e a t 
t i m e s . H o w e v e r , it w o u l d h a v e to 
be c h a r a c t e r i z e d a s a p e r i o d of 
m a n y u p s a n d d o w n s . F o r 
e x a m p l e , i n 1952 I c a n v e r y v i v i d l y 
r e m e m b e r b e a t i n g t h e U n i v e r s i t y 
of R h o d e I s l a n d q u i n t e t b y t w e n t y -
s i x p o i n t s o n e n i g h t , a n d t h e n a 
c o u p l e of w e e k s l a t e r d o i n g a 
c o m p l e t e t u r n a r o u n d a n d l o s i n g to 
tha t s a m e R a m s q u a d b y f o u r t e e n 
p o i n t s . O u r l i m i t e d a c -
c o m p l i s h m e n t s o n the c o u r t w e r e 
b y n o m e a n s a r e f l e c t i o n o f the 
c o a c h i n g s t a f f o r the q u a l i t y of the 
p l a y e r s a t tha t t i m e . W i t h o u t a 
" h o m e " c o u r t , a n d a l w a y s b e i n g 
w i t h o u t a r e a l b i g c e n t e r , w e j u s t 
w e r e not a b l e to c o m p e t e e q u a l l y 
w i t h t h e H o l y C r o s s ' , t h e S t . 
F r a n c i s ' , a n d the M a n h a t t e n ' s . 
M r . C u d d y a n d h i s l o v e l y w i f e , 
J a n e , w e r e g r e a t to m e . 1 h a v e 
s o m e v e r y p l e a s a n t m e m o r i e s of 
t n e m . T o a n y o n e w h o k n o w s M r 
C u d d y , he c o a c h e d w i t h a g r e a t 
d e a l of e n t h u s i a s m a n d d e d i c a t i o n . 
At tha t t i m e , M r . C u d d y w a s the 
one a n d o n l y c o a c h . H e w a s not a s 
f o r t u n a t e , a s M r G a v i t t , to h a v e 
two a s s i s t a n t c o a c h e s T o t h i s d a y , 
I c a n s t i l l r e m e m b e r s o m e of M r . 
C u d d y ' s s l o g a n s , the best of w h i c h 
" I t ' s b e t t e r to w e a r out t h a n to 
B u s i n e s s m a n B o b b y M o r a n 
r u s t o u t . " A s y o u k n o w , b a s k e t b a l l 
is b a s i c a l l y a t e a m spo r t a n d a n y 
i n d i v i d u a l a c c o m p l i s h m e n t s a t -
t a i n e d m u s t be s h a r e d w i t h s o m e 
g r e a t t e a m m a t e s : H a n k 
M c Q u e e n e y , P h i l L y n c h , J a c k 
R e y n o l d s , J a c k D u r k i n , a n d B i l l 
Q u i n l a n j u s t to m e n t i o n a f ew . 
In r e l l e c t i n g o n m y d e c i s i o n to 
a t t e n d P r o v i d e n c e C o l l e g e , it m a y 
s o u n d t r i t e a n d c o r n y , but I h a v e 
n e v e r o n c e r e g r e t t e d that c h o i c e It 
w a s four w o n d e r f u l y e a r s . In f a c t , 
the y e a r 1953 h a d a s p e c i a l 
s i g n i f i c a n c e to m e b e c a u s e m y 
y o u n g e r b r o t h e r , D o n , e n r o l l e d at 
the D o m i n i c a n c a m p u s that y e a r 
a n d w e w e r e f o r t u n a t e to be a b l e to 
p l a y t o g e the r the f o l l o w i n g y e a r on 
the hoop s q u a d . 
In r e t r o s p e c t . I h a v e s o m e 
p l e a s a n t m e m o r i e s a n d 
a s s o c i a t i o n s of t h e e a r l y f i f t i e s at 
the S m i t h f i e l d c a m p u s . T h a n k s to 
the p e r s e r v e r a n c e b y m y m o t h e r 
a n d f a t h e r w h o k e p t a s c r a p h o o k 
for m e a n d w i t h the a i d of s o m e 
t e r r i f i c y e a r b o o k s , m y w i f e 
K a t h l e e n a n d the t h r e e c h i l d r e n a s 
w e l l a s m y s e l f , s t i l l get a b i g t h r i l l 
o u t o f r e a d i n g a b o u t P C . 
b a s k e t b a l l of that e r a . M y w i f e a n d 
I h a v e d e v e l o p e d s o m e w o n d e r f u l 
f r i e n d s h i p s o v e r the y e a r s a n d w e 
a r e a l w a y s l o o k i n g a h e a d to a g a i n 
v i s i t i n g P C . a n d r e n e w i n g o l d 
a c q u a i n t a n c e s 
B a s k e t b a l l d u r i n g t h e l a s t 
d e c a d e at P C . h a s r e a l l y b e e n 
s o m e t h i n g a n d t h a n k s to M e s s r s . 
C u d d y , M u l l a n e y a n d G a v i t t a n d 
C o . , the n a m e of the c o l l e g e h a s 
r e a l l y b e e n put on the m a p A s a n 
e x - b a s k e t e e r I w o u l d l i k e to w i s h 
the c u r r e n t s q u a d m a n y s u c c e s s e s 
a n d a f t e r tha t f a n t a s t i c s e a s o n l a s t 
y e a r , a s the s a y i n g goes , " y o u h a v e 
a t ough a c t to f o l l o w " — the bes t of 
l u c k . 
A g a i n , t h a n k y o u for a l l o w i n g m e 
the e n j o y m e n t of w a n d e r i n g d o w n 
m e m o r y l a n e . A s a f a t h e r of t h r e e , 
it i s m y fondes t d r e a m tha t m y 
c h i l d r e n w i l l b e b l e s s e d w i t h the 
o p p o r t u n i t y to e n j o y f o u r s u c h 
w o n d e r f u l y e a r s . 
W H Y 
The AEtna College Plan? 
B E C A U S E 
You can solve so many of your 
future financial needs 
right now! 
• I m m e d i a t e L i f e I n s u r a n c e p r o t e c t i o n f o r 
y o u r s e l f 
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A L B E R T P.C. H U L L E Y 
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'53 Handbook Lists Strict Rules 
(Editor's note: Do you thinh 
today's rules and regulations at 
Providence College are too stiff? 
According to Bob St. Jean, you do 
not realize how lucky you are.) 
by Robert St. Jean 
If y o u h a d b e e n a s t u d e n t a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e i n 1953, y o u 
w o u l d h a v e r e c e i v e d a S t u d e n t ' s 
H a n d b o o k of P r o v i d e n c e C o l l e g e 
p r e p a r e d b y T h e D e a n of F r e s h -
m e n . It w a s a b o o k tha t s t a t e d the 
r u l e s o f t h e C o l l e g e , t h e v a r i e t y o f 
c l u b s a n d a c t i v i t i e s , t h e s t u d e n t 
c a l e n d a r , d e s c r i p t i o n s o f t h e 
b u i l d i n g s , a n d a t h l e t i c s . T h i s 
d e f i n i t e l y w a s a r e q u i r e d t e x t f o r 
a l l s t u d e n t s . U n l i k e t o d a y ' s s t u d e n t 
h a n d b o o k , i t t r e a t e d a r e a s of q u i t e 
u n u s u a l i n t e r e s t . 
O f u t m o s t i m p o r t a n c e w a s a 
s e c t i o n d e v o t e d to th e i n c o m i n g 
" F r o s h " ( F r e s h m e n ) . S u c h t h i n g s 
a s f r e s h m e n a r e e x p e c t e d to be 
c l e a n s h a v e n a t a l l t i m e s a n d to 
w e a r t i e s . T h e s m a l l c a r d b o a r d 
s i g n s w i t h n a m e , h i g h s c h o o l a n d 
h o m e t o w n f i l l e d i n , a r e to b e w o r n 
b y a l l F r e s h m e n f o r a t l e a s t t h e 
f i r s t t w o w e e k s o f s c h o o l . B e s u r e 
tha t y o u d o n ' t w e a r a n y l e t t e r o r 
i n s i g n i a o f a h i g h o r p r e p s c h o o l o r 
o f a n y c l u b o n t h e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e C a m p u s . Y o u r h i g h s c h o o l 
d a y s a r e o v e r . If t h e l e t t e r i s o n 
y o u r s w e a t e r t u r n i t i n s i d e o u t . " 
A n o t h e r i n t e r e s t i n g s e c t i o n w a s 
the r u l e s a n d r e g u l a t i o n s o f t h e 
C o l l e g e . H e r e i s a s u m m a r y o f 
s o m e o f t h e m : 
1) " T o p r o m o t e c o l l e g e s p i r i t t h e 
S t u d e n t C o n g r e s s h a s r e q u e s t e d 
a d m i n i s t r a t i o n a p p r o v a l f o r 
w e a r i n g o f B e a n i e s b y f r e s h m e n . 
T h i s r e q u e s t h a s b e e n g r a n t e d o n 
the c o n d i t i o n t h a t t h e r e i s to b e n o 
h a z i n g e i t h e r o n o r o f f c a m p u s . 
H a z i n g w i l l no t b e t o l e r a t e d a n d 
a n y i n f r a c t i o n of t h i s r u l e w i l l b e 
d e a l t w i t h m o s t s e v e r e l y b y th e 
A d m i n i s t r a t i o n . A l l f r e s h m e n w i l l 
b e r e q u i r e d to w e a r th e B e a n y 
f r o m F r e s h m e n W e e k u n t i l O c -
t o b e r 17. B e a n i e s a r e o n s a l e a t t h e 
B o o k s t o r e . " H a z i n g m e a n t t h a t a 
s t u d e n t c o u l d no t be h a r a s s e d b y 
u n n e c e s s a r y w o r k n o r b e p l a y e d 
u p o n b y a b u s i v e , h u m i l i a t i n g 
t r i c k s . I a m no t s u r e i f t h i s r u l e w a s 
s t r i c t l y e n f o r c e d . 
2) T h e O f f i c i a l B u l l e t i n B o a r d 
h a d to be r e a d e v e r y m o r n i n g b y 
a l l s t u d e n t s . C a n y o u i m a g i n e t h e 
m a d d a s h o f o v e r a t h o u s a n d 
s t u d e n t s to r e a d t h e b u l l e t i n b o a r d 
b e f o r e t w e l v e o ' c l o c k ' ' W h a t a s i t e 
t ha t m u s t h a v e b e e n . 
3) E v e r y s t u d e n t h a d to a t t e n d 
c l a s s n e a t l y d r e s s e d . A c o l l a r a n d 
t i e t o g e t h e r w i t h a s u i t c o a t w a s 
m a n d a t o r y . S w e a t e r s o f a n y s t y l e , 
e x c e p t t h o s e a w a r d e d b y t h e 
C o l l e g e w e r e no t to be w o r n to 
c l a s s e s . 
4) L e a r n i n g the c h e e r s a n d s o n g s 
of t h e C o l l e g e a n d s u p p o r t i n g a l l 
C o l l e g e a c t i v i t i e s w a s i m p o r t a n t . 
A l l e x t r a - c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s , 
i n d i v i d u a l o r g r o u p , h a d to b e 
a p p r o v e d b y the c l a s s m o d e r a t o r . 
5) T h e r e w a s no s m o k i n g p e r -
m i t t e d i n a n y p a r t o f t h e b u i l d i n g s 
e x c e p t i n t h e c a f e t e r i a , t h e 
b a s e m e n t l o c k e r r o o m s , a n d the 
S t u d e n t L o u n g e . S m o k i n g w a s 
a l l o w e d o n a n y p a r t o f t h e c a m p u s , 
w i t h th e e x c e p t i o n o f t h e f r o n t 
e n t r a n c e to H a r k i n s H a l l . 
6) T h e p a r k i n g s i t u a t i o n w a s 
d e a l t w i t h i n t h i s m a n n e r : 
" P a r k i n g r u l e s a r e s i m p l e a n d f e w , 
but v i o l a t i o n s of t h e m b r i n g s a f i n e . 
H a v e c o n s i d e r a t i o n of t h e o t h e r 
f e l l o w ' s c a r w h e n p a r k i n g . W h e n 
a l l a v a i l a b l e p a r k i n g s p a c e s a r e 
f i l l e d y o u m u s t t a k e y o u r c a r of f 
c a m p u s , e i t h e r a l o n g E a t o n o r 
R i v e r A v e . " W e m i g h t do b e t t e r 
t o d a y i f w e w e r e to f o l l ow the p l a n 
u s e d t w e n t y y e a r s a g o 
T h e s e c t i o n of the h a n d b o o k 
w h i c h w a s r e g a r d e d w i t h g r e a t 
i m p o r t a n c e w a s a t t e n d a n c e . T h e r e 
w e r e n o c u t s o r u n e x c u s e d a b -
s e n c e s , a s t u d e n t w a s not a l l o w e d 
to e n t e r a c l a s s a f t e r it h a d b e g u n 
u n l e s s he h a d o b t a i n e d a s l i p o f 
t a r d i n e s s f r o m t h e D e a n o f 
D i s c i p l i n e t o p r e s e n t t o t h e 
p r o f e s s o r . A n y s t u d e n t w h o w a s 
a b s e n t f r o m c l a s s b e f o r e o r a f t e r a 
h o l i d a y i n c u r r e d a p e n a l t y o f a 
d o u b l e a b s e n c e . 
I t h i n k w h a t m o s t s y m b o l i z e s th e 
a t t i t u d e s of t h e C o l l e g e a t t h i s t i m e 
w e r e the r u l e s tha t w e r e p l a c e d 
u p o n d a n c e s h e l d o n o r of f t h e 
c a m p u s . 
" T h e f o l l o w i n g r u l e s a r e i n e f f ec t 
f o r a l l d a n c e s h e l d i n H a r k i n s H a l l 
R u l e s f o r d a n c e s o f t h e C o l l e g e 
h e l d i n h o t e l s w i l l b e p l a c e d o n the 
o f f i c i a l b u l l e t i n b o a r d b y the D e a n . 
V i o l a t i o n s o f t h e r u l e s a r e 
p u n i s h a b l e b y p e r s o n n e l - f a i l u r e s 
T h e r u l e s a r e : 
1 ) T h e p r e c i n c t s of the d a n c e a r e 
the B a l l R o o m , B a l c o n y a n d the 
R o t u n d a , t o g e t h e r w i t h t h e 
c o r r i d o r l e a d i n g to the L a d i e s 
R o o m a n d the c o r r i d o r l e a d i n g to 
the G e n t l e m e n ' s R o o m , b o t h on the 
f i r s t f l o o r . A n y o n e g o i n g o u t s i d e 
the b u i l d i n g o r to a n y p a r t not 
s p e c i f i e d a b o v e w i l l be r e q u e s t e d 
to l e a v e the d a n c e . 
2. ) P o s s e s s i o n of l i q u o r o r t h e 
l e a s t s i g n of i n t o x i c a t i o n is c a u s e to 
b a r th e o f f e n d i n g s t u d e n t f r o m the 
d a n c e . 
3. ) A l l d a n c e s w i l l c l o s e b y 
m i d n i g h t e x c e p t for the J u n i o r 
P r o m a n d S e n i o r B a l l . 
4. ) N o d a n c e s a r e to be h e l d i n 
A l u m n i H a l l . 
A t t h e e n d of t h e H a n d b o o k w e r e 
s o m e s h o r t s u m m a r i e s on t h i n g s 
w h i c h w e r e fe lt y o u s h o u l d k n o w 
a b o u t , s u c h a s , " T h e p e o p l e of 
P r o v i d e n c e h a v e a h i g h r e g a r d f o r 
the C o l l e g e tha t b e a r s the c i t y ' s 
n a m e . R e m e m b e r tha t w h e n y o u 
R.O.T .C . Enro l lment Mandatory 
( E d i t o r ' s n o t e : The R.O.T.C. has 
always aroused controversy on 
college campuses. Michael 
Bozelle, of the Cowl staff, d i s c u s s e s 
the R.O.T.C, 1953 version.) 
b y M i c h a e l B o z e l l 
T h i s y e a r m a r k s t h e 21st a n -
n i v e r s a r y o f t h e R O T C ' s e s t a b l i s h -
m e n t o n the c a m p u s o f P r o v i d e n c e 
C o l l e g e . P r o m p t e d b y t h e o u t b r e a k 
o f t h e K o r e a n W a r , b o o s t e d b y t h e 
d r o v e s o f m e n e n l i s t i n g i n o f f i c e r s ' 
t r a i n i n g a s a l o g i c a l a l t e r n a t i v e to 
d i g g i n g d i t c h e s , a n d n u r t u r e d b y 
the g e n e r a l t h r e a t o f C o m m u n i s m 
w h i c h w a s f e l t a t t h e t i m e , t h e 
p r o g r a m f l o u r i s h e d . 
T w e n t y y e a r s a g o , t h e R O T C w a s 
a m a j o r a n d i n t e r g r a l p a r t o f P C . 
l i f e . H e a d e d b y C o l . R o y P . M o s s , 
e n r o l l m e n t w a s m a n d a t o r y f o r t w o 
y e a r s i n c o l l e g e . A g r e a t m a n y , 
h o w e v e r , c o m p l e t e d t h e a d v a n c e d 
c o u r s e ( i n c l u d i n g a s t a y a t F o r t 
E u s t i s , V a . b e t w e e n j u n i o r a n d 
s e n i o r y e a r s ) . C l a s s e s , f o r w h i c h a 
c a d e t r e c e i v e d l î 4 c r e d i t s a s o p -
p o s e d to 3 c u r r e n t l y , w e r e h e l d 
M o n d a y t h r o u g h F r i d a y . T h e y 
i n c l u d e d m i l i t a r y l a w , 
o r g a n i z a t i o n o f t h e a r m y , t a c t i c s , 
m a p r e a d i n g , rifle m a r k s m a n s h i p 
e t c . A s t u d e n t w h o g r a d u a t e d 
A l u m n i (con't.) 
A n e w a n d v e r y v a l u a b l e s t u d e n t 
s e r v i c e s o o n to b e i n s t i t u t e d i s 
" O p e r a t i o n C a r e e r S e a r c h . " T h i s 
i s a c a r e e r c o u n s e l i n g s e r v i c e 
c o n d u c t e d b y A l u m n i v o l u n t e e r s 
d e s i g n e d to g i v e s t u d e n t s t h e 
c h a n c e to ge t c o u n s e l i n g a n d a d -
v i c e f r o m p e o p l e t h a t a r e 
p r o m i n e n t i n t h e c a r e e r f i e l d i n 
w h i c h the s t u d e n t i s i n t e r e s t e d . 
A l u m n i A c t i v i t i e s : T h e 
A s s o c i a t i o n s p o n s o r s a v a r i e t y o f 
e v e n t s e a c h y e a r d e s i g n e d to a p -
p e a l to a s m a n y i n t e r e s t s a s 
p o s s i b l e . P a r t i c i p a t i o n i n t h e s e 
a c t i v i t i e s i n v o l v e A l u m n i w i t h t h e 
C o l l e g e a n d w i t h e a t h o t h e r . S o m e 
o f t h e m a j o r e v e n t s a r e 
H o m e c o m i n g W e e k e n d , t h e 
A l u m n i L e a d e r s h i p D i n n e r , t h e 
A l u m n i A w a r d s D i n n e r a n d C l a s s 
R e u n i o n s . 
T h e A s s o c i a t i o n a l s o s p o n s o r s 
th e A t h l e t i c H a l l o f F a m e a n d 
w o r k s w i t h the v a r i o u s s p o r t s 
b o o s t e r s c l u b s , s u c h a s th e F r i a r 
F r o n t C o u r t C l u b a n d F r i e n d s of 
F r i a r H o c k e y , t o h e l p t h e m 
p r o m o t e t h e i r a c t i v i t i e s . T h i s y e a r 
th e A s s o c i a t i o n e s t a b l i s h e d t h e 
A l u m n i S k a t i n g C l u b to p r o v i d e a 
p r o g r a m o f r e c r e a t i o n a l s k a t i n g 
f o r the C o l l e g e F a m i l y . 
T r a v e l P r o g r a m : O n e o f t h e 
m o r e g l a m o r o u s A l u m n i p r o j e c t s 
i s t h e T r a v e l P r o g r a m . T h e 
A s s o c i a t i o n t a k e s a d v a n t a g e o f i t s 
l e g a l s t a t u s a s a n a f f i n i t y g r o u p to 
c h a r t e r a i r c r a f t a n d o r g a n i z e 
t o u r s . T h e s e t o u r s a r e o f f e r e d to 
A l u m n i a s a s e r v i c e s i n c e t h i s t y p e 
of t r a v e l p r o v i d e s tre n e n d o u s 
s a v i n g s o v e r o t h e r t y p e s . T h e 
t r a v e l p r o g r a m h a s b e e n v e r y 
p o p u l a r a n d n o w t w o t r i p s p e r y e a r 
a r e s p o n s o r e d f o r i n t e r e s t e d 
A l u m n i a n d s t u d e n t s . 
C o n t i n u i n g E d u c a t i o n : 
P r o b a b l y , t h e m o s t s i g n i f i c a n t a n d 
f a s t e s t g r o w i n g a r e a of A l u m n i 
a c t i v i t y i s i n c o n t i n u i n g e d u c a t i o n . 
T h e A s s o c i a t i o n s p o n s o r s 
e d u c a t i o n a l p r o g r a m s , u s u a l l y i n 
the f o r m o f l e c t u r e s e r i e s o n t o p i c s 
of c u r r e n t i n t e r e s t , a n d m a k e s 
t h e m a v a i l a b l e to A l u m n i b o t h o n 
C a m p u s a n d " o n l o c a t i o n " w i t h t h e 
A r e a C l u b s . T h e s e p r o g r a m s h a v e 
m e t w i t h s u c h a n e n t h u s i a s t i c 
r e s p o n s e tha t t h e A s s o c i a t i o n p l a n s 
to i n c r e a s e e a c h y e a r th e n u m b e r 
of s e r i e s o f f e r e d . T h e y p r o v i d e 
A l u m n i w i t h a n o p p o r t u n i t y to 
f u r t h e r t h e i r l e a r n i n g a n d to s e e 
s o m e of t h e t op m e m b e r s o f t h e 
P C . f a c u l t y i n t e a c h i n g s i t u a t i o n s . 
T h e r e i s m o r e to t h e A l u m n i 
A s s o c i a t i o n t h a n c a n a d e q u a t e l y b e 
c o v e r e d i n t h i s a r t i c l e . It w o u l d 
s i m p l y t a k e too l o n g to c o v e r e v e r y 
a s p e c t b e c a u s e , a b o v e a l l e l s e , t h e 
A l u m n i A s s o c i a t i o n i s p e o p l e — 
p e o p l e w h o h a v e s h a r e d t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e e x p e r i e n c e a n d 
w i s h to m a i n t a i n t h e i r t i e s w i t h 
t h e i r C o l l e g e a n d t h e i r c l a s s m a t e s . 
P e o p l e w h o f e e l t h a t a P r o v i d e n c e 
C o l l e g e e d u c a t i o n h a s h e l p e d t l . e m 
to d e v e l o p t h e i r c a p a b i l i t i e s a n d 
w h o a r e n o w w i l l i n g to g i v e of 
t h e m s e l v e s s o t h a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e c a n c o n t i n u e i n t h e 
f o r e f r o n t o f C a t h o l i c H i g h e r 
E d u c a t i o n . 
d u r i n g t h o s e y e a r s s p e a k s ot t n e 
c l a s s e s a s b e i n g " n o t u p to p a r w i t h 
t h e s t a n d a r d s of t h e r e s t o f t h e 
c o l l e g e t h e t e a c h e r s w e r e n ' t 
v e r y g o o d a t a l l . " C o l . L a r o c h e l l e 
s a y s o f t h e c u r r i c u l u m , " T h e 
m a t e r i a l g r e a t l y e m p h a s i z e d the 
a r m y a n d a r m y l i f e . T o d a y w e a r e 
a t t e m p t i n g t o f o c u s o n t h e 
d e v e l o p m e n t o f l e a d e r s h i p . " O n 
T u e s d a y a f t e r n o o n s , a l l c l a s s e s 
w e r e s u s p e n d e d a n d m a s s i v e 
m a r c h i n g d r i l l s w e r e c a r r i e d ou t i n 
w h i c h t h e e n t i r e s t u d e n t b o d y 
p a r t i c i p a t e d . It w a s " t h e l e a s t 
p o p u l a r e x p e r i e n c e o f t h e w e e k . 
A n d i n d e e d , a l o o k a t t h e y e a r b o o k s 
o f t h e 50 ' s s h o w s l a r g e m i l i t a r y 
p a r a d e s w i n d i n g t h r o u g h 
P r o v i d e n c e . 
A l t h o u g h i t c e a s e d to b e m a n -
d a t o r y i n 1958, t h e R O T C p r o g r a m 
a t P C . c o n t i n u e d t o f e ed a n 
u n u s u a l l y l a r g e a m o u n t o f o f f i c e r s 
i n t o th e a r m y . T h i s p r o l o n g e d 
s u c c e s s h a d to d o p r i m a r i l y w i t h 
b o t h the e x i s t e n c e o f t h e d r a f t a n d 
t h e s c a r c i t y o f j o b s . S a y s D r . R e n e 
F o r t i n , a g r a d u a t e o f t h e 50 ' s , 
" T w o y e a r s i n t h e a r m y w a s a 
w e l c o m e i n t e r l u d e b e t w e e n t h e 
c o l l e g e l i f e a n d t h e v e r y u n s t a b l e 
w o r l d o f j o b h u n t i n g . " It w a s no t 
u n t i l t h e l a t e 60 ' s , w h e n t h e c o u n t r y 
a r o s e i n a n g e r a g a i n s t t h e V i e t n a m 
W a r a n d the s u b s e q u e n t r e m o v a l o f 
t h e d r a f t , d i d th e R O T C ' s p r e s t i g e 
d e c l i n e . 
T o d a y the R O T C ' s r o l e a t P C . i s 
g e n e r a l l y o v e r l o o k e d . A n d 
a l t h o u g h i t s p r e s e n c e i s n e g l i g i b l e , 
t h e r e s t i l l r e m a i n s the n u c l e u s o f a 
o n c e f o r m i d a b l e i n f l u e n c e o n 
c a m p u s l i f e . M e n ( a n d n o w , 
w o m e n ) a r e s t i l l d r a w n to t h e 
i d e a l s w h i c h t h e R O T C e x h a l t s . 
S a y s L a r o c h e l l e , " T h e q u a l i t i e s 
w h i c h w e c u l t i v a t e a r e s t i l l v e r y 
m u c h i n d e m a n d . T h e R O T C m a y 
not be a s b i g a s it u s e d to be , b u t 
w h a t w e h a v e n o w i s a m u c h m o r e 
d e d i c a t e d a n d h i g h e r r a n k i n g 
g r o u p o f i n d i v i d u a l s . " S t i l l , o n e 
c a n n o t h e l p b u t n o t i c e th e a l l u r i n g 
a n d a l m o s t e x o t i c a d v e r t i s i n g 
w h i c h t h e a r m y h a s e m b a r k e d o n . 
R O T C i n R e v i e w , a n a n n u a l p a p e r 
p u t ou t b y t h e a r m y , s p o r t s s u c h 
h e a d l i n e s a s " C h a n g i n g 
R e q u i r e m e n t s o f T o d a y ' s 
S t u d e n t s " , " S c h o l a r s h i p s . . . " , 
" W a n t to L e a r n to F l y — F o r 
F r e e ? " , " . . . E n j o y F o r e i g n 
T r a v e l . " P e r h a p s i t i s d u e to b o t h 
t h i s s o r t o f t h i n g s a n d the e m p h a s i s 
o n t h i n g s p o s i t i v e t h a t p r o d u c e s the 
c l a i m i n t h a t s a m e p a p e r — 
" R O T C — S t r o n g a n d G r o w i n g — 
N o A c c i d e n t . " 
a r e off t h e c a m p u s , not o n l y y o u . 
but the w h o l e C o l l e g e i s b e i n g 
j u d g e d by y o u r a c t i o n . " 
T h e n t h e r e w e r e a f e w 
s u g g e s t i o n s on h o w to w r i t e a 
l e t t e r " W h e n y o u w r i t e h o m e , t e l l 
y o u r p a r e n t s about the C o l l e g e a n d 
i n v i t e t h e m to P r o v i d e n c e to v i s i t . 
T h e y m i g h t a p p r e c i a t e it a l s o , i f 
t h e y w e r e n ' t a s k e d for m o n e y 
e v e r y t i m e they h e a r d f r o m y « u . " 
" C o l l e g e l i f e i s n ' t a l l r u l e s a n d 
r e g u l a t i o n s , but y o u r s t a y w i l l be 
m a d e m u c h h a p p i e r i f y o u a b i d e b y 
the f ew w h i c h a r e p r o m u l g a t e d . " 
" A t t e n d a n c e at a t h l e t i c e v e n t s is 
a s p l e n d i d w a y o f b u i l d i n g C o l l e g e 
s p i r i t a n d i s u r g e d u p o n a l l C o n -
d u c t s h o u l d be m a r k e d b y g en -
t l e m a n l i n e s s , a n d d e v o i d of 
r o w d y i s m . " 
L a s t , bu t not l e a s t , is t h i s 
s t a t e m e n t , " T h e b l a c k a n d w h i t e 
D a l m a t i o n y o u w i l l see r u n n i n g 
a r o u n d the c a m p u s i s F r i a r B o y 
I I I , t h e c o l l e g e m a s c o t . H e is 
a s s i s t e d i n h i s d u t i e s a n d a c -
c o m p a n i e d i n h i s c a m p u s t r a v e l s 
b y F r i a r B o y I V , the F r e s h m e n 
m a s c o t . F r i a r B o y I I I , a s w a s h i s 
t w o p r e d e c e s s o r s , w a s p r e s e n t e d to 
th e C o l l e g e b y the F r i a r s ' C l u b . " 
N i c e i d e a , I w o n d e r w h e r e F r i a r 
B o y V i s . 
L o o k i n g a t t o d a y ' s S t u d e n t 
H a n d b o o k i n c o m p a r i s o n w i t h 
t w e n t y y e a r s a g o w e f i n d s o m e 
s i m i l a r i t y , s u c h a s the e x p l a n a t i o n 
of the S e a l o f P r o v i d e n c e C o l l e g e , 
the s t u d e n t c a l e n d a r , t h e l i s t of 
a d m i n i s t r a t i v e o f f i c e r s w h i c h in 
1953 c o n t a i n e d t en n a m e s , ( t o d a y 
t h e r e a r e t w e n t y - t h r e e ) , a n d the 
P r e s i d e n t ' s m e s s a g e . 
I t i s q u i t e e v i d e n t w h e n 
e x a m i n i n g the t w o h a n d b o o k s tha t 
i n t o d a y ' s book the p o l i c i e s a r e 
w r i t t e n for a l l s t u d e n t s to s ee , s u c h 
a s th e P r o v i d e n c e C o l l e g e B i l l o f 
R i g h t s , B a s i c R i g h t s of C o m -
m u n i t y a n d C o l l e g e , V i o l a t i o n o f 
R i g h t s a n d S t u d e n t s on C o l l e g e 
C o m m i t t e e s . T h e r e i s no e v i d e n c e 
o f t h i s i n the H a n d b o o k of 1953. It 
a l m o s t g i v e s the i m p r e s s i o n tha t 
t h e s t u d e n t w a s not c o n s i d e r e d to 
h a v e a n y r i g h t s a t a l l . I s u p p o s e 
tha t t h e y d i d h a v e r i g h t s , bu t t h e y 
w e r e no t p r e s e n t e d i n th e h a n d -
b o o k . 
T h e S t u d e n t H a n d b o o k w a s j u s t 
t h a t , a h a n d b o o k w h i c h b e c a u s e of 
i t s s m a l l s i z e c o u l d e a s i l y be f i t i n 
th e p o c k e t o f a d o u b t i n g F r e s h -
m a n . 
President's Message (con't.) 
l i m i t e d . A l o u n g e i n th e b a s e m e n t 
o f S t e p h e n H a l l a n d the A q u i n a s 
L o u n g e w e r e r e a l l y t h e o n l y 
c e n t e r s o f s t u d e n t s o c i a l a c t i v i t y . 
T h e c o n s t r u c t i o n of R a y m o n d H a l l 
w i t h i t s b e a u t i f u l s t u d e n t d i n i n g 
r o o m h e l p e d s o m e w h a t , b u t t h e r e 
w a s g r e a t n e e d f o r a d d i t i o n a l 
f a c i l i t i e s . S t u d e n t s a n d f a c u l t y 
m e m b e r s w e r e f r e q u e n t l y c a l l e d 
u p o n to u s e r e a l i n g e n u i t y i n 
a d a p t i n g c l a s s r o o m s a n d 
r e c r e a t i o n a l f a c i l i t i e s to s e r v e 
m a n y p u r p o s e s . T h e P y r a m i d 
P l a y e r s p u t o n e l a b o r a t e t h e a t r i c a l 
p e r f o r m a n c e s , f o r e x a m p l e , a 
h i g h l y s u c c e s s f u l v e r s i o n o f 
B r i g a d o o n , w i t h p r a c t i c a l l y n o 
b u d g e t a n d a l m o s t e v e r y t h i n g 
m a k e s h i f t . D o r m w e e k e n d s w e r e 
p l a n n e d t h a t b e c a m e the s o c i a l 
h i g h l i g h t s o f t h e y e a r . E l a b o r a t e 
d e c o r a t i o n s t r a n s f o r m e d r a t h e r 
c o l o r l e s s l o u n g e s i n t o v e r y i m -
p r e s s i v e b a l l r o o m s . 
T h e a d m i n i s t r a t i o n of t h e c o l l e g e 
w a s h i g h l y c e n t r a l i z e d . T h i s i s i n 
no w a y m e a n t a s a c r i t i c i s m , f o r 
i n d e e d m o s t c o l l e g e s a t t h a t t i m e 
f o l l o w e d t h i s p a t t e r n . F a t h e r 
R o b e r t S l a v i n w a s p r e s i d e n t a n d 
m o s t d e c i s i o n s w e r e m a d e b y h i m . 
H e w a s a b r i l l i a n t m a n w h o a l w a y s 
k e p t u p a c o n s t a n t i n t e r e s t i n 
l e a r n i n g . T h e r e w a s n o F a c u l t y 
S e n a t e . T h e r e w a s v e r y l i t t l e 
d i s c u s s i o n a n d d e b a t e i n t h e 
d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s . T h i s , too, 
r e f l e c t e d the t e n o r of the times. 
S t u d e n t l i f e w a s c o n c e r n e d l e s s 
w i t h s o c i a l a c t i o n t h a n w i t h the 
h o o p l a of w h a t w o u l d be c o n s i d e r e d 
e x p e c t e d c o l l e g e l i f e . T h e f a l l a n d 
s p r i n g w a t e r f i g h t s g a i n e d g r e a t 
a t t e n t i o n . T h e r e s e e m e d to b e l e s s 
e x p r e s s e d c o n c e r n w i t h the i l l s o f 
s o c i e t y a n d the n e e d f o r w o r l d 
p e a c e . T h e c o n c e p t o f s t u d e n t 
r e p r e s e n t a t i o n w a s a v e r y l i m i t e d 
one a n d the S t u d e n t C o n g r e s s ' s 
m a j o r c o n c e r n w a s m o s t o f t e n the 
s o c i a l l i f e o f t h e c a m p u s . 
T i m e s a n d s o c i e t y h a v e c h a n g e d 
a n d so h a s the P r o v i d e n c e C o l l e g e 
c a m p u s o f 1953 a n d 1957. A u t h o r i t y 
n o w h a s b e e n d e c e n t r a l i z e d to 
s i g n i f i c a n t d e g r e e . T h e c u r r i c u l u m 
is l e s s s t r u c t u r e d a n d the a t -
m o s p h e r e l e s s f o r m a l . T h e C o l l e g e 
C o r p o r a t i o n , r e l a t i v e l y i n a c t i v e 
t w e n t y y e a r s a g o , is n o w a n a c t i v e 
u n i t w h i c h h a s the u l t i m a t e s a y i n 
c o l l e g e p o l i c y . T o d a y the p r e s i d e n t 
of t h e c o l l e g e c o n s u l t s c o n s i s t e n t l y 
w i t h the v a r i o u s c o n s t i t u e n c i e s of 
t h e C o l l e g e C o m m u n i t y on a l l 
i m p o r t a n t i s s u e s . H e a l s o h a s a s 
p a r t o f t h e d e c i s i o n - m a k i n g 
p r o c e s s a v e r y a c t i v e C o m m i t t e e 
on A d m i n i s t r a t i o n . T h e F a c u l t y 
S e n a t e e x e r c i s e s a s t r o n g v o i c e i n 
th e a c a d e m i c l i f e o f the C o l l e g e . 
E x t e n s i v e c o m m i t t e e s f u n c t i o n 
a n d g i v e m u c h t i m e a n d e n e r g y in 
d e t e r m i n i n g f u t u r e c o l l e g e p o l i c y 
S t u d e n t s a r e s t i l l c o n c e r n e d w i t h 
the s o c i a l l i f e o f t h e c o l l e g e , bu t 
t h e y a r e m u c h m o r e c o n c e r n e d 
w i t h the m o r e i m p o r t a n t i s s u e s of 
o u r a g e . T h e y h a v e m a r c h e d f o r 
p e a c e , m a n i f e s t e d g r e a t i n t e r e s t i n 
e c o l o g y a n d s h o w n c o n c e r n for the 
p l i g h t of t h e i r f e l l o w m a n . S t u d e n t s 
a r e n o w r e p r e s e n t e d on p r a c t i c a l l y 
a l l m a j o r p o l i c y - m a k i n g c o m -
m i t t e e s . T h e y h a v e p r o v e n the 
w o r t h of t h e i r j u d g m e n t a n d the 
v a l u e o f t h e i r c o n c e r n . 
W e n o w h a v e a l i b r a r y of w h i c h 
w e c a n be p r o u d t a k i n g the p l a c e of 
the q u i t e i n a d e q u a t e o n e o f 1953. 
R a t h e r c o l o r l e s s l o u n g e s h a v e b e e n 
r e p l a c e d b y the i m p r e s s i v e S l a v i n 
C e n t e r . A f l o o d e d o u t d o o r 
b a s k e t b a l l c o u r t to be u s e d f o r i c e 
s k a t i n g h a s n o w b e e n r e p l a c e d b y 
the S c h n e i d e r A r e n a . 
E c u m e n i s m h a s h a d a g r e a t 
i m p a c t u p o n a l l C a t h o l i c s c h o o l s . 
P r o v i d e n c e C o l l e g e i n i t s R e l i g i o u s 
S t u d i e s p r o g r a m s h a s t r i e d to 
r e f l e c t t h e t h i n k i n g of the pos t 
V a t i c a n II C h u r c h . 
T h e m o s t d r a m a t i c c h a n g e o v e r 
the l a s t t w e n t y y e a r s ( a n d it h a s 
b e e n a d e f i n i t e c h a n g e for the 
b e t t e r ) i s t h a t P . C . i s n o w a 
c o e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n . 
T h e i n i t i a l s o f P r o v i d e n c e 
C o l l e g e h a v e b e e n f u l f i l l e d i n the 
l a s t t w e n t y y e a r s a n d th i s m u s t 
c o n t i n u e . P C . m u s t a l s o s t a n d for 
P r o g r e s s C o n t i n u a l l y . 
T h o m a s R . P e t e r s o n , O . P . 
P r e s i d e n t 
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1953 Cowl Staff 
F i r s t r o w , L to R — C . T a n g n e y , J . W U l e , J . F a l v e y , D . S tubbs , M . S a n d l e r , D . G i b e a u l t . T . G i l l i g a n , P . G r i f f i n , G . H y l a n d , 
W . R e e d , R . L a m a r r e . S e c o n d r ow — W . R i z z i n i , M . L i p s o n , D . D a v i s , G . S u l l i v a n , F . B a r o n e , J . B o w a b , G . H i c k e y , A . R o s s , 
G . M c L a u g h l i n , F . L a u r e n c e , P . A s c i o l a . T h i r d r o w — P . L a r e a u . W . F l e c k , G . C l i f f o r d , P . P a t r i c k , C . G n y s , G . M a r t i n s , J . 
S a l e s s e s . 
1973 Cowl Staff 
S i t t i n g L - R . H a n k G o l e m b e s k i , D e n i s K e l l y , F r . J o s e p h D i N o i a , O . P . , A n n F r a n k , S t eve d ' O l i v e i r a . S t a n d i n g L - R , P e g g y 
M a r t i n . B o b P h i l l i p s . S t eve P i e t r o s . J a c k i e S i m a r d , T o m S o u c y , E d C i m i n i , C h a r l i e M c E n t e e , J o h n W a l l , J i m T r a v e r s , D a n 
G l e a s o n , S teve S i l v e s t r i . 
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Maybe the way to change the world 
is to join a large corporation. 
We don't make a lot of noise, but this is where it's 
really happening. You see, a large corporation like Kodak has 
the resources and the skill to make this world a little more de-
cent place to live. And we intend to do what we can to see 
that this is exactly what happens. 
Take our home city, Rochester, New York for exam-
ple. We cut water pollution in the Genesee River by using 
natural bacteria to dispose of unnatural wastes. We cut air 
pollution by using electrostatic precipitators in a new com-
bustible waste disposal facility. We helped set up a black 
enterprise program in downtown Rochester, and we've been 
experimenting with film as a way to train both teachers and 
students — including some students who wouldn't respond to 
anything else. 
And we didn't stop with Rochester. Kodak is involved 
in 47 countries all over the world. Actively involved. 
Why? Because it's good business. Helping to clean 
the Genesee River not only benefits society... but helps pro-
tect another possible source for the clean water we need to 
make our film. Our combustible waste disposal facility not 
only reduces pollution... but just about pays for itself in 
heat and power production and silver recovery. Our black 
enterprise program not only provides an opportunity for the 
economically disadvantaged... but helps stabilize communi-
ties in which Kodak can operate and grow. And distributing 
cameras and film to teachers and students not only helps 
motivate the children... but helps create a whole new market. 
In short, it's simply good business. Ajid we're in busi-
ness to make a profit. But in furthering our business interests, 
we also further society's interests. 
And that's good. After all, our business depends on 
society. So we care what happens to it. 
Kodak 
More than a business. 
